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E X I S T E G R A N A L A R M A A N T E L A P O S I B I L I D A D D E 
U N A G U E R R A C I V I L E N C H I N A Y SE H A P E D I D O 
PROTECCION P A R A LOS A M E R I C A N O S E N S H A N G H A I 
Este es un pueblo cuya mayoría 
discurre valiéndose de frases es-
tereotipada? y de tópicos mano-
seados. 
Tópicos y frases que llegan a 
adquirir con e l tiempo la consis-
tencia de l granito. 
Cualquier extranjero que se pa-
se una temporada entre nosotros, 
se irá de Cuba con una idea com-
pletamente falsa de sus hombres y 
de sus cosas. Más aún; si quiere 
conocer la verdad del país que 
acaba de abandonar, deberá sub-
vertir todas las ideas que se lleve 
¿e él. Donde dice blanco ha de 
ver negro, donde puso malo debe 
poner bueno y así todo por el mis-
mo estilo. 
Sobre este tema pudiera escri-
birse una obra en varios tomos. 
Pongamos algunos ejemplos. 
Del General Gómez—simpático 
caudillo militar y polí t ico—tienen 
las multitudes el concepto de ha-
ber sido el prototipo del hombre 
liberal en todos los aspectos, co-
mo particular y como gobernante. 
"Se baña—proclamaban sus adic-
tos en son de elogio—pero salpi-
ca." En efecto, el General Gómez 
4 cuando perdía un luis al tresillo, 
pasaba una mala noche ', según 
frase de quien lo conocía bien. Co-
mo estadista fué más bien Conser -
vador. Sus presupuestos fueron 
moderados, según se pudo apre-
ciar con el tiempo, y en punto a 
guardar el orden tuvo la mano un 
tanto dura: recuérdese cómo se 
reprimió la guerra racista y a don-
de fueron a parar loá Villaverde 
y Lavastida. 
Su silueta, analizada fríamente, 
es la de un hombre concéntrico, 
que lo atrae todo hacia s í ; vo-
luntades, gloria y el poder en to-
das sus formas; en una palabra, 
¡ es, la silueta de un hombre que 
Ino se da nunca y que todo lo toma 
jpara sí. 
| Fué un gobernante conservador 
jpor donde quiera que se le mira-
se. Lo cual es lo suficiente para 
que en el concepto público al Ge-
neral Gómez se le tenga como un 
caso excepcional de hombre libe-
ral y pródigo. 
La antítesis de Gómez es Me-
nocal. 
Todo lo que se le atribuye al 
primero concurre en el segundo. 
No obstante,,un extranjero, leyen-
do algunos periódicos, se imagina-
rá a Menocal como un dictador 
avaro, sin entrañas, que estancó 
el dinero en las arcas públicas y 
¡erigió la tiranía en Cuba, 
j No nos mueve al hacer este 
¡paralelo dilucidar quien de los dos 
l i n é el mejor, sino poner de relieve 
jlo fácil que resulta en nuestro me-
¡dio trastrocar las cosas, hasta el 
•punto de ver blanco lo que es 
I negro y vice-versa, de manera que 
I no nos dejemos llevar nunca de 
I los tópicos, por viejos y arraiga-
d o s que estén. 
R R U E C O LA LEY MARCIAL SE HA PROCLAMADO EN LAS PROVINCIAS DE CHEKIAG Y KIANSU Y SE TEME QUE LA GUERRA CIVIL SE GENERALICE EN TODO EL PAIS ENTRE LAS FRACCIONES 
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cio.n, que se analice detenidamente 
c u á l es el fin que persigue y q u é , 
percatados de su al ta m i s i ó n , .̂ e la 
dote de cuantos elementos necosua 
para s u mejor desenvolvimiento. As'' 
con un mayor radio de acc ón ei qu i 
hoy tiene', la E s c u e l a de Artes y 
Oficios de T e t u á n , apenas conorlda, 
p o d í a fomentar extraordinariamenre 
algo que dentro de esa ¿ona d.; 
inf luencia iba d e s d i b u j á n d o s e , dea- i D O P A R A U O S R E F U G I A D O S 
Z l T t ^ T ' 61 á r a b e ' qUf! n ^ i W A S H I N G T O N , Agosto 27 llego a desaparecer por completo 
gracias al estro glorioso que legaran 
embargo, ¡ c o n q u é cuajado mereci-
miento!—ha entrado ya al clasicismo 
definitivo, al clasicismo de los muer-
tos. 
.9p 
E l trópjco casi no se ha percatado 
P O S I B I I i l D A D D E U N A G U E R R A S H A N G H A I , Agosto 27 ^e esta "merte ilustre. Es el rubor 
C I V I L E N C H I N A I Se advierte un gran movimiento inevitable de siempre. Acaso lo que 
W A S H I N G T O N , Agosto 27 I de tropas entre N a n k i n y Sochou y m á s apesadumbra y desalienta en esta 
L a posibil idad de una guerra civi l se anuncia que la ley marc ia l ha materialidad e i n m e d i a c i ó n de nuestro 
en C h i n a e s t á causando gran ansie-! sido proclamada en las provincias de 
dad en todos les c í r c u l o s de esta ca- Chek iag y K i a n y s u 
p i ta l . 
vivir es su l e j a n í a de todo aconteci-
1 miento, de toda peripecia, de todo go-
L A S N A C I O N E S D E L A P E Q U E Ñ A zo o dolor en las comarcas del alto 
L A S J b l K M A S A M K K I O A I N A S P l - j E N T E N T E I N A U G U R A R O N S U CON-1 esfuerzo Hay pueblos que entrega 
F E R E N C I A 1 ^ tenazmente a ia consecusifn m a -
| L O N D R E S , agosto 27. jtenalista, logran, sin embargo, mante-
L a s i t u a c i ó n de C h i n a es causa de! A y e r se c e l e b r ó l a apertura de la ners(~ al tanto de las vibraciones civi-
gran inquietud en esta. L a s f irmas Conferencia de los p a í s e s de la Pe-,tizadas, 
a esta r a z a á r a b e aquellos a r t i c e s | americanas de Shanghai se han d ir i - quena E n t e n t e en L o u b l i a n a . I Los Estados Unidos son uno de esos 
que en E s p a ñ a dejaron testimonio gido al consulado de los Estados1 D e s p u é s del m e d i o d í a c o m e n z a r o n I ^ - U I j A r ^ n h n a — n a ^ r í t ^ 
de su recio e s p í r i t u a r t í s t i c o y de Unidos pidiendo p r o t e c c i ó n para los las discusiones sobre su actitud en ' . rtXscmind P j r a no Cltar 
su i n s p i r a c i ó n portentosa. irefugiados que l legan a aquel la c iu- la p r ó x i m a s e s i ó n de la Sociedad d e ; ! , 0 1 0 ™ ^ " ¡ P 1 0 consabido—es otro. 
L a E s c u e l a de Artes y Oficios de ¡ d a d . Se teme que la guerra c ivi l las Naciones acerca del asunto delj*111 'o a'to ae sus torres humeantes, 
T e t u á n apenas es conocida. Cuando ! se generalice en todo el territorio en- pago de las deudas y la a p l i c a c i ó n |hay siempre antenas para recoger el 
clamor de los mundos. Y la vida bur-
l i F O R M U L A D E O P O S I C I O N I N G L E S A A L A 
I N M I G R A C I O N J A P O N E S A 
( P o r T iburc io C a s t a ñ e d a ) 
ERRORES HISTORICOS EVOCADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS 
PARA COHONESTAR LA EXCLUSION DE LA INMIGRACION JAPO-
NESA EN ESA REPUBLICA 
E s curioso que en las discusiones 
suscitadas en la P r e n s a de todos los 
países sobre esa e x c l u s i ó n , apenas s i 
han aparecido ^Australia y Nueva Ze-
landia como' los ú n i c o s que se opo-
nen a toda i n m i g r a c i ó n de la raza 
«'imarilla; sm embargo en el Informe 
número 350 de la C á m a r a de R e -
presentantes de los Estados Unidos, 
üe Inmigración y N a t u r a l i z a c i ó n pa-
ra tratar de escogitar razones y a*' 
gumentus a fin de just i f icar esa ex-
clusión de japoneses en los Es tados i 
l-'nidos, y con motivo de la d i s c u s i ó n 
de la Ley de I n m i g r a c i ó n de 1921 
se dice: 
"Hace muchos a ñ o s que l a G r a a 
Bretaña ce lebró un tratado coa su 
aliado Japón, por el que los iapoiu-
ses serian aceptados como residentes 
y ciudadanos en todos los Dominios 
del Imperio B r i t á n i c o ; pero s^ a i -
vertia que cualquier Dominio pod'a 
rechazar esa d i s p o s i c i ó n , previa n~ 
tficaci^u, anterior a que el Tratado 
' fuese puesto en vigor. 
E l Africa del Sur , A u s t r a l i a y Nue-
va Zelandia notificaron inmediata-
mente y procuraron por diversos 
pedios la e x c l u s i ó n de l a inmigra 
cloa japonesa, y sin embargo J a p ó n 
nunca protes tó contra esa a c c i ó n vio 
esos tres Dominios. C a n a d á no hi;o 
Manifestación alguna, ñero m á s tar-
de ^hizo un "Convenio de Cabal le-
a s " limitando a 400 el n ú m e r o 
^nual de inmigrantes japoneses qv.e 
admitiría. H a habido dificultades e.. 
| J cumplimiento de c-se C o n v e n h í , 
y el Parlamento de Otawa, en may.» 
°e 1922 pidió al Gobierno de. C a 
nada que tomase las medidas opor-
iunas para l imitar m á s la inmigr. i 
c-on ae orientales". 
Eso se decía en el mencionado I n -
jornie n ú m e r o 350, y sin e m í . a r í ^ 
ay en lo copiado gruesos errores 
91 Lonvenio de Caballeros citado, se 
iirmo en 1894, y A u s t r a l i a no f o r m ó 
Par e de la Pcr lerac ión hasta 1901 
i s S r !riCa del S u r hasta 1909. E n 
V-IVÍO A"stral ia estaba dividida en 
cí h y 0l0nias y en esa fecha ve 
ly oro u,Ja Conferencia ampliando 
nnn Uülón ,Je «"'limos, a los j a -
Poneses. Inglaterra se n e g ó a apro-
ó i l n , medi(ia, y en la Conferen-
Sé ; ' ° lonia l fle 189 7, el fallecido J > 
PolftnTa9lberlain' Secretario do las 
"mas dtj Gabinete i n g l é s , dijo: 
<-esiriarflprendeniCS ^ " t r o de las ne-
están ÚC nuestrí,c: Colonias el qn 
en contacto con cientos de mi-
Los l iberales en C a m a g ü e y 
(Poi t e l é g r a f o ) , 
C a m a g ü e y , Agosto 2 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Virtn i Habana 
a v e n e n H Í m e n t e se hal la resuel ta la 
jando COn los Mendietistas, ce-
en QUP «I0S 611 ia actitud de r e b e l d í a 
Jefé a f " A t e n í a n . E l Gobernador, 
^fior 7 * VeÍ dei Part ido L i b e r a l , 
" ^ h a n ^ S B a z á n ' t r a s l á d a s e a la 
las d i fe íp, ; '1-3'111" a fin de solventar 
h s c n d i r t l ^ 8 (lUe existen a l l í entde 
^ mane ' Maidicllle ^ Cast i l lo , 
las,eleccioneqsUe m a r d l e u "aidos en 
eüÊ érapiLl"!tr!Unvfo del gobernador 
yroPositcs Y a c í f i c a d o r e s . 
* erói í , Corresponsal 
liones de a s i á t i c o s , distintos en civi-
l i z a c i ó n , r e l i g i ó n y costumbres; pero 
os pedimos que r e c o r d é i s las trad* • 
clones de nuestro Imperio en el que 
no se hacen distinciones sobre razas 
y coloro?; y el excluir por su raza 
y color a todos los Indios, s ú b d i t u c 
de Su Majestad B r i t á n i c a , y a ú n a 
todos los A s i á t i c o s , s e r í a un acto 
tan ofensivo para esos pueblos, que 
s e r í a muy doloroso, seguro estoy de 
ello, para Su Majestad, tener que 
sancionarlo". 
Y Chamber la in l l e g ó a sugerir la 
mi sma medida que se e m p l e ó en Na-
tal en 1894; y en una Nota dirigida 
a las Colonias de A u s t r a l i a decia 
Chamber la in , que,, el Ministro japo-
ne§ K a t o a c e p t a r í a la l lamada "prue-
ba* del dictado" por la cual A u s t r a -
lia, m á s tarde, mn 1901, p r o h i b i ó la 
entrada en A u s t r a l i a a cualquiera 
persona que lío pudiese escribir al 
dictado 50 palabra?, en cualquiera 
Idioma europeo, dictadas por un em-
pleado. Desde entonces se siguen dic-
tando Jas tíO palabras al inmigrante 
a s i á t i c o , pero no al europeo. E n 1904 
hubo cambio de Notas entre A u s t r a -
lia y J a p ó n , aceptando A u s t r a l i a no 
hacer la prueba del dictado, a los 
comerciantes, turistas y estudiantes; 
y t o d a v í a se a p r o b ó una enmienda 
a l a ley de i n m i g r a c i ó n , autorizando 
a i Gobierno a celebrar un "Conve-
nio de Cabal leros" con Naciones OA-
tranjeras sobre i n m i g r a c i ó i i de sus 
SÚIJI litos. 
E n 1908, Nueva Zelandia , aprobq, 
una ley de R e s t r i c c i ó n de I n m i g r a 
c í ó n , que c o n t e n í a la "prueba del 
Dictado"; pero en J.920 se a u t o r i z ó 
al Gobierno para e x c l u i r ' a todo in-
migrante que no se desease poi' De-
creto del Gobierno. 
E n A u s t r a l i a hay e^ la a c í u a l l 
dad 5,261 japoneses, y muy pocos 
en Nueva Zelandia, mientras que en 
C a n e l a hay cerca de 18.000, y caúi 
todos se quedan en la costa del P a -
l í f i s o , como s u c e d í a en los Es tados 
Unidos. 
' E n la Colombia B r i t á n i c a ha ha-
bido oierto n ú m e r o de motines anti-
japoneses desde 18 97, y el P a r l a -
mento ha tratado .Je aprobar má¿; 
de doce leyes antijaponesas, pero IÍS 
autoridades inglesas han negado su 
a p r o b a c i ó n a esas leyes, debido a 
las quejas de los japoneses que 
l legaron hasta tratar de impedir en 
1900 la i n m i g r a c i ó n ide japoneses a 
la Colombia B r i t á n i c a . 
E n 1911 Ing la terra ha celebrado 
un Tratado con J a p ó n por cuyo ar-
t í c u l o l o . los s ú b d i t o s de amf íos paí-
ses pueden entrar, v ia jar y residir 
en el territorio del otro; sin embar-
go el a r t í c u l o 26 dice que ese T v ^ t d 
do no se a p l i c a r á a los Dominios, a 
menos que antes de dos a ñ o s se no-
tifique la .^Ihes ión a é l . 
E n el Par lamento de C a n a d á se 
d i b a t i ó en 1913 sobre el significado 
del Tratado existente. 
Se han lanzado ataques en C a n a d á 
al "Convenio de Cabal leros"; pero en 
Mayo do 1922 el ac tua l P r i m e r Mi-
nistro Mackenzie K i n g dijo que el 
Gobierna J a p o n é s se h a b í a conduci-
dc muy honorablemente en el cum-
plimiento de ese Convenio; a ñ a d i e n -
do que n ó s a b í a de N a c i ó n alguna 
en que se hubiese estampado la pa-
labra " e x c l u s i ó n " do otros naciona-
( P a s a a la pág . C I N C O ) 
te ocupo esta zona nos encentra 
mos con que diferentes industrias 
t í p i c a s del pa í s , entre ellas la ñ i 
c e r á m i c a principalmente, iban des-
apareciendo. L o s preciosos azulejos 
idel Imperio fueron sustituidos por 
las imitaciones sevi l lanas, e indas-
¿rias tan importantes como la fabrl 
c a c i ó n de tejidos de seda y 'ana, 
cueros, m e t a l i s t e r í a , m a r q u 3 t e " í a , 
armas del pa í s , etc., atravesaban tan 
ser ia cr is is , que de esta" real idad 
c r e ó E s p a ñ a la E s c u e l a de A r ' e s y 
Oficios. 
B u e n a idea y mejores p r o p ó s i t o s : 
justo es reconocer lealmente este 
acierto. No todo fueron errores, y 
esta in ic iat iva merece los honores 
del aplauso sincero y caluroso. Con 
la c r e a c i ó n ide esta E s c u e l a perse-
g u í a s e el renacimiento de estos tra-
bajos a r t í s t i c o s en el Marruecos es-
p a ñ o l , o r i e n t á n d o l o s m á s ventajosa 
y posit ivamente: industr ia l izando la 
parte manua l para evitar el encare-
cimiento de los objetos y conservan-
do l a parte verdaderamente a r t í s t i c i 
y t í p i c a de la industr ia , depurando 
las ma las orientaciones y esti l izan-
do a sus a r t í f i c e s en lo posible. 
E m p e z ó a funcionar l a E s c u e l a 
uti l izanilo los maestros moros que 
he dedicaban a la f a b r i c a c i ó n di» 
estos objetos t í p i c o s , muchos de los 
cuales se ha l laban empleados «u 
otros menesteres, por la enorme cr i -
sis que, como ya d e c í a m o s , atrave-
saban l a l e s industrias . E s t o s maes-
tros, bajo la i n s p e c c i ó n de la Direc-
c ión de la E s c u e l a , empezaron a en-
s e ñ a r a J ó v e n e s alumnos, ni ores tam 
b i é n , quienes en su d ía p o d r í a n tra • 
tre las dictinas facciones p o l í t i c a s , 
( P a s a a la pág . C I N C O ) 
C H I R I G O T A S 
Dicen que el S e ñ o r Marte 
se va acercando a la T i e r r a . , 
porque siempre los varones 
se aproximan a las h e m b r a s . 
E s n a t u r a l . Todo el mundo 
abajo y arr iba , piensa 
de igual modo. L o s dos sexos 
se aproximan como puedan, 
y s in duda alguna. Marte, 
que debe ser un planeta 
a lo Don J u a n , h a b r á dicho 
¡ V i v a tu madre! en la excelsa 
r e g i ó n azul donde ambos 
se m i r a n y se desean 
Marte, guerrero y apuesto, 
f a n f a r r ó n y ca lavera , 
dirige miradas f ú l g i d a s 
a su amada, a quien desea, 
y t ra ta de aproximarse 
cautelosamene, mientras 
ella suspira apagada 
en su c o r a z ó n la idea 
de fundirse en i^n abrazo 
con su adorador J E s t r e l l a s 
y hombres con Ambiciones 
son iguales . P r e s i d e n c i a . . . 
foco de luz que contiene 
poder, honores, riqueza, 
globo t e r r á q u e o , todo. 
Marte: Machado en esencia 
o Menocal en Vic tor ia 
de las T u n a s ¿ Q u i é n se acerca 
cbn m á s a t r a c c i ó n al punto 
de su deseo? 
L a t i erra 
espera a Marte, hay tres Martes . 
Veremos a ver c u á l l l ega . 
C . 
( P a s a a l a p á g . C U A T R O . ) 
del P l a n Dawes 
da es más llevadera en ellos, porque 
nc han dejado fenecer sus simpatías, 
n o m e n & j e a D o ñ a Eva Canel porqu? n° es.tan completamente solos 
jen su aislamiento, porque son come 
emigrantes de la plenitud ideal que 
reciben, con cada correo, letras y es 
tímulos para su nostalgia. 
Nuestra insularidad, en cambio. 
Cantidades recibidas para l a sus-
c r i p c i ó n de l a i lustre escritora. 
Casino E s p a ñ o l de Abreus . $ 5 . 0 0 
Colonia E s p a ñ o l a de Sanct i 
Spir i tu 5 . 0 0 
Obispo de Camaguey . , . 4 0 . 0 0 
Naturales del Concejo de 
C o a ñ a SO. 00 
C r ó n i c a s ñ m e p l c a n a s 
(Por T A N C R E D O P I X O C H K T ) 
C u á n t o s A ñ o s de V i d a nos A s i g n a l a Na tura leza? 
Ayer mur ieron en el mundo miles j S i no hay accidentes, como incen-
de n i ñ o s al nacer o pocas horas o dios o tempestades, y si las condi-
d ías d e s p u é s . E n 'a A b a d í a de West-
minster descansan los restos de T h o -
mas P a r r que se c a s ó por pr imera 
^ez a los ochenta a ñ o s y tuvo dos 
hijos, que se c a s ó en segundas nup-
cias a la edad de 122 a ñ o s , que a 
la edad de 130 h a c í a las labores or-
dinar ias de un hombre joven y que 
m u r i ó a la edad de 152 a ñ o s . 
clones de vida son apropiadas, pare-
ce que no hay l í m i t e para la exten-
s i ó n de la vida de ciertos á r b o l e s . 
E l hombre y los animales tienen, 
sí. una v ida l imitada e inmensamen-
te m á s corta que la de los á r b o l e s 
en genera l . 
De todos los m a m í f e r o s , el elefan-
te es el que tiene vida m á s larga. 
C u á n t o tiempo nos ha asignado | Vive hasta ciento cincuenta a ñ o s . 
la naturaleza para v iv i r? ¿ U n a ho-
ra? ¿ U n d í a ? ¿Cien a ñ o s ? - ^ ! 
E c h e m o s una mirada general al 
panorama de l a vida. 
De todos los seres vivos, los ár -
boles son los que tienen una exis- j 
ten cía m á s l a r g a . No las plantas en j 
general —pues usted sabe que hay 
inmensidad de plantas a n u a l e s — si-
no los á r b o l e s , entre los cuales unos 
son de ^ida mucho m á s larga q ü e 
otros. H a y en Cal i forn ia un á r b o l 
se Dama el Genera l Sherman—• 
u ñ a seqaioa, al cual se le considera 
el veterano do los á r b o l e s del m u n -
do. T iene tre inta y siete pies de 
d i á m e t r o y doscientos ochenta pies 
de a l t u r a . ¿ S u edad? Tr'es mi l qui-
nientos a ñ o s . Y a era un árbo l v i -
goroso pn tiempos de M o i s é s . T e n í a 
niil quinientos a ñ o s cuando n a c i ó Je -
sucris to . Durante su vida han naci-
do y muerto imperios . 
¿ C ó m o se sabe que este á r b o l es 
tan v i e jo? E s tan fác i l medir la v i -
da de ur. á r b o l corno contar las cuen-
tas de un ro.sario, pues cada nuevo 
a ñ o deja un anillo en la corteza del 
á r b o l . 
Se sabe de otros á r b o l e s que han 
vivido cuatro mi l a ñ o s y que han 
sido destruidos ú l t i m a m e n t e por 
grandes tempestades. 
E n el Sur de M é j i c o hay un c i -
p r é s l lamado Ahuehuet l por los in -
dios «y Nuestra S e ñ o r a de Tule por 
los mej i canos . B a j o su follaje estu-
vo H e r n á n C o r t é s . E n 1802 el B a -
rón Humboldt e s c u l p i ó s u nombre 
en su tronco. 
Don B e r n a b é G o n z á l e z . . 
Don J u a n V i l l a m i l . . . . 
Don Manuel A n é s . . . . 
Don Maximino I n f a n z ó n . . 
Don Manuel I n f a n z ó n . . 
Don A l e jandro R . C a s t i l l ó n 
Don Manuel R . C a s t i l l ó n . 
Colonia E s p a ñ o l a ide B a ñ e s 
Don Fructuoso Alvarez . . 
Don Antonio Ca la tayud . . 
Don Jovino Nieto . . . . 
Don Antemio G r a n a . . . 
Don F r a n c i s c o G r a n a . . , 
Don Manuel B a r b ó n . . , 
Don Dionisio Delgado . . 
Don Manuel S u á r e z . . . 
Don L á z a r o R o d r í g u e z . . 
Don Melchor L l e r a n d i . . , 
Don J o s é Gumer . . . . 
Don L u c i o Moralejo . . . 
S e ñ o r C u r a P á r r o c o . . . . 
Don C o n e s p o n s a l de L A 
M A R I N A 
Don J a v i e r Pr ieto Soto. . 
Don Dav id Sant in 
Don Car los R í u 
Don J o s é R í u 
Don R a m ó n G ó m e z . . . . 
Don Fe l i c iano Diaz . , . „ 
Don Manuel Diez 
Don Antonio Sainz 
Don Manuel F e r n á n d e a . . 
Dvn J u a n de la Fuente . , 
Don J o a q u í n S u á r e z . . . . 
Don Lorenzo Vaquero . . . 
Don Benito Organero . . . 
Don J o s é G o n z á l e z . . . . 
Don Balbino R o d r í g u e z . . 
Don Ange l F e r n á n d e z . . , 
Don Miguel R o d r í g u e z . . 
Don Manuel R . Co ira . . 
Don E m i l i o Diaz . . . . 
Don J o a q u í n R o j a s . . . . 
Don A r i z a l a 
Don Car los Manuel D i a z . , 
Don Mateo Moralejo . . . 
Don E l i c i o F . G u t i é r r e z . 
Don Antonio Infante . . . 
Don V í c t o r R u i z . . . . 
p o n C á n d i d o C . Nietp . . 
S a m a . . . . 
S u m a anter ior . 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
E.OO 
2 . 0 0 ; 
í í . 0 0 ' 
2 . 0 0 
3 . 00 
1.00 
2.00 
1 . 0 0 
1 .00 
2 . 00 
1 . 0 0 
1 .00 
9 3 0 6 . 8 5 T o t a l 
Se reciben donativos en el Depar 
tamento de Anuncios del D I A R I O 
L o s camellos y los caballos- á r a b e s 
viven normalmente cuarenta a ñ o s . 
E l perro, el gato, el zorro, el cabro, 
la oveja, viven normalinente quince 
a ñ o s . L o s conejos viven ocho. L o s 
monos de quince a veinte. ( 
L a s tortugas viven hasta cincuen-
ta a ñ o s . L o s insectos tienen una vi-
da muy corta, algunos s ó l o cinco 
d í a s o menos. 
¿ Y el hombre? Su vida n o r m a l de-
biera ser ochenta y seis a ñ o s . Cas i 
todos viven menos; algunos viven 
m á s . L o s f i s i ó l o g o s nos dicen que 
f á c i l m e n t e p o d r í a vivir cien a ñ o s , co-
mo ocurre cada vez con mayor fre-
cuenc ia . 
Desde MetchniOioff, que p r i n c i p i ó 
a estudiar el problema de prolongar 
la v ida bumana , hasta nuestros d ías , 
mucho se na avanzado en la ciencia 
de aumentar la d u r a c i ó n de l a vida 
del hombre. H a habido mucho exa-
gerado sensacionalismo en las noti-
cias que generalmente se dan con 
respecto a los descubrimientos de 
V o r o n o f í y d e m á s hombres de cien-
cia que e s t á n estudiando l a manera 
de prolongar la juventud . Pero la 
verdad parece ser que la naturaleza 
no nos h a condenado en forma ina-
pelable a v iv ir menos de un siglo. 
Que s e r á di f íc i l que el hombre lle-
gue a lguna vez a v iv ir los tres mi l 
quinientos a ñ o s que l leva de v ida el 
16 8 a Don Bernardo P a r d i a s . 
( P O R E V A C A N E L ) 
L A M U E R T E DE J O S E P H CONRAD 
Joseplí Conrad, uno de los grandes ¡como a un maestro, e igual que el 
maestros de la literatura inglesa con- cuitado de Reading Gaol, pudo haber-
temporáuea, uno de los más nobles' se proclamado a sí mismo lord de la 
escritores de nuestro tiempo, un con • j lengua inglesa. 
quistador, en vida, de la "glorióla*' ¡Maravillosa opulencia de ritmos 
clásica, acaba de morir hay dos se-i y vocablos la de su prosa! Esplendí' 
manas apenas. Prematuramente—y sin da diafanidad, certero tino, pondera-
da economía! Parecía un latino, es-
cribiendo; pero un latino antrretón-
co, sin búsquedas de elocuencia ni 
alardes de énfasis: un latino de los 
"de guante blanco", o lo Renán, Fo-
gazzaro o Valera que, además, cui-
dara del matizado moderno. Conrad 
consiguió para la prosa inglesa aque-
lla "suavidad" de estilo cuya falta ge-
neral les reprochaba ha poco Pedro 
Henríquez Ureña, (en amable y re-
ciente coloquio habanero) a los mo' 
demos escritores sajones. 
Estuve a punto de decir que logró 
esa manera lustral "a pesar" de ser 
extranjero, de no ser el inglés su len 
gua de cuna. Pero acaso fuera pre-
cisamente por eso. E l mejor inglés 
siempre se ha escrito al través de una 
disciplina extraña a él, o inspirándo-
se en dechados y dictados latines. 
Wilde ¿no hizo su maravillosa Sa'otne 
primero en francés? Roberto Luis 
Stevenson también latinizó; y Lafca-
dio Hearn, y en general, todos los 
estilistas contemporáneos de Inglate-
rra. Por lo que a los Estados Unidos 
hace, quizás la prosa inglesa más ele-
gante, más rica y más equilibrada que 
allí se ha escrito en los últimos años, 
fué la del ensayista español Jorge 
Santayana. profesor que fué de Filo-
sofía en Harvard. 
El fenómeno parece comprensible. 
El inglés es, predominantemente, un 
idioma Je percusiones, de acentos. En 
cambio, las lenguas latinas (¿acaso 
también e! polaco?) se moQuIan a ba-
?e de r i tKios, de enlaces, ce cadencias. 
Imaginaos un herrero que supiera mú-
sica. Y a no nos desagradaría lauto 
el batir del macho sobre el yunqut. 
La prosa de Conrad tiene esa que pu-
diéramos llamar cadencia percusiva 
í£ íft 3$ 
"¿No son demasíaio cortas nues-
tras vidas para llegar a esa plenitud 
de expresión que es la mi-a constan-
te de todo nuestro balbuceo? Yo ya 
he renunciado a la esperanza de e&as 
últimas palabras cuyo timbre, si ra-
dieran ser pronunciadas, agitaría los 
celos y la tierra. Nunca hay tiem-
po para decir nuestra última palabra 
—nuestra palabra de amor, de anhe-
lo, de fe, de insurgencia". . . 
Esto había escrito Conrad en "Lord 
Jim", uno de sus más bellos libros. 
Esto había escrito, y así fué. Tampo-
co él tuvo tiempo para su decir pie 
no. Tras largos años de dolencia es-
toica (alguien cuenta que su casa era 
"un verdadero arsenal de medicinas"), 
la muerte le ha abatido cuando se 
disponía a escribir la vigésima-quinta 
de sus obras: en el mismo momento 
en que la anunciaba en el coloquio de 
su retiro de Kent, el esputo final cor-
tó la oración en su boca y los ojos 
vidriados imaginaron por última vez 
entre los olmos de su jardín, los vie-
jos y fecundos panoramas de s is ma-
res amados. 
E l día que se traduzca a nuestra 
lengua alguna obra de Joseph Conrací 
—Youth, Lord Jim, The Rcscue, pon-
gamos por preferidas—, comprendere 
mos nosotros por qué esa muerte ha 
traído una vasta melancolía a tantos 
ánimos en lo demás del mundo. 
En la obra de Conrad se casaron 
la aventura y la reflexión. E l supo 
enlazar con arte inefable esas dos ma 
ñeras de contenido, esas dos actitu-
des literarias cuyos alicientes se dis-
tribuyen en dos ópocas de nuestras 
vidas: para la niñez, el drama aza* 
roso; para la madurez, el drama re 
flexivo. 
¿No habéis soñado vosotros alguna 
vez en esa conjunción que os retro-
¡qué desoladoramente absoluta! ¡Có-
mo ignoramos, en la beatitud de nues-
tras pequeñitas vanidades, en la his-
teria y bullicio de nuestras menudas 
bregas locales, cómo ignoramos í l 
ebullir más hondo de los continentes! 
Los raros hombres que reciben y 
leen periódicos de fuera, van por esas 
21(^1 calles cargados de alucinación y co 
2 0 . 0 0 .mo de una irreprimible petulancia. Pa-
5 . 0 0 i rece que vivieran dobles vidas y que 
2-00 nos compadecieran un poco a los de-
2 00 I ' • • 1 
2 QQ imas Por ensimismarnos en nuestro ba-
2'()() r r i o . . . Debemos darles la misma im* 
2 .0o!Pres ión que nos produjeran aquellos 
2 . 0 0 | pasmados guajiros de la Ciénaga, in-
2 • 00 , sensibles a los mosquitos, cultidos a 
2 ^tí0 ! % tr)'asma '"^óspite e ignorantes del 
2' Q\) I • '•' ¡.ost colonial. 
1 .00 | Alguna revista alerta nos trajo, em-
r:.00 ¡pero, esta nueva, la muerte de Joseph 
jConrad. ¿Cuándo habrá una que nos 
¡entere de esas gloriosas existencias an-
tes del R. I. P. que atolondra al 
mundo? 
^ ^ 
Joseph Conrad era polaco de naci-
miento. Tenía un patronímico eslavo 
y absurdo que había estilizado sabia-
mente—"Conrad"—al dedicarse a las 
1 .00 ! letras. Hasta los diecinueve años no 
1 .00 !hab ló una sola palabra de inglés. Co-
1 .00 noCja> en cambio, casi todas las len-
^ • ^ ¡ g u a s continentales, que había apren-
O^oldido en sus largas andanzas de mari-
1 .00 ¡no por todos los mares de Asia y de 
1-00 ¡Europa. Y a en la adolescencia anda* 
0 •50 | riega, su camarote era una menuda 
biblioteca; el grumete aprovechaba 
l ' o y las "bajadas a tierra" para demorar-
.1.00 1 se en las otras, en las más grandes 
1 .00 ;de las ciudades litorales y cursaba, 
1-O0; entre escalas, olas y cielo, una ruda 
^ * ^ i experiencia que había de ser la veta 
0 'gQ¡más fecunda de su producción litera-
' ria. 
$ 1 9 0 . 0 0 j A los cuarenta años, enfermo, Con-
9 1 1 6 . 8 5 ira(} tuvo que abandonar la navega-
ción. Quedóse en Inglaterra, cuyo 
idioma ya dominaba, y e m p e z ó a es-
cribir para vivir. Hizo m á s de ve ín-
D E L A M A R I N A ; en San Ignacio 72, |te obras, dechados de i m a g i n a c i ó n , de 
a Don Manuel Otaduy y en H a b a n a i vigor, de dramaticidad, de estilo; a 
las primeras, Albión le acataba va 
D E L C E R C A D O A J E N O 
L o s que duden de m i s inceridad, t no crea, piense y s ienta; por io|traíera a !a e< â̂  ingenua, sin obliga-
de mi concienc a p e r i o d í s t i c a y de | tanto, sabiendo qae no todo el m u n - ¡ ros a abdicar de las prevenciones pe-
mi buen deseo informativo, que se , do tiene tiempo ni o b l i g a c i ó n de i ritas que da el largo vivir ? Hace tiem-
fijen en lo que dicen otros, que no j leer cuanto se escribe, deseo que se 
piensan como yo en var ias cosas. Y i enteren m i s ' lectores, ya no de lo 
los que no sabiendo ya que atribuir-1 aue digo, s í no de lo que dicen otros, 
me, aseguran que antes, no se cuan-1 creyehda con t o l a ? las veras de ral 
do, he dicho unas cosas y hoy digo j a l m a que ahora e s t á n en lo cierro 
otras; estos hablan como los i d i o - l y no estuvieron ames , 
tas sin saber lo que dicen; repiten I Y a sabemos como puso Doa M i -
como f o n ó g r a f o s lo que les apuntan guel de Unamuno a R a m i r o de Maez-
malame.rte, o avergonzados de la | tu a Grandmontagn y a l diario m a -
versat i l idad estupidigante de ellos ¡ d r i l e ñ o " E l So l" , cuando se í u ñ de 
mismos, quieren atr ibuirme la que 
que podremos dupl icar al menos la 
d u r a c i ó n de nuestra existencia pare-
ce igualmente indudable . S ó l o que 
esto s e r á una real idad cuando usted 
y yo no podamos ya comprobarla. 
pasa por sus cerebros. 
L o que voy a reproducir es de 
p í u m a s que mucho he combatido; 
ahora piensan de distinto modo y de 
bo fel icitarme porque han dado la 
vuelta v venido a encontrarme; pue-
do enorgullecerme de haber estado 
en lo cierto. 
S i a lguna vez me equivocase soy 
bastante noble y leal para decir lo; 
no presumo de infalible y si me equi-
voco o me encuentro in jus ta , aunque 
sea con un s irviente, se lo digo, le 
doy la r a z ó n y le ruego que me per-
done, como yo perdono a los igno-
rantes de mis hechos y de mi condi-
c i ó n , cuando aseguran que ayer 
cribí una cosa y hoy escribo o t r a . 
Entonces voy a copiar de G r a n d -
montangn y R a m i r o de Maeztu para 
que, los tan G R A N D E S enemigos del 
Directorio como amigos de U n a m u -
no vean y entiendan que n i los unos 
ni los c lros me inc l inan a lo que ro 
po, cuando estuve en Madrid, quise 
hacerme la ficción de revivir los años 
párvulos, y compré, en el viejo kios-
co de Recoletos que mi niñez rondó, 
novelitas de Salgari y de Dick Nava-
rro y de Nick Cárter y de aquellos 
más que habían espeluznado mis ve-
ladas a hurtadillas. . . Fué un dolo-
injuras contra el R e y y contra é l iroso desencanto. Aquello me aburría 
Directorio. ya: aquello ya no sacudía los resor 
Maeztu ya puso overo, como por 
a q u í decir /as , a l Narc so v í c t i m a 
del y e í s m o y enamorado de s í propio 
como el Narciso m i t o l ó g i c o . " E l 
Sol" y Grandmontagn esperaron a 
que se escapara, ( t a m b i é n sobre esto 
voy a t r a n s c r i b i r ) , y ambos a dos 
le dicen la que s igue: 
V a m o s por partes. 
U n corresponsal m a d r i l e ñ o , de 
" L a Correspondencia" de Cienfue 
tes gastados del ánimo hecho a la du-
da y a la represión y al juicio. 
Y releía Conrad, que me curó un 
poco de la decepción. Sus bergantes, 
sus mares, sus piratas, me hicieron vi-
brar con la vieja inquietud, y, en las 
pausas del drama, la parte más em-
pedernida de mi espíritu se regodeaba 
en la ironía amarga del gran escri-
gos, muy conocido en la H a b a n a , r e - ' t01-- Es ^ne ^ay en cada uno de nos 
fiere el caso diciendo: j otros un infante que quiere complicar 
le_quisieron..conte!t^r aí1,tes'iJa vida' y un hombre que quiere com-
prenderla: s e g ú n parece, porque estaba Una-1 J .^i^. . ,„ : , pnderla : un ins t in to de brava con m u ñ o privado de l iber tad . A h o r a , ! 
que ya e s t á amnist iado y tiene ia j ̂ s t a y otro de ssreno dominio. Con-
pluma libre, le inv i tan a que ex-
plique p ú b l i c a m e n t e lo que expuso 
en la revis ta "Nosotros". 
rad supo escribir a la vez para e) 
ralvajueh) y para el civilizado que. 
todo prójimo lleva en sí. Los dioses le 
¿ Q u e hará U n a m u n o ? No lo sB.-\UAVAN • j 
hemos. L o m á s probable es que con- y V CUenta esa nqueza de com-
1 p r e n s i ó n . 
( P a s a a la p á g . C I N C O ) . 
Jorge MAÑACH. 
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C 
l ' O K D I E G O B O A D A 
A L S A L I K D E L H O G A R 
P a r a quien sabe descubrir la miel 
r e c ó n d i t a que neutral iza las a m a r -
guras del combate cuotidiauo. es ul 
hogar l lama y rescoldo para g u í a 
del a lma dolorida, para descauso del 
cuerpo f a t i g ó l o . 
V a m o s hacia el hogar, al concluir 
el d íá , unas veces sonrientes, otras 
entristecidos, hoy satisfechos, m a ñ a -
na decepcionados, pero siempre con 
el cansancio de la lucha que en el 
í o n d o es feroz aun p a i a los m á s pri 
vilegiados. 
E n el hogar hay siempre l u ¿ en 
unos ojos de m u j e r ; hay siempre ca 
lor entre los brazos de un ser que-
rido. Y la luz, a d e n t r á n d o s e en ei 
a lma, la rean ima al mismo tiempo 
que el calor, c o n c e n t r á n d o s e sobro 
el cuerpo, lo revive derramando l a 
du lzura y la paz que dan al hom-
bre nuevas esperanzas, renovador 
br íos para emprender la lucha, al d í a 
siguiente, con mayor y m á s fervien-
te entusiasmo. 
A l sa l ir del hogar, nada sustitu-
ye n i compensa lo que en él deja-
mos. 
E l v e h í c u l o que nos conduce a la 
e s t a c i ó n , ext irpa la pr imera f ibra. 
Si , para l legar hasta el tren, se pa-
sa un puente sobre un r ío , parece 
que la corriente se l leva una f ibra 
m á s . 
L a mescolanza del pasaje, los si l-
bidos del vapor a p r i s i o n ó l o que se 
l iberta, la t r e p i d a c i ó n del "caballo 
de hierro", los campos, los montes 
que desaparecen apenas v i s lumbra-
dos, todo es vulgar , f r ío , triste, do-
loroso, p a n o s í s i m o para quien supo 
descubrir la miel r e c ó n d i t a en el ho-
gar, que neutral iza las amarguras 
»de la vida. 
Y o no puedo leer en el tren, por-
que mis pensamientos me absorben 
por completo. Y no puedo, tampoco, 
conversar porque no hallo atract i -
vos en otras voces ni s i m p a t í a s en 
otras i m á g e n e s que las impresas e 
Impresionadas en mi c o r a z ó n . . 
. Luago , viene la noche. SI es os-
[ cura , por lo espantable; si estrel la-
da, por lo hermosa; si con luna , pov 
lo p o é t i c a ; la noche tiene un má-
gico poder de e v o c a c i ó n atormenta-
dora para l i s a lmas que l levan pe 
ñ a s o amores escondidas o a m i l l a -
j dos en sus repliegues m á s í n t i m o s ; 
L a s sombras que pa&an, pare: n 
' augurios de desgracia y vemos en 
la i m a g i n í i c i ó n desde el hogar en-
vuelto en l lamas, hasta el hij 3 en-
fermo, toda la gama de lo espanta-
i ble que nos acongoja. 
L o s pueblos que se esfuman, se-
' m e j a n recordatorios del pasado m á s 
! (i menos cercano y reviven las esce-
nas galantes de un baile suntuoso o 
los coloquios de famil ia , bellos im-
posibles para el que v ia ja solo y sien-
te la nostalgia de lo sentimental . 
| L a s luces; esas luces fugitivas, 
funambulescas, burlonas, cordiales, 
misteriosaa,,.que, se acercan y huyen. 
I suben y baja:? s o n r í e n e inquietan 
l y constantemente mortif ican por el 
j a f á n de saber si i luminan un cua-
dro de amor o un cuerpo e x á m i n e , 
si a lumbran para l lorar o para una 
fiesta, si representan un refugio o 
un peligro. E s a s luces que vemos des 
, de el tren, son las voces de la no-
1 che para g u í a del v iajero y para co-
modidad de quienes se agrupan >. s ú 
alrededor. Pero por lo que tienen de 
¡ l l a m a y de rescoldo, por quien las 
' ene ieule en la tarde (cas i siempre 
la mujer hacendosa) y por quien las 
apaga en la a l ta noche (generalmen-
te el hombre de la c a s a ) ; por lo que 
recuerdan y evocan; por las lagr i -
mas y las r i sás , las lecturas y los 
juegos, las labores y los estudios; 
por todo el infinito de ideas y de 
sentimientos que inspiran al que v ia-
I j a las luces en l a noche, el las son 
i las ú n i c a s capaces de consuelo en el 
¡ infinito de inquietudes y de trlste-
, zas que sentimos to los, Jos since-
¡ r o s y los ladinos, los fuertes y los 
: sensibles, los semimenta lcs y los m á s 
o menos realmente despreocupados, 
' a l sal ir del hogar. 
A N I F 1 E S T O S 
i t A N I K I B f t T O 489. — Vapor i ng l é s 
O H I A X A , cap i t án K I T E , procedente de 
Liverpool y escalas,, consignado a Du-
esgq' Go. 
r D E L A P A L L U ' K 
E. S a r r á : 755 cajas agua minera l , 
Gonveüi Hnf): 2 Ídem porcelana, 
Larrea Co: 3 idem Idem, 
J . Jumezll : i idein efectos. 
D E VIGO 
J . R o d r í g u e z : 6 bocoyes vim», 
E , S a r r á : G cajas j a b ó n , 
H . A . C: 200 idem conservas. 
O, C: 150 idem Idem. 
B , González O: 12 idem j a m ó n . 
Llobera Go: 201 idem conservas. 
M , Soto Co: 200 idem idem. 
M A N I F I E S T O 400, — Vapor i n s l é s 
FAX BRUNO, c a p i t á n Barr . proceden-
te de Boston, consignado a W . M , Da-
niel , 
V I V E R E S : 
S, S. F r i d l e i n : 60 cajas agua mine-
r a l . 
P: 500 sacos har ina, 
Uni ted Cuban Express: tí cajas du l -
ces. 
M I S C E L A N E A : 
Z . T , C! 1 caja efectos papel. 
Costa Uno: 1,224 piezas madera. 
A . Ura in : 60 rollos soga. 
J . M u r i l l o : 10 barriles a l q u i t r á n . 
Canosa v Casal; 6 bultos alambres, 
C, M a r t i n : • 100 barriles a l q u i t r á n , 
F . A . Ort iz: 4 cajas f e r r e t e r í a . 
D r o g u e r í a Johnson: 21 idem drogas. 
Y . T . y Co: 14 idem sobreK. 
10. í«arrá: SO huacales drogas. 
General E lcc t r i ea l : 549 rollos alam-
bres . 
Har r ia Uno: 1 caja navajas. 
Morgan: 15 sacos dextr ina 
Vassallo Barinaga Barcena Co: 1 ca-
j a efectos fotografieos. 
C, S, nuy Uno: 2 idem ligas, 
Oi rbonc l l E: 12 atados pa j i l l a . 
Prieto Hno: 2 cajas l igas. 
.1 . Kramer : 2 idem idpni. 
S. Figu<ra.s: 2 cajas drogas. 
Sanmiguel Co: 2 cajas platos. 
H e r n á r u k z Blanco: 7 idem idein. 
Lindsay Co: T i n t o r e r í a : 4 cajas e t i -
quetas . 
D r o g u e r í a Johnson: 50 barriles .^ul-
tu to. 
0 . y Co: 10 cajas solí res. 
No üiarcg; 2 cajas navajas. 
V, Q6n ez: 9(10 piezas madera, 
0., A'lzoso <''o: 10 l iarr i lcs a l q u i t r á n , 
M , Or io l : 11 cajas muestras y anun-
cios. 
AV. M, Jackson: 65 cajas l ibros , 
Dufau Cotpm Co: 6SS piezas madera, 
M . A , Caballero Co: i! rajas ferre-
t e r í a . 
Harr i s l i n o : 5 bnllos anuncios. 
General E lec l r i ca l : 63 rollos alani-
kre.'i. 
C. ' i a ray Co: 27 idem Idem, 
Pérez F e r n á n d e z : 1 caja anuncios. 
G, M , y Co: 8 idem tejidos. 
M . S: ü idem idem. 
M . Granda <"o: 11 Idem idem, 
Conzález Hno : 7 ii leii i idem. 
Toyos T . Co: 4 idein idem, 
F , González Co: 12 idem Idem. 
Bango G. Co: 1 idem etiquetas, 
Annand Hno: I bar r i l semillas. 
Kmilo Uoi'ours: ;!0 tambores ác ido . 
Carbalol y M a r t i n : 1 b a r r i l semi-
A. Gat-eia: r; cajas accesorios. 
Ti. López: 1 caja tela, 
K. Rossio: 11 bultos p in tu ra . 
Kernámlez Hno: 4 Idem idem, 
Montalvo C á r d e n a s Co: 50 atados 
papel, 
M . V i l l a p o l : ' ! bulto cuadros. 
National Paper Type Co: 7 bultos 
efectos escritorio, "25 Idem papel. 
P E B I O E I C O S : 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 124 ro-
llos papel. 
101 Mundo: 100 idem iderp. 
El T r i u n f o : 20 idem idem. 
El Heraldo: 6,'} idem idem. 
C A L E A D O ; 
Vlnent Róeos Co; 2 cajas calzado. 
Agui le ra Bencomo: 2 idem idem, 
M . P é n e l e s : 2 idem }dem. 
J- Díaz Hno: 2 idein idem, 
( ionzález Hno : 2 idem Idem 
M . Alonso Co: 14 Idem Idem. 
Beño Shoe Co: 52 idem idem, 
Abadin Co: 2 idem idem. 
J . López Co: 17 idem idem. 
Ussla Coi 5 idem idem. 
J . Tamargo: 19 idem idem, 
A . Gómez: 3 idem idem, 
A r m o u r y D e w i t t : 1 caja-tubos, 
Carcia Suárez : 4 idem calzado 
A . Marcos: 1 idem idem. 
O, Gu t i é r r ez : 10 idem idem 
G u t i é r r e z G. C-r: 9 idem idem 
T u r r ó Co:: 22 idem idem. 
.1 , Tosar Co: 22 idem idem. 
M a r t í n e z S u á r e z Co: 2 idem Idem 
Nis ta l ( ionzález Co: 4 idem idem 
C, M , Aya la : 1 idem idem. 
Marina Hno: 48 idem idem, 
F , M . H o y t : 6 idem Idem. 
Pérez F e r n á n d e z : 4 Idem idem. . 
Hispano Americano B : 15 id^m ^te/*-. 
13 barriles accesorios Idem] ¿Vi -
Mercadal Co: 1 Idem calzadd. 
Alvarez Hno: J,._ idem. Idem, 
Sardin Hno: lo idem idem, 
G, J , P e r e l l ó : 1 idem idem., 
Vlnent Róeos Co: 14 idem idem, 
J . López : 137 idem idem, ' 
Ussia Co: li»0 idem Idem, 
Ortega Co: 23 idem idem, 
G u t i é r r e z G, Co: 73 ide midem 
M . Suá rez Co: 3 idem idem, 
J . Tosar Co: 21 idem idem 
Pérez F e r n á n d e z : 4 idem idem. 
M . Diaz Hno: 1 idem idem, 
J . Sánchez : 2 Idem Idem. 
S, Castro: 1 bul to t a l a b a r t e r í a 
P . Gómez Cueto Co: 54 idem idem. 
H e r n á n d e z Blanco Co: 54 idem jdem. 
H e r n á n d e z Blanco: 7 Idem idem. 
C, B . Zetina: 1 idem idem, 
N , G a r c í a : 6 Idem idem. 
Unidas de Calzado: 5 idem Idem 
J . Sastre: 6 Idem ddem. 
F . Palacio Co: 12 idem idem 
H , Muñoz : 2 idem idem. 
M . R o d r í g u e z : 11 idem idem. 
Br io l Co: 15 idem idem, 
VU S. M : 25 id</n Idem. 
1 :Pc(blet P é r e z : 2 idem pieles. 
' v J S é W ^ l á J Í ^ V t W t americano 
¡ E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n Phelan, 
¡p roceden te de Key West, consignado a 
| R . L , Brannen, 
l V I V E R E S : 
; Morr is Co: 27,124 kilos manteca. 
. Armour Co: 27,124 idem Idem. 
! M I S C E L A N E A : 
Diaz Alvarez: 45 atados cuero, 
T . Cagigas; 49 cajas calzado, 1 hua-
¡ca l s i l l a , 
1 Arel lano Co: 48 huacales gabinetes. 
A . R o d r í g u e z : I . -! barriles tubos 
Elhs Bros: 1 caja accesorios. 
Pech y Angulo: 1 ídem drogas. 
Lange Motor : 36 bultos accesorios, 
C. de la Torre: 6 cajas f e r r e t e r í a , 
A l l a r e r i a de Vento : 1 buaeal h ierro . 
J . M , Cort ina: 1 caja accesorios, 
]• . P. Agui r re : 5 fardos idem, 
J . S. ( iareia: 2 huacales Idem, 
Rodr íguez Hno: 1 eaja idem, 
Ford Motor : 371 bultos í d e m . 
.1. Ulloa Co: 14 idem idem. 3 autos. 
Condycar Tiro Rubber: 475 bultos 
accesorios auto. 
Cuban Indus t r i a l Alcol iol Rj L'.nOO 
atados cortes. 
Salmón Brick Lumbcr : 2,910 p'czas 
madeiM. 
C. Carbonoll: 3,025 Idem idem. 
I l cn ry Clay Bock Co: 1,943 Idem id . 
Ha va na Electric H : 1 caja á c c é á ó r l o s . 
F á b r i e a de Hielo: 600 sacos malta, 
333 atados corles, 
C E N T R A L E S : 
Siboney: 4 06 bultos macmlnaria y 
accesorios . 
Agramonle: ,-¡7 ¡dom Idem. 
Amis tad : 40 sacos barro, 8,850 ladri-
l los , 
MAN1FIKSTO 4 92 —Vapor amerkrano 
SAUAMACCA, e a p l t á n Ducliane, proce-
dente de Puerto Casti l lo y consignado 
a W . Mí Daniels. 
Con carga, en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 493—-Vapor americano 
SIBONEY, e a p l t á n M.iller. procedente 
de New York, consignado W , H , 
¡Smitli . 
V I V E R E S : 
10, Palacios: 36 tercerolas ó leo . 
R. .V l l a re l lo : 300 barriles papas, 
J . Dold Packlng Co: 18 tercerolas, 7 
ídem óleo , 
V . Co: 20 barri les sirope. 
Varias numeraciones: 500 cajas ba-
calao, 
F . Garda y Co: 100 idem idem 
W : 100 ídem idem. 
Ramos Larrea Co: 1,015 idem leehi, 
1 idem anuncios, 
L , A , C: 22 cajas galletas, 
10. M : 9 idem confi turas, 19 Idem 
conservas. 
j . . B . C: 250 sacos f r i j o l . 
Varias marcas: 800 idem idem 
J . O: 250 cajas leche. 
C, P: 50 Idem queso. 
B . A: 25 idem idem, 
C. a lbé Co: 50 idem idem. 
S. R, C: 50 idem idem. 
P, C: 50 Idem idem. 
A. Pé rez : 30 Idem idem. 
Santeiro y Co: 50 idem idem. 
Zahaleta Co: 50 idem idem. 
Suero y Co: 50 idem idem. 
R. Vi la re l lo : 60 idem idem. 
Mar t í nez L a v i n Co: 50 idem idem, 
Rehoredo Hno: 75 idem idein . 
Pita no: 180 Idem idem. 
H , As torqui Co: 100 idem idem 
Romagosa y Co: 100 Idem Idem 
Echevarri Co: 100 Idem idem 
Swift y Co: 300 idem Idem. 
L B E B I D A N A C I O N A L 
/ 9 7 / / 0 m u c h a c h a 
p ó n g a s e a I B O N B E E R 
D E l AMOR Y DE LA M I M 
B , Loredo: 50 idem iderp. 
Armour y Co: 100 ide midem. 
J . Calle y Co: 50 Idem idem. 
A . G a r c í a y Co: 50 idem í d e m . 
J , Gallarreta Co: 40 idem Idem. 
F . T . C: 75 Idem idem. 
G. C: 100 idem idem, 
G a l b á n Lobo Co: 50 Idem idem. 
Y . G. C: 50 idem idem. 
C. R, C: 50 idem idem. 
A . G. C: 50 idem idem. 
G. C: 40 idem idem. 
C. H : 250 cajas bacalao, 
F , M . Y : 100 barirles aceite. 
J . Dold Packing Co: 100 cajas c a v 
ne. 
Ŝ  S, Fre id le in : 30 cajas mantequi-
l l a , 
G. S: 200 sacos f r i j o l . 
. A . A : 100 idem id,em, 
Flieshman y Co: 140 cajas levadura. 
M . Gómez: 31 huacales huevos, 18 
•bultos 'carne, 15 cajas mantequil la, 5 
bultos pollos y embutidos. 
C. S, Buy Hno: 100 cajas j a b ó n . 
Viera y E s t a p é : 130 idem idem. 
S, S, Fre id le in : 116 bultos provisio-
nes. 
Muñiz y Co: 5 cajas carne. 
Olaverria y Co: 400 sacos har ina . 
M : 50 cajas embutidos, , 
G. L , Co: 300 sacos har ina . 
R, Suárez y Co: 500 idem idem. 
F , Esquerro: 400 idem idem, 
J . B , C: 200 idem f r i j o l . 
C, B , J: 200 Idem idem. 
A . Armand e H i j o : 16 atados queso, 
Ga lbán Lobo Go: 48 sacos a l m i d ó n , 
S, F . C: 28 bultos v í v e r e s y efec-
tos chinos. 
c - r ^ i a y Co: 45 cajas levadura. 
Swl f t y Co: 336 fardos tasajo. 
Armour y Co: 350 idem idem. 
E , R. M : 950 fardos tasajo, 
W : 500 idem idem. 
C, de Garav i l l a : 1 caja pescado. 
R . León : 10 ide midem. 
Varias Numeraciones: 830 sacos ave-
na . 
S. F . Guerra: 300 idem har ina . 
Ga lbán Lobo y Co: 1,601 ídem I d . 
M , Co: 10 cajas te, 
A , Co: 10 Idem idem. 
G . H : 15 Idem idem. , 
Morro Castle Supply Co: 23 bultos 
provisiones. 
A . B : 6 cajas queso , ' ! atado pes-
cado . , ., / • 
M, Hno : 44 bultos provisiones. 
Nestle A , S. M i l k : 6,811 c á j a s le-
che. 
F , Lorenzo: 300 sacos papas, 
Ga lbán y Co: 500 idem har ina , 
Dalmau y Co: 25 cajas conservas. 
B . Loredo: 100 idem idem, 
J . Calle y Co: 25 idem idem. 
González Hno: 75 idem Idem. 
Zabaleta y Co-: •€0->!de-ni idem. 
Angel y Co: 5b idem idem. 
H . Sánchez . Co; 25 idem idem. 
Tauler Sánchez/ Co: 75 idem idem. 
Estrada y Sal^amendi: 50, Idem i d . 
Gbnzáléz y Suárez : 50 idem idem. 
González. Covián Co:: 50 ' Idem idem. 
B a r a q u é Macla Co: 50 sacos har ina . 
F , ' D : ' 6 t a j a s gal le tas , 
Tauler Sánche» ' y Gw: -BiO sacosr ' ír t ;--
j o l . 
Var ias numeraciones: 1,400 sacos 
avena. 
J . N : 12 sacos t r igo, 4 bul tos p rov i -
siones. 
Nat ional Biscui t Co: 13 bultos ga-
P i t a . H n o : 20,0 s^cos f r i j o l . 
Galbe y Co: -200 idem idem. 
E N C A R G O S : 
Aoosta y Prosper: 1 atado m a í z . 
Gray y V i l l a p o l : 1 idem idem. 
P . H , C: 1 Idem accesorios esmal-
tados, • . . . . . 
M I S C E L A N E A : 
P. I n c l á n Co: 1 caja prensa. 
Heraldo de Cuba: 7 idem papel, 
i o . P . : 3 idem desviadores, 
I L . M , C: 4 idem- accesorios auto. 
F , T , Co: 56 bultos Idem. 
E , A . RibblS Hno: 3 cajas relojes. 
P , Ruiz Hno: 3 cajas relojes. 
P , Ruiz Hno: 8 ídem papel . 
R, S, y Co: 2 idem naipes. 
E . B : 3 idem e n v p a q u é t a d u r a , 
Diaz Alonso y Ctí: 2 cajas maquina-
r l a , 
S a b a t é s y Co: 100alambores soda, 
J . R , R: 12 fardos a l g o d ó n . 
' J... F . G a r c í a : 6 cajas herramientas. 
P . Benemells y Co: 2 huacales ga-
binetes. 
López Hno : 4 barri les pomblaglna. 
M . R . Angulo : 18 bultos efectos de 
uso. 
G, del Monte: 14 cajas nueces mal-
teada, 
, Pedroarias Co: 4 cajas cerradura. 
V : 510 atados papel . 
G. C: 468 rollos Idem, 
L . B , Ross: 40 autos. 
Hevia Muñoz : 16 tapones. 
Arroyo F e r n á n d e z : 10 cajas presi-
l las , 
Carbonell Labadie: 4 fardos papel. 
I ndus t r i a l A l f i l e r e r a : 15 bultos alam 
bre. 
(46): 9 cajas quincala . 
Romero .y Co: 12 bultos juguetes. 
J . Aboe: 12 bultos ruedas y piedras. 
S. H . W l l s o n : 9 cajas semil la , 
Carbalol y Co: 173 piezas mangos, 
López Bravo y Co: 2 fardos paja, 
V , del Canto: 2 idem idem. 
F . Tamames: 90 cajas agua mine-
r a l . 
B . Pu jo l : 4 cajas juguetes. 
G. C: 7 idem Idem. 
R . G: 1 idem idem. 
R . • A . Co: 57 cajas l á m i n a s . 
Mar ie t t a Paint Co: 5 barriles aceite. 
A . Bona Co: 1 caja sombreros. 
Suá rez H e r n á n d e z : 6 bultos loza. 
J . A : 30 cascos v a j i l l a , 
Q. C. Co: 11 cajas papel. 
F . A . L : 10 bariles grasa. 
L , U : 6 cajas papel, 
Y . T . Co: 43 idem idem. 
In t e r Trading Co: 1 ídem idem. 
S. Y , C: 20 cajas hojalata, 
H . Y . M u l l e r : 6 cajas f e r r e t e r í a , 
|913): 15 idem botellas. 
J . Mena: 1 caja l ibros , 
P , M . Costas: 6 barri les pasta . 
S. B : 5 cajas l á m i n a s . 
Arel lano y Co: 16 cajas fere ter la . 
S. M . H : 20 tambores aceite. ' 
M . Acevedo Co: 4 bultos accesorios 
l á m p a r a s . 
F , Santiago: 1 caja badanas. 
F , F e r n á n d e z : 10 bultos pasta y t i n -
ta, 1 caja peines. 
C ? a P A é U ^ I R S O M B R E R O 
Q ) El sombrero esUlo C O M P O R T A B L E es 
l a. u-lb inrva. cr ea c i o n • de Id. marca . 
Fabr icado e s p e c i »=ilmente pcar«3, l o s I r o p l c o s . 
Sea-Jciplci ala. cabeza sm necesidad de conformar-
se y liene el ala pl ana y Flexible. Solo pesa 2 onzas 
S E V E R D E E n T O D A S L A S B U É N A S S O f l B R E R E R I A S 
Eteto eg e l t í t u l o del ú l t i m o libro 
do Jul io S i g ü e n z a , el poeta, qua co-
mo todos ios poetas tiene tr istezas y 
l á g r i m a s e.a la p luma, porque ios poo-l 
LÍK-5 que sienten hondo, son s iempre 
tr i s tes . . 
Su l ibro de ahora uo es de versos 
sonoros como el de L o s Agros C e l -
tas; su l ibro contiene poemas en 
prosa que dicen mucho del e s p í r i t u 
del a u t o r . 
Poemas en prosa que hablan del 
amor y de la muerte, acaso, las dos 
fuerzas m á s poderosas e invencibles 
que mueven a la h u m a n i d a d . 
Son poemas que hablan del dolor 
intenso que la muerte s iembra por 
donde quiera que pasa; del dolor 
intenso que el amor incomprendido 
o no gozado deja en las a l m a s . 
E s a m a r g u r a y es d e s o l a c i ó n , en 
su fondo, el l ibro de S l g ü e n z a . 
Bien mirado, eso es la v ida para 
las a lmas sensibles: Contemplando 
intensamente la v ida, tratando tam-
b i é n de v i v i r l a con la misma intensi-
dad, el poeta llega a la c o n c l u s i ó n 
de que la vida es triste, porque es 
h u m a n a . 
Y aun en las grandezas de l a v i -
da hay un r incón de t r i s t eza . 
E l amor en sus distintos aspee-' 
tos, que como dijo un poeta "os el 
a l m a del mundo", l leva s iempre 
aparejada la t r i s teza . 
L a s dulces monjitaa p á l i d a s , que 
junto a l enfermo canceroso o lleno 
de lepra velan noche y d í a , curando 
sus l lagas y a T n i u , . 
las madres arru lan a SUM01?1 * Ú 
an abnegadas y tan \ ^ ^ s j ! 
t ienen el « r ^ n lleno r i ? S l , 0 C 
santo y p u r í s w . ° 0 Un aSn! 
ta miser ia espantosa V ^ a n a í 
pulso y la fuerza de e s ^ e! % 
mas poderosos que el esnefí"l0r ¿ 
pugnante del infeliz ,7 
por la l e p r a . . . . ° e n ^ m o ^ 
E l amor maternal es ^ u - . 
o y grande capaz de todo f'611 
ficios y de todas las a b n i ° ^ 
E l amor pasional, tr-f;; 0aeS-
hasta envilece si la" vnb ^ v 
interviene. ^0l"atar; ¿ 
No hay pues, amor sin A \ 
Y d e s p u é s , l a muerde o r ó -
nos iguala porque es i n f i e l , * t0ííü* 
Poeta: grac ias . T u Mhro ' 
l lega en momentos on P„0 I 
parece tr iunfar de la muer Ü V'«S 
cieudo un rei-lorecinneno 1 otr^ 
gue dolores intensos ' W\x 
T u libro del W ' p ' a s a d o iu \ 
los instantes supremos er ;¡fgG "a 
muerte, m á s poderosa ano ! e i 
y que la ciencia y qUG c.i a m 
bró de luto y de o r n a r á ^ ^ 
preaables mi pobre c o ^ ó n 5::?:;' 
Grac ias , poeta, gracias' n - «r 
vio afectuoso. el en, 
SI s u p i é r a m o s comprender in ! 
realmente es el amor, y es L ' 0 ^ 
te, s e r í a m o s m á s humi ld^ IíiUer-
buenos, m á s generosos. ^ 
I 
Consuelo Morillo de GOVAXTE8 
Suárez R o d r í g u e z : 5 bultos, quinca-
l l a . 
V . Real: 10 sacos cola. 
J , P: 36 rollos tubos, 
F , D o m í n g u e z : 10 cajas corazones 
do paJma. 
S. A : 2 cajas p e l í c u l a s . 
P . C: 20 fardos papel. 
Universidad de la Habana: 10 ca-
jas aparatos botellas. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca: 50 ca-
jas p i n t u r a . 
York Shiplery Co: 2 cajas accesorios 
tubos. 
M . A . Dossau: 24 idem bombas. 
S, H . C: 27 fardos a l g o d ó n . 
Ar i a s y Co: 6 cajas accesorios v i -
t r i n a . 
P . Alvarez: 11 idem idem, 
F , Amador: 27 bultos accesorios pa-
ra b a ú l e s . 
An t i l l e s Sales Agency: 1 caja cue-
l los . 
Y . T . Co: 107 rollos papel, 
A r m a n d Hno: 4 caja sbulbos. 
L , B . Ross: 44 autos, 
S, B : 4 cajas efectos de yeso, 
i l a l v l d e L l l l e Co: Sfardos sacos, 
S, Roig Co: 2 cajas efectos de ma-
dera, 
G, Pedroarias Co: 2 idem a lumin io . 
M ; K : 4 idem j a b ó n , 
C. D : 2 cajas l á m p a r a s , 
Ferrero y Segarra: 1 caja terciope-
lo . 
L a ñ e Son: 3 barri les mas i l l a . 
P . R o l l á n : 2 cajas bocinas. 
C o m p a ñ í a Comercial de Cuba: 8 ca-
jas empaquetadura. 
Ke lmah Co: 10 barriles p in tu ra . 
A . F e r n á n d e z : 6 cajas accesorios de 
l a t ó n , 
Henry Clay Bock Co: 9 cajas e s t a ñ o . 
Casas y D íaz : 3 bultos accesorios pa-
ra auto . 
Li. L , Agu i r r e y Co: 55 cajas me-
chas, í 
Casas Hiraedez: 5 cajas juguetes. 
J . V i l l a : 1 idem cacesorios m á q u i -
nas . 
M . Y . Méndez Co: 2 cajas motores, 
Arel lano y Recio: 1 caja maquina-
r i a . 
M . G a r c í a : 3 idem idem. 
D . Si lva: 1 auto. 
Ar tes G r á f i c a s : 27 cajas papel. 
R . Benitez e H i j o : 42 cajas jugue-
tes. 
A . C: 5 cajas accesorios camiones. 
Casa G i r a l t : 1 piano, 1 banco, 
A : 3 piezas accesorios c a m i ó n , 
A m i r a n : 7 cajas v á l v u l a s , 
González Hno: 1,493 piezas madera, 
W . T . Daub: 1 caja cor t inas . 
A . S, Co: 1 caja accesorios au to . 
H , H : 2 cajas an i l l o . 
Fox F i l m Corp: 4 cajas anuncios. 
Florez y Duar te : 390 bultos colme-
nas y a lambre. 
Mesa Vinuesa: 1 caja c u c h i l l e r í a . 
Hen ry Clay Bock: 36 fardos te la . 
G . M . Co: 1 caja tarugos. 
G , Petricclone: 6 cajas, b a ú l e s , 
C, Berkowitz: , 5 cajas quincala. 
(273): 1 Idem herramlenfes. 
Caribbean F i l r a Co; 8. cajas- m á q u i -
nas , 
Uni ted Cuban Express: 6 bultos ex-
press, 
Havana Electr ic R y : 88 Idem mate-
riales, 
F . C. Unidos: 21 idem idem. 
Westinghouse Elec t r lca l Co: 6 Idem 
idem, 
Cuba E , Supply Co: 56 Idem Idem, 
I n t e r Elec t r ica l Co: 72 Idem idem, 
Havana Electr ic R y Co: 1 idem i d . 
R . Dusaq y Co: 207 bultos l lantas 
y accesorios. 
Soldevlla H e r n á n d e z Co: 10 cajas 
meta l . 
R . K a r m a n : 15 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s . 
F , Robbins Co: 9 Idem efectos de 
escr i tor io . 
Har r i a Broa Co: 104 idem idem. 
Ka t lona l Paper y Type Co: 26 id i d . 
P , Ruiz Hno : 6 idem Idem. 
C o m p a ñ í a U i t o g r á f l e a : 130 cajas pa-
pel , 
Zaldo M a r t í n e z y Co: 6 bultos ma-
quinar ia , 
West Ind ia O i l : 1,009 bultos grasa, 
aceite y materiales . 
C B K T R A I . E S : 
Toledo: 9 bultos maquinarir, , 
Santa Ger t rud is : 7 Idem idem. 
Soledad: 21 idem Idem. 
Santa Rosa: 1 idom idem. 
Agramonte : 1 idem idem. 
Mercedes: 25 Idem Idem. 
L a Ju l ia : 2 idem Idem. 
A l a v a : 2 Idem Idem. 
Santa L u t g a r d a : 2 idem idem. 
Cuban Caue Sugar: 4 Idem idem. 
T A L A B A R T E R I A ; 
J . López y Co: 4 bultos accesorios 
para calzado. 
M u ñ o z y A g u s t l : 19 Idem í d e m . 
Unidas de. Calzado; 1 idom Idem. 
Diaz Alvaxez: 18 idem Idem, 
A , D : 2 idem idem. 
D R O G A S : ^ ' j 
A C Bosque: 6 bul tos drogas. 
D r o g u e r í a Barrera : 18 idem idem. 
F , Herrera Co: 10 idein Idem. 
J M u r i l l o : 140 idem Idem, 
G óme z R . Mena McDonald : 9 Idem 
Idem. 
A , R : 30 idem idem, 
F Taquccbel: 16 idem idem. 
D r o g u e r í a Johnson: 26 Idem Idem. 
S. Flgueras: 42 idem Idem. 
V, S a r á : 5 49 idem Idem. 
E* T-ccours: 255 Idem á c i d o . 
T . F . T u r u l l : U idem idem. 
X X T R R X T E B X A : 
E R e n t e r í a : 29 bultos f e r r e t e r í a . 
Taboas y V i l a : 13 idem Idem. 
Y . M a r t í n e z : 19 idem Idem, 
p . G , de los RÍOS: 20 idein Idem. 
F ! Carmona: tí idem idein . 
. .oarist l y Lanzagorta: 6 ídem dcm. 
V Gómez v Co: 14 Idem Idem. 
Méndez y Co: 3 3 Idem Idem. 
Asnuru y Co: 119 Idem idem. 
G a r c í a Capote Co: 5 Idem Idem. 
A Maur iz : 3 idem Idem. 
Araluce A l e g r í a Co: 10 idem Idem. 
J F e r n á n d e z Co: 20 idem í d e m . 
A b r i l Paz: 7 idem idem. 
A . R o d r í g u e z : 198 idem idem. 
Pons Cobo y Co: 141 Idem idem. 
o r q u i a y Có : 3 4 idem idem. , 
C a ñ a d a y McNenny: 17 Idem Idem. 
Fuente Presa Co: 97 idem Idem. 
M Lozano: 148 idem Idem. 
L * G A g u i l e r a Co: 40 Idem Idem. 
A l e g r í a Lerldo y Co: 37 idem idem. 
Vda Humara Las t r a : 6 idem Idem. 
J Alvarez v Co: 41 idem Idem. 
E*. Olavarr le ta : 6 Idem idem. 
J . Quintana y Co: 37 idem idem. 
Deciproci ty Suply Co: 34 Idem i d . 
J . A l i o Co: 10 idem Idem. 
P , G a r c í a : 10 Idem Idem,, 
M , A g ü e r a : 28 idem idem. 
T , M a r t í n e z : 12 idem idem. 
Gorostlza B a r a ñ a n o Co: 4 idem i d , 
P u r d y Henderson: 13 Idem i d e m . 
Mar ina y Co: 101 idem idem. 
L ó p e z Hno: 18 Idem idem. 
Kscarpenter Bros: 19 Idem Idem. 
Crespo y G a r c í a : 114 idem idem._ 
Var ias numíTaciones : 1,824 idem i d . 
V a n a s marcas: 415 ide midem, 
T E J I D O S : 
i Alvarez Va ldés Co: 13 bultoí.; t e j i -
dos., 
H O S P I T A L NACIONAL "GE 
N E R A L C A L I X T O GARCIA" 
H A B A J í A 
C O N V O C A T O R I A 
Resuel to por el señor Secrataru 
de Sanidad y Benef icenc ir q u f 
plaza vacante de A N E S T E S I S T A A 
este Hospi ta l , dotada coa el habí 
anua l de ?1,000.00 sea cubierta ! 
concurso se convoca por este med 
a t^ios los s e ñ o r e s Médicos que m, 
nan condiciones de ciudadanos cuba' 
L03,/, graduados en la Escuela ¿ 
Medic ina y F a r m a c i a de' la üuiver 
sidad Nacional , para que acompa-
ñ a n d o sus expedientes respectivos 
presenten en la Dirección 'de esté 
Hospi ta l hasta las doce del día 6 
de Septiembre de 1924 las solicitu-
jdes y cuantos documentos compro-
I hantes de su capacidad puedan apor-
| tar. 
Director, 
^ P»'- Federico Torralbas. 
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A B E L A R D O Í O Ü S 
T E L E F O N O M-íJftoó.—CUBA No 
M á q u i n a s de Sumar, Calcular y 
, E s c r i b i r , Alquilereo, Ventas a nía-
to». 
Todos los trabajos son garantt-
Rad';s. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la s u j a . 
Amado Paz Co: 22 idem idem. 
A , G a r c í a : 1 idem idem, 
A , Sanz: 1 idem idom. 
Alvarez Menéndez Co: 2 idem idem'.', 
, Angones- y Co: 8 idem idem. 
A . Co r r í a Co: 2 idem idem. 
American B . Goods: 11 idem idem. 
Adot N ú ñ e z : 4 idem idesn. 
A , F e r n á n d e z : 5 idem idem. 
Behar y Algaz i : 9 idem idem. 
Bango G u t i é r r e z y Co: 18 idem id. 
B , Pardias: 2 idem idem. 
B , F : Carvajal : 23 idem idem, 
B , del Busto: 3 idem idem. 
C o m p a ñ í a Indus t r i a l de Confeccio-
nes: 6- idem idem, 
. C. Navedo: 3 idem idem, 
' C a l m é t Puerta y Co: 3 idem idem. 
Caso y Muñiz : 6 idem idem. 
Castro y Ferrei ro: 1 idem idem. 
Celis Tamargo Co: 7 Idem idem, 
C ,S . Buy Hno: 69 idein idem, 
Calmet Diaz Co: 1 idem idem. 
Cerecedo Hno: 1 idem idem. 
Diaz Mangas Co: 12 idem idem. 
Diez Garc ía Co: 45 idem idem. 
D . F . Prieto: 1 ide midem. . 
E . Menéndez Co: 10 idem Idem, 
Escalante Castillo Co: 31 idem id. 
Ess r ig H , Essr ig : 17 idem Idem, 
F . L izama: 3 idem idem. 
F e r n á n d e z Co: 2 idem Idem, 
F . González Co: 35 idem idem, 
P . C a ñ a l : 1 idem idem. 
F , S u á r e z Co: 17 idem idem. 
F e r n á n d e z Uno: 2 Idem idem. 
F . Araluce: 2 idem idem. ^ 
G a r c í a Vivancos Co:. 52 idem ulfts. 
G a r c í a Hno: 1 Idem idem. 
González Co: 2 idem ¡dom. 
G a r c í a Sisto Co: 9 idem Idem. 
González Maribona Co: 2 ídem ia. 
G a r c í a y Co: 10 idem idem. C m. 
idein . . . „ 
González Garcia: i idem. a^.n. 
G a r d a H n o , Ce: 1 idem Í4B«. 
Huer t a Co: 2 Idem idwi l , 
I ndus t r i a l do Confecciones: lác* 
Izagulr ro Alonso Co: 1 Jdem ide». 
Juellc Sobrino: 81 idem .'dem. 
J , C, Rodr íguez Co:,29 ídem 1 ^ 
González Hno: 8 idem ídem, 
j ; Olivares: 5 idem iaom, , 
J , C, P in : 14 idom ídem. 
¡ I F e r n á n d e z Co: 1 idt>m í W ¿ 
j ; Cbeong Sobrino: 4 ' ^ m WW; . 
J Garcia Co: 7 idem ídem 
J R o d r í g u e z Co: 2 Idem ld.ro. 
J." A r t a u : 4 Idem Idom. ^ 
Levy y títono: 11 Idem ídem-
Le iva Garda : 11 'dem 1,dein' 
López Rio : 14 idem Idem. 
L . López : 2 idem Idem. ^ 
M a r t í n e z Castro Co: 8 ídem 
M . R . López : 2 ídem idern^ 
M . C. Nogueras: 4 iaem 
M , Seijo: 7 ídem , 
Menéndez Hno: « J d e m iden 
Méndez Suá rez : 2 ídem den). 
Mangas Co: 2 ídem ídem-
M , F . Pella: 6 ídem I d c ^ id, 
Menéndez Rodr íguez Co. - jden!. 
Nacional de Camisas: 8 'dei^ 
O. Cuervo y Co: 2 ídem i " ^ m 
P i é l a g o Linares £ 0 . 7 /d" n 
P Alvarez Co: 2 i a tm 
Prieto Hno: 18 idem. id6^- iUoni-
Prendes ParadeU Co ^ ^ " 
Poo L u n g Co: 2 ' d ^ fe£cnl. 
P . Alvarez Hno: ? i ^ m 
P e ñ a y P^da: 5 idem ídem-
Peón Cabal: 1 idem W ^ í 
. 1 . W . L u n g : 6 dem dt . 
Q, T - L u n g : 6 idem i d e m . 
Rev i l l a I n g é s Co: ^ f ^ e j ü , 
R . M , Salinas: 
R , Soto: l ídem .dem. jden • 
- - ide"1' Sánchez Vallo y Co. • denl 
S u á r e z González Co- 'J 
S. Gómez Co: & >d.eni idero 
Sánchez Hno; 3b ^ " d e m ¡deni 
Sol iño y Suá rez : 15 ¡.y )deIu 
Solis E n t r i a l g ó C»- ¿ ¡dem. 
S, Rendueles: 3 idem ^ 
S u á r e z Rodriguen: . .de^ 




Sobrinos cíe ^ ^ ' ^ ¡ J p , , . id. 
S. Zol lc r : 2 dem ^ ¿ Co: U ia 
Sobrino de Gómez Mena 
idem. . , . 1 M e m Idem. 
S. F e r n á n d e z : J . ' d . f " - , idem. 
V . Campa Co: 20 , ' de» Id<rn. 
V R o d r í g u e z Co: 29 ld««-
Toyos Tamargo Co. " ;de,ii. 
Trocha H n o . Co-,",(iem 
W . S. Cheong: * ' í ^ , , . idero. 
Var ias marcas: ?«» -u 
M A N I F I E S T O 494.-—- p e d e n t e R 
I V A R , cap i tán ^ieli,non1,o orden-
Brovik , consignado central: -., 
C o m p a ñ í a Mercant i l ^ ^ 
barricas cemento. uCStras. 
No marca: 1 caja 
¡ impresos, 
M A N I i n E S T O «f^SáV^ d'S* 
GOVKRNOR COBU. c-nl coRsW-
procedente de TOy ^ei>L' 
R . L . Brannc 
Angel Rio:-; 2 c a ) ^ * n bui .03 
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rodos los movimientos de g imna-
VCP Max Parnet , sean cuales fue-
sia' HPben ser practicados ampl ia -
ren't v por completo. E s l a ú n i c a 
0 de h*cer t r a b a j a r a los 
maDe^os en todos sentidos, y. por 
^ s e c u e n c i a , de hacerle dar un mft-
c de resultados. Cada ejercicio 
xlfo0 -eY hecho cierto n ú m e r o de ve-
v hasta qne comience a sentirse 
Séra fatil-a, sin que jamas llegue 
1, cansancio excesivo. 
p í r a Quitar toda m o n o t o n í a a loa 
E p í r i o s f í s icos y hacerlos m á s 
_ i ^í,r?Hi^„ geis 
derecha, una hacia adentro y otra 
hac ia fuera: No puedo. 
Dobladas las cuatro esquinas: C a -




arciones. E n cada 
• frricios son de tal manera concc 
que todos los m ú s c u l o s del 
blnroo producen un trabajo út i l 
CU61̂  fn-rmo un rurpn como 
•" .-entes se han i i i  « t 
,nes. n cada una de el las, los 
, jección for a un curso co ple-
L e'mnasia. As í , pues una l e c c i ó n 
a basta para l legar s in fatiga a 
buena p r e p a r a c i ó n , y, al cabo | 
i ,m semana, suponen el agitamien-
, ñel m é t o d o de e d u c a c i ó n f í s i ca . | 
l a cues t ión del traje para tales 
oiPrcicios tiene t a m b i é n una g r a n ^ 
^ importancia. Debe el cuerpo po : 
7 r ejecutar todos los movimientos j 
J l c n t o » sin ^nibarazo alguno, sin i 
hlllar resistencia alguna en los ves-, 
f-dos Es, pues, preciso que é s t o s sean | 
mulios y s e n c i l l í s i m o s . > ¡ 
Aconseja el doctor Berthet perma-1 
necer descalzo durante los ejercicios, ! 
en caso contrario, emplear sola-1 
mente zapatillas flexibles, anchas , 
sin tacones, naturalmente. 
C U L T U R A F I S I C A Y M E N T A L 
(Revista que recomiendo eficaz-
mente a mid lectores como de inte-
rés general.) 
Tna gordita. 
Con esa dieta tan r igurosa que 
lleva, puede enfermar ser iamente . , . 
Muclío m á s sencillo y sin riesgo a l -
mno para su sa lud, es que use con 
fe y constancia la pomada O S N O L A 
contra la obesidad. Se apl ica en fr íe , 
c'ones suaves dos veces al d ía y 
tener cuidado de comer la menor 
cantidad de pan y de dulces posible. 
Por lo demás puede lomar toda cía- • 
se de alimentos. Si persevera en el 
uso.de la pomada O S N O L A puede re-
bajar de una a (los l ibras semanales . 
Desde luego que tal vez no obtuvie-
ra el resultado en la pr imera semana. ¡ 
Por eso le digo; "si p e r s e v e r a ' * ^ . 
Teléfono A-7984. F a r m a c i a de Nep-
tuno e Industria. Prec io: dos pesos. 
l'na güinera. j 
La Terciad eg que los modas de 
otoño nos v'enen encima. E l verano 
va desapareciendo a la c a r r e r a . . Por 
todas partes no se ven m á s que rea-
lizaciones de calzado blanco, de som-
} breros de paja, de vestidos vaporo-
eos. En cambio, en los tal leres ele-
gantes va asomando l a e s t a c i ó n de 
las hojas secas y de los bellos coló-1 
res .eu Jorma de lazos de terciopelo, 
' de mangas largas en las toilettes, de 
rombreros de seda o de colores os-
curos dentro de los mismos tejidos 
de paja. E l zapato de raso va re-
eonquislando su reinado. L a media, 
fj.ue este verano se l l e v ó de color, con 
pieferencia a la blanca, a c e n t ú a sus 
tonos. • ,. 
í n el "atenllifr" de Mme. Hele-
ne Delgado, San M'guel 57. casi es-
quina a Galiano. tuve oportunidad de 
ver una de estas toilettes, p u d i é r a ' 
mos decir de t r a n s i c i ó n de una esta-
ción a otra; en i.n lindo color rosa-
muerta con bordados en seda negra, 
brillante, de un d i s e ñ o muy orig inal . 
Como único adorno un gran lazo de 
de terciopelo negro sobre la cadera 
izquierda. ¡ E l e g a n t í s i m o ! De un cor-
te irreprochable. Sombrero p e q u e ñ o , 
negro ciré. con un gracioso adorno 
de eabecitas de "mayito". Zapatos de 
i'aso negr0 y media color "indio" 
completan este traje de o t o ñ o o de 
entretiempo. " L a Moda F r a n c e s a " . 
Tel. A-9684. 
Valent ina . 
E n la m a r c a B O N - T O N encontra-
rá el tipo de c o r s é que dará esbel-
tez a su f igura, sin la s t imar la . Son 
hechos expresamente para s e ñ o r a s 
gruesas. E l largo y alto del c o r s é de-
pende de las condiciones part iculares 
de su cuerpo. De ah í que ú n i c a m e n -
te probando el • c o r s é es que puede 
una darse cuenta si le conviene "a 
la c intura", "tipo fa ja" , o de "tres 
cuartos" que muchas s e ñ o r a s los pre-
fieren porque a jus ta el e s t ó m a g o . 
Por m á s que esto se subsana admi-
rablemente con un ajustador de la 
m i s m a m a r c a B O N - T O N de los l l a -
mados D I A F R A G M A , si no es que 
prefiere el "brassiere" que a l mis-
mo tiempo sostiene el busto. Como 
les digo a todas mis lectoras, lo m á s 
p r á c t i c o y seguro eg que vayan en 
persona a l Departamento de C o r s é s 
de " E l E n c a n t o " y d e s p u é s de selec-
cionar la clase que les gusta y con-
viene por el precio, pasen a probar-
lo en uno de los coquetones salon-
citos que hay al l í destinados para 
ese servic'o. Pueden pedir c a t á l o g o 
i lustrado a " E l E n c a n t o " ; de cor-
s é s , fajas y ajustadores. T e l . A-7221. 
SOLAMENTE POR ABANDONO 
SE CONCIBE UNA MESA QUE NO 
ESTA DEBIDAMENTE PRESEN-
TADA 
Porque el gasto para arreglar-
la debidamente es tan pequeño 
que está prácticamente al alcance 
de todas las fortunas. Demostra-
c i ó n : 
FINO ALEMANISCO INGLES. 
ADAMASCADO, DE DOS VARAS 
DE ANCHO, DESDE 60 CENTA-
VOS. 
LA DOCENA DE SERVILLETAS 
DEL PROPIO ALEMANISCO, A 
$1.25. 
F A R A T Ñ T D U L E R I A S | 
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D E A C T U A L I D A D 
P U N C I O N ' E N H O N O R D E G U I -
L L E R M O D E C A R D E N A S 
S r . F . G . G . 
P a r a contestar a su Consulta rn-
p í a r é un p á r a f o del v a l i o s í s i m o li-1 
bro " L a V i d a Soc ia l" por el doctor 
Segura Cabrera y que es una buena 
I n f o r m a c i ó n en todo lo referente al 
trato en sociedad. Dice a s í : 
" L a caballerosidad es el g a l a r d ó n 
mejor de los hombres corteses y ga-
lantes. 
Nunca es desairada una actitud 
cabal lerosa, cualqu era que sea el 
m ó v i l que la haya determinado. 
L a caballerosidad obliga a ser in-
tolerante cuando va en ello . l a de-
fensa de una dama sea c u a l , fuere 
el ataque y sea quien fuere la dama 
E s peor permitir que se falte a 
una dama q u é ser el mismo sujeto 
que ha faltado. 
L a caballerosidad no impone el 
derecho de la a g r e s i ó n , si bien pue-
de, y debe, llegarse hasta ella si fue-
re menester. E l l o es genti l ; y muy 
poco hidalgo lo contrario. L a m á s 
elemental caballerosidad obliga a 
proceder con suma d i s c r e c i ó n ; y tan-
to en la derp.nsa como en el ata-
que, debe evitarse la presencia de 
damas. 
R i n T E M P Í 
PRECIOS MODICOS 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una nota de d i s t i n c i ó n , lujo y refinamiento en la mesa. 
Demuestran e! gusto exquisito y la d e l i c a d é z a de la d u e ñ a de la 
c a s a . Tenemos surtido completo de log mejores fabricantes, l5s 
vendemos, en estuches de lujo, propios para regalos, piezas suel-
tas y juegos completos. No compre cubiertos de plata sin ver 
nuestros precios y modelos. 
" V E N E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P O 96 T E L E F O N O A-3201 
1 
Gui l l ermo de C á r d e n a s es u n jo-
ven estimado amigo n.uestro, perio-
dista y empresario de la c o m p a ñ í a 
de L u p e R l y a s Cacho por m á s s e ñ a s . 
C á r d e n a s ha sido en l a H a b a n a em-
audaz a pesar de su pacata apar ien-
cia . A m a fervientemente el teatro 
y lo obsesiona ese l levar y traer de 
c o m p a ñ í a s y art i s tas , con el cua l sue-
len perderse, a menudo, muchos pe-
sos y ganarse no pocos s insabores . 
C á r d e n a s has ido en l a H a b a n a em-
presario , "manager", representante 
y no se sabe c u á n t a s cbsas m á s de 
l a m i s m a í n d o l e . Unas veces con 
buen é x i t o , otras s in é l , h a cumplido 
s iempre sus compromisos, c o n d u c i é n . 
dose como persona ser ia y h o n r a d a . 
S i . s e ñ o r e s , se puede ser empresario 
y persona decente a l par, y en uno 
de estos casos estamos a h o r a . 
L a c o m p a ñ í a de L u p e R i v a s C a -
cho, por l a c u a l h a laborado s in des-
mayo Gui l l e rmo de C á r d e n a s , h a 
acordado ofrecerle u n homenaje l a 
noche del viernes p r ó x i m o en el tea-
tro " P a y r e t " . A é l se h a n adherido 
numerosos art i s tas de otros teatros, 
circunstancia, que h a b r é d«» dar ex-
traordinar io rea lce a esta f ies ta . 
No es preciso ensalzar l a jus t i c ia 
del homenaje . H a s.'do u n e s p o n t á -
neo impulso de L u p e R i v a s Cacho y 
de los art i s tas que capi tanea . Su 
espontaneidad es l a mayor prueba 
de su merecimiento . Y a esto a ñ á -
dese l a c o o p e r a c i ó n u n á n i m e que a l 
mismo h a n ofrecido art is tas de otros 
teatros, conocedores de la proba ac-
t u a c i ó n del joven empresario 
P e r o n i l a ju s t i c ia ni l a probidad 
son cosas que b a j t a n p a r a convencer 
a l p ú b l i c o que busga algo m á s tan-
gible y p r á c t i c o en cambio de s u 
d inero . P o r eso el mayor acierto de 
este homenaje del viernes estr iba, 
s in d u d á , en e l ameno programa es-
cogido . V e á m o s l o . 
litt C o m p a ñ í a de L u p e R i v a s C a -
cho e s t r e n a r á esa noche dos obras: 
" L a T i e r r a de los C h a r r o s " y " E l 
s indicato del a m o r " . De ambas te-
nemos muy buenas referencias . Obras 
t í p i c a s , de marcado sabor local y 
pintoresco ambiente como todas las 
que f iguran en el repertorio do l a 
c o m p a ñ í a m e j i c a n a . 
L o s notables mar imbis tas h e r m a -
nos G ó m e z e s t r e n a r á n algunas obras 
en s u c a r a c t e r í s t i c o Ins trumento . 
L a nota de cr io l l i smo la d a r á n Ser-
gio Acebal , que d i r á su m o n ó l o g o " E l 
candidato de t r a n s a c c i ó n " , Adolfo 
Otero y B l a n q u i t a B e c e r r a , que d i r á n 
el "duetto" "Art i s tas improvisados", 
A m a l i a Sorg, que t e n d r á a s u car -
é g o u n d i á l o g o con P o m p í n Igles ias , 
y Margot R o d r í g u e z , que c a n t a r á c a n . 
clones con Mar iano M e l é n d e z . 
T o m a r á n a d e m á s parte en l a fun-
c i ó n l a gran b a i l a r i n a peruana H e l b a 
H u a r a y e l tantas veces loado b a r í -
tono cubano R a f a e l A l s i n a . 
E l p r o g r a m a es como so ve, para 
l l enar e l t ea tro . Y hay visos de que 
as í suceda, pues, s e g ú n nuestras no-
t icias , crece por d í a l a demanda de 
local idades . 
L O S E X I T O S D E " M A R T I " 
" L a leyenda del beso" h a propor-
cionado m u y buenas entradas a l co-
liseo de San ta c r u z . 
; ,Quare c a u s a ? 
Ante todo l a e s p l é n d i d a prflt/'TVe-
c i ó n que da a l a obra l a empresa 
de " M a r t í " . L a z a m b r a gi tana del 
segundo acto es de u n efecto teatral 
sorprendente . D l j é r a s e .que asist i -
mos rea lmente a u n a de éüfas fiestas 
plenas de luz y de color, improvisa-
das sobre e l c é s p e d de l a c a m p i ñ a , 
bajo e l sol que reverbera en l a fa lsa 
p e d r e r í a de los col lares y en el t in-
te vivo de los l i a j e s . L o s bai lar ines 
Arsenio B e c e r r a , A n u a Petrowa, Del -
f ina B r e t ó n y C c l i n d a , y las segun-
das tiples y l a m a s a coral h a n en-
sayado con toda probidad y esmero 
este cuadro tan armonioso y sugeren-
te . S ó l o a s í se expl ica que hayan 
logrado transmit ir completamente al 
p ú b l i c o l a ebriedad de m ú s i c a y de 
eolom?, l a desaforada a l e g r í a y el 
í m p e t u dionisiaco de una zambra gi-
t a n a . A l emit ir nuestro pr imer j u i -
cio sobre esta obra di j imos que l a 
zambra vale por toda e l la . Y en 
s u c e s i v a » representaciones de " L a 
L e y e n d a de l Beso" nos hemos rea -
f irmado en esta o p i n i ó n . Sabemos 
de muchas personas que h a n visto 
m á s de u n a vez y m á s de dos esta 
zarzuela s ó l o por e l v a l i o s í s i m o n ú -
mero a que nacemos re ferenc ia . 
Aparte do esto no puede negarse 
que l a labor de Conch i ta B a ñ u l s y 
Augusto O r d o ñ e z h a influido tam-
b i é n en el favor alcanzado por l a 
o b r a . 
" L a L e y e n d a del Beso" vuelve a 
escena esta noche con " E l Cabare t 
de los P á j a r o s " , otro de los ú l t i m o s 
é x i t o s de l afortunado coliseo apos-
t ó l i c o . 
E n perspectiva hay, por ahora , dos 
acontecimientos de importanc ia : l a 
r e p o s i c i ó n de " L a s Golondr inas" , el 
hermoso d r a m a l í r i c o de UsamUzaga 
y e l estreno de " L a D a n z a de las 
L i b é l u l a s " , opereta de P r a n z L e h a r , 
que, como e l lector sabe, es de lo 
m á s escogido en el g é n e r o opereti l . 
Como se ve no se cansa l a empresa 
de " M a r t í " de ofrecer novedades al 
p ú b l i c o . 
Y este, por su parte , no se cansa 
tampoco de frecuentar el teatro de 
sus s i m p a t í a s . 
F . I 
C o m i t é C e n t r a l P r o Defensa 
M e n e s e s - B u e n a v i s t a - Z u l u e t a 
L A REGENTE 
A D I V I - i De l l ibro A C E R T I J O S y 
N A N Z A S infantiles. 
S o l u c i ó n a la rd iv inanza de ayer, 
m a r t e s . — ( E L L E O N ) . 
Otra adivinanza para mis amigui-
tos y amiguitas . 
" ¿ Q u é es lo que corre m á s que 
un caballo, e s t á en el agua y no se 
m o j a j a m á s ? " ( L a s o l u c i ó n el vier-
n e s ) . 
Mnguaje de l a T a r j e t a . 
Correspondiendo a la solicitud de 
algunos lectores y por entender que 
a todo interesa, d a r é a q u í ' informes 
sobre lo que dicen la« tarjetas s e g ú n 
'a l a n e r a de presentarlas. 
Lenguaje de la tarjeta:-
Doblada la esquina izquierda su-
P^ior. significa: F e l i c i t a c i ó n . 
Doblada la esquina derecha supe-
rior: Visita. 
Doblada la, esquina izquierdat in-
lerior: Despedida. 
Doblada la esquina derecha infe-
ror: Pásame. 
)W0bla,das las dos esquinas supe-
ri"es: Ven a verme. 
riorP?.,aíaS laS flos e q u i n a s infe-
n l" Correspondido. 
c h a s ' 9 ^ las dos esquinas dere-
r:or: c£r"0reS a la izfluiei"da inf6-
t r o ^ v ^ 1 1 ^ 3 5 A l a d a s hac ia den. 
jV No hay peligro. 
cia fupíl1Snias ^ " n a s dobladas ha-
^s, u n , , * ' ^ á o s esquinas i n f e r i d 
íuera L Í a C l a dentro ^ otra hacia 
n , , ^ P e r a n z a . 
^ a d a s las dos esquinas de la 
j R o s i t a . 
| E n la d u l c e r í a " E l Progreso del 
i P a í s " que e s t á en Gal iano 78, casi 
esquina a San Rafae l , es donde pue-
de, encontrar esas mi l m o n e r í a s en 
confituras tan necesarias para ador-
nar los dulces y hacer bolsitas para 
la P i ñ a t a del d í a de Santa Rosa . H a y 
unas a lmendras confiladas que son 
una joy i ta ; p'ntadas con finos ramos 
de diminutas flores en colores. Unos 
zapatos p e q u e ñ i t o s con un b e b é den-
tro, en fin, nunca, t e r m i n a r í a s i hu-
biera de detal larlo todo. Al l í ' mismo 
puede encargar u ñ a sorbetera de he-
lado, y pastas o dulces para obse-
quiar a los amigos que l a visiten ese 
d í a , o bien completar el helado con 
las c l á s i c a s " L e n g ü tas de gato" en-
vueltas cuidadosamente en papel de 
ch ina con fleco de color, imitando 
flores. Todo eso es muy decorativo 
y da amenidad a su fiesta. L o niejo-r 
es que vaya con tiempo a " E l P r o -
greso del P a í s " y hable con el due-
ño. Si no es posible, pudiera l l a m a r -
lo por t e l é f o n o : A-4262. 
Agosto 23 de 1924 
S r . Director de D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
H a b a n a . 
S ñ ñ o r : 
E n nombre del C o m i t é Centra l 
Pro-Defensa Menesefí Buenav i s ta -Zu , 
lueta, interesado en la c o n s t r u c c i ó n 
de las parale las del F e r r o c a r r i l del 
Norte de C u b a por su antiguo traza-
do, que favorece el desarrol lo de los 
tres pueblos mencionados, tengo «I 
honor de d ir ig irme a V d . en solici-
tud de su decidido concurso en fa-
vor de nu,éstra causa, cuyo triunfo 
coima las •aspii'ac cnes j u s t í s i m a s de 
Meneses, E u e n a v i s t a y Z u l u e t a . Sus 
m é r i t o s en nuestras luchas p a t r i ó -
ticas y p o l í t i c a s los hacen dignos.de 
un porvenir m á s bri l lante que el que 
actualmente se les ofrece. Conocien, 
do su hermosa ejecutoria de p a l a d í n 
de toda causa noble nos decidimos a 
sol icitar su concurso valioso, no du-
dando qup. V d . l o m a r á i n t e r é s en 
nuestros pror-ós i tos , a y u d á n d o n o s a 
conseguir un triunfo definitivo, ha-
c i é n d o s e acreedor al agradecimiento 
do estos tres pueblos que v e r á n ^n 
V d . un protector generoso. 
Neptuno y A m i s t a d 
Pronto anunciaremos el nuevo 
gran remate procedente de joyas em-
p e ñ a d a s y vencidas. No lo olviden 
las personas interesadas. 
Siempre orgullosos de nuestra s u n . 
tuosa c o l e c c i ó n de a lhajas , de todas 
clases, p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y ca-
ballerois, la ofrecemos a precios ten-
tadores. 
Damos dinero sobre prendas a m ó -
dico i n t e r é s . 
Objetos de plata antiguos. 
C a p í n y G a r c í a 
Adjunto le e n v i ó una e x p o s i c i ó n de 
datos que el C o m i t é ha hecho publi-
j car con el fin de i lustrar a la opi-
¡ n i ó n p ú b l i c a de la r a z ó n que prest i -
'gia nuestra causa . 
Esperando que V d . acepte con en-
itusiasmo la defensa que le encomen-
' damos, en nombre de los intereses 
| que represento me es grato re i terar-
1 me de V d . devoto amigo y compa-
I t r io ta . 
I Por el C o m i t é de Defensa. 
I . 
M a t í a s R I V E R O . 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
C R O N I C A C A T O L I C A 
D I A 27 D E A G O S T O 
E s t e mes e s t á consagrado a la 
A s u n c i ó n de Nuestra S e ñ o r a . 
C A R T E L DE TEATROS 
Jubileo C i r c u l a r . Su Div ina M a -
jestad e s t á de manifiesto en la C a -
pi l la de los Carmel i tas del Vedado. 
D e d i c a c i ó n de la B a s í l i c a Metro-
pol i tana de Sant iaga de C u b a . L a 
T r a n s v e r b e r a c i ó n del C o r a z ó n de 
Santa Teresa de J e s ú s . Santos J o s é 
de Calasanz , fundador de las E s c u e -
las P í a s ; Rolando, Rufo y Marce l i -
no, m á r t i r e s ; santas Margari ta , v i u -
da y E u l a l i a , v irgen y m á r t i r . 
Santa Margar i ta , v i u d a . F u é San-
ta Margar i ta h i j a , hermana y esposa 
de p r í n c i p e s . N a c i ó y m u r i ó en B a -
v iera , modelo de todas las v irtudes , 
dotada del don de p r o f e c í a y de mi -
lagros . Su muerte se coloca en 2 7 
de Agosto, a ñ o , 1 1 8 4 . 
Santa E u l a l i a , virgen y m á r t i r . 
F u é santa E u l a l i a n a t u r a l de S i c i l i a : 
su madre, que era gentil , fué m i l a -
grosamente curada por la i n t e r c e s i ó n 
de unos santos m á r t i r e s y agradeci -
da a ta l beneficio, se hizo ins tru ir 
en l a r e l i g i ó n verdadera , c r e y ó en 
Jesucristo y f u é bautizada con su 
h i j a E u l a l i a . 
Sermil iano, i d ó l a t r a furioso y her-
mano de Santa E u l a l i a , al saber la 
c o n v e r s i ó n de su madre y su h e r m a -
na, quiso prenderlas: pero s ó l o c a y ó 
en su poder su hermana E u l a l i a , a 
la cual d e g o l l ó por sus propias ma-
nos, a mediados del siglo I I I . 
P A Y K E T (Pasco &• Marti ••quina • 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de r e v i s t a » j ie j icanas L u -
pe Rivas Cucho. 
A las ocho y cuar to: la revis ta E l 
P a í s de la l i u s i ó n ; número& de mar im-
ba por los hermanos G6mez. 
A las naeve y media: la revis ta en 
un acto y tres cuadros de Rabanal y 
el maestro Lauro de Urangra, Los Via -
jes de Don Catal lno; la revista A Tra-
vés de a T ie r r a ; n ú m e r o s de marimba 
por los hermanos G ó m e z . 
M A R T I (JDrag-oncB ou^Tilnsk • ZoInsta) 
C o m p a ñ í a de zarzuelas operetas y re-
vistas Santa. Cruz. 
A las ocho y cuar to: la f a n t a s í a de 
Torres del Alamo y Asenjo y el maes-
tro M . RoTuero, E l Cabaret de ios P á -
jaros . 
A las nueve y media: la zarzuela en 
dos cuadros, de Enrique Reoyo, Anto-
nio Paso y Suva A r a m b u r n y los maes 
tros SoutullD y \ > r . L a L e / c i n ú del 
Beso. 
CUBANO (Avenida As Ital ia y Juan C U -
ment Zsnea) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cu Dana do A r -
q u í m e d e s Pous. 
F u n c i ó n i ^erefi- ' jo del Mar i Fo. So-
rondo. 
A las ocho y med'a: ezt-on oe l;i 
obra en un acto, de Mar io F . SoroncH 
y los maestros Prats y Greii-s*, Cuída-
mela bien, m i hermano; duo.to I-M- Ito-
B'ellni y Carinad Cast i l lo , p r e s e n t a c i ó n 
del b a r í t o n o A.sina; n ú m e r o s de b a ü e 
por la s e ñ o r i t a Hal ler y el señor Areu ; 
estreno ue a p r o p ó s i t o d^ A r q u í m e d e s 
Pous, E l robo del Banco; estreno de un 
bailable por el señor Rreu y bailarinas 
de a C o m p a ñ í a ; estreno ÓP a p r o p ó s i t o 
E l terror de las mujeres; n ú m e r o s de 
canto y baile por cenoedios ar t i s tas . 
A X i E A M B R a (Consulado esquina » ViS» 
tudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gmo López . 
A las oeno menos cuarto: el juguete 
Drama conyugal . 
A las ocho y cuarto: La Rumba en 
E s p a ñ a . 
A las diez y media: Las travesuras 
de Venus. 
AC'tTJAIiJU.a.uES. ( Mons«rrat« sntrs 
Animas j Neptuno) 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Siempre adelan-
te, por Stevvart Holmes; p r e s e n t c a l ó n 
de la coupletlsta L a Bella Camelia jr 
del tenor Me léndez . 
A las nueve y tresoiuartos: L a ca-
marera francesa, por Viv í an M a r t i n ; 
n ú m e r o s por L a Bella Camelia y Ma-
r iano Meléndez . 
Estud iante . 
U n a obra excelente para estudiar 
a r i t m é f e a y c á l c u l o r á p i d o , es " E L 
S E C R E T O de los N U M E R O S " por 
L u i s Garc ía T r i a y que todos mis lee. 
tores conocen por haber llevado a 
buen é x i t o aquellos concursos de 
c á l c u l o r á p i d o en las Escue.las Nor-
males y d isantos Centros de E n s e -
¡ ñ a n z a , donando Copas de premio, di-
plomas, etc. 
E s un libro que no debe faltar ' a 
nadie, hombre o mujer intelectual, 
en su biblioteca. E s t e , lo m'smo nue 
los d e m á s l ibros que menciono, pue-
den adquir ir los en la L i b r e r í a A C A -
D E M I C A , ba jo j de Payret . T e l é f o n o 
A - 9 4 2 Í . ¿JO mismo que " L A C O M E -
D I A F E M E N I N A " por Ichaso, de la 
que s ó l o quedan unos cuantos e iem-
piares en la segunda ediciejf). T a m -
b i é n la Rev i s ta E L H O G A R y la 
M O D A con tres n ú m e r o s al mes y 
un magazine de lecturas muy inte-
resantes . S u s c r i p c i ó n por seis meses 
o u n a ñ o . 
M A N T O N D E M A N I L A 
R i c o y muy original , que puede in-
teresar a mis lectoras. P a r a informes 
l lame por t e l é f o n o : F - 4 8 1 6 . (Mejor 
por la m a ñ a n a ) . 
a con l a s E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas 
EXQUISIU PAM E l BAR} í El PARUEIO 
^ « t e m \ ¡ m lOBNSOU. Pl HARGAU. Obispo, 35, «quisa . «miar 
^ » W i r j 0 R P A R A S U S C A N A S E 5 L A 
~ FRANCESA V E G E T A l 
« 3 X.A MAS «KKOTM.A J5B APT.ICA» 
v a S J « I c m B SIEBri>o L A « r a J O B DB T O ™ 
* » * O » B » J U A « , jrA.»MACMj» x n u m c o l o r G c T » DO<P o ñ o c P d e d u r c i c í o n s ! 
E N I N V I E R N O 
Y E N V E R A N O 
Los artículos de mantelería se venden lo 
mismo en verano que en invierno. Además 
son artículos que no sufren menosprecio por 
guardarse de una estación para otra; la mo-
da no los tiraniza. No obstante nosotros sin 
piedad alguna los hemos incluido entre los 
precios mas bajos de nuestra fenomenal L I -
QUIDACION TRADICIONAL. Muchos no 
comprenden nuestra actitud y nos suponen re-
ñidos con nuestros intereses. Reñidos no; por 
el contrario, muy amantes de ellos, y tanto, 
que haciendo tales rebajas cada día aumen-
tamos nuestro volumen de ventas... Nosotros 
ofrecemos y el público se aprovecha. Eso e» 
todo. 
Pero nos hemos ido de nuestro principal 
motivo de hoy, el cual no es otro que la excep" 
cional oferta que hacemos de MANTELERIA. 
Anote y compare: 
Alemaniscos blancos de diversos estilos des-
de 35 centavos vara. El mismo de color des-
de 40 centavos. Con 58 pulgadas de ancho a 
50 centavos. Blanco, de puro hilo, con 2 yar-
das de ancho, a $1.10. Con franjas de color, 
tres tipos distintos, a 40, 70 centavos y $1.00 
Alemanisco de granité, con 160 centímetros 
de ancho, a $1.00 la vara. Con 190 centí-
metros a $1.25. 
Manteles blancos, confeccionados, a 60 y 
75 centavos y $1.20. 
Juego de mantel y 12 servilletas a $3.00. 
Paños para vajillas a 20 centavos. 
En servilletas tenemos los mismos estilos de 
alemanisco de los manteles, al Ínfimo precio 
de 10 centavos por servilleta. 
los p e c i o s r i j o s 
L A C A S A QUE MA5 B A R A T O V E n D f 
E 
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F a j a B O N T O N 
O D E L O de 
cutí brocha-
chado y elástico 
intercalado. Ente-
rizo en la espal-
da, en la cual tie-
ne un refuerzo de-
nominado "meda-
l lón", que hace 
recta la figura. 
Tallas, del 25 
al 38. 
Precio: $10.50. 
P o n c h e r a s d e m e t a l b l a n c o , p l a t e a d o 
J U E G O b DE TOGñDOR De 
PLATA Y DE METAL BLANCO 
Ofrecemos el mejor surt ido, con los 
precios m á s bajos. Le agradeceremos 
H A B A N E R A S 
FIESTA TEATRAL 
P A T R O C I N A D A P O H L A C R O N I C A 
m m 
"LA ESMERALDA" 
su v i s i t a 
S a n Rafae l N o . 1 
T e l é f o n o A - 3 3 0 3 
E s t á p r ó x i m a u n a f iesta , 
G r a n fiesta teatraJ . 
Organizada por la C o m p a ñ í a de 
L u p e R i v a s Cacho en honor de su 
joven y s i impát ico empresario, el se-
ñ o r Gui l l ermo de C á r d e n a s , ha s i -
do dispuesta para la noche del vier-
nes . 
Se c e l e b r a r á en P a y r e t con arre-
glo al programa de que ya di a co-
nocer en las H a b a n e r a s die la edi-
c i ó n anterior sus principales partes. 
E s t a lleno de a tract ivos . 
N ú m e r o por n ú m e r o . 
Has ta la tarde de ayer la deman-
da de localidades era verdaderamen-
te considerable . 
Palcos y lunetas, casi en su tota-
l idad, se encuentran en manos de 
distinguidas damas del mundo haba-
nero . 
Prueba de lo que antecede es la 
r e l a c i ó n que he podido obtener de la 
C o n t a d u r í a de P a y r e t . 
E a extensa. 
L l e n a de nombres conocidos. 
E n pr imer t é r m i n o , Graz i e l l a R u í z 
de I turra lde , la bel la cuanto elegan-
te esposa del honorable Secretario 
de G o b e r n a c i ó n . 
Mercedes D u r a ñ o n a de Goicoe-
chea, E l v i r a Machado de Machado 
y Anais C u l m e l l de S á n c h e z Bat i s ta . 
Mar ian i ta S. de Menoca l . 
Ofelia R . de H e r r e r a . 
Mar ía C a b r e r a de P o w l e r . 
F e l i c i a Mendoza de A r ó s t e g u i , 
Josefina E m b i l de K o h l y y E l o í s a 
Febles de Pasa lodos . 
M a r í a L u i s a Menocal de A r g ü e -
lies, Mirta M a r t í n e z Ibor de fjel Mon^ 
te y Glor ia E r d m a n n de J u a r r e r o . 
Margot W . de A r m e n d a r i z á e i 
Cast i l lo , la dama tan intereeante y 
tan dist inguida, esposa del E n c a r g a -
do de Negocios de M é j i c o . 
Mrs. Ste inhart . 
L a s e ñ o r a de D í a z . 
Josefina F e r n á n d e z B lanco de 
Avendano, Mercedes C o r t é s do D u -
que y Adela C a s t a ñ o de N a z á b a l . 
E n c a r n a c i ó n Rubio de Saez Medi-
na, C l a r a Caste l lanos de S á n c h e z 
y Leonor C a s t e l l ó de Pardo S u á r e z . 
Cr i s t ina J i m é n e z de A r m a n d , F l o -
r a R u i z de K o h l y y Conchi ta Jus t i -
n lani de E c h a n i z . 
L i t a 3. de Pennino. 
L e o n i l a F ! n a de A r m a n d . 
Mar ía Seiglie de F i n l a y . 
J u l i a O l ó z a g a de P e l l a , Adol f ina 
Solls de Gelats y L y d i a F a j a r d o de 
G ó m e z C o l ó n . 
Y T e t é R o b e l í n de la G u a r d i a , 
C a r m e l a G a r t é s de V a l d é s Dapena y 
Mar ía del C á r m e n Armenteros de 
Zorr i l l a . 
L a fiesta teatral del viernes e s t á 
puesta bajo los auspicios de la c r ó -
nica-
S e r á un eran é x i t o . 
Social y a r t í s t i c o . 
MAS EXIGENTES QUE USTED 
son Ies directores de las grandes 
fábricas de Calzado Banister. Pue-
de usted tener la seguridad de que 
cuando un par de zapatos Banis-
ter sale de la fábrica ha pasado 
por una severa inspección que re-
visa hasta el número de las pun-
tadas . . . Por ello se puede pre-
gonar que Banister es el calzado, 
más fino que se recibe en Cuba. 
Estas cosas que decimos son fá-
cilmente comprobables por usted. 
Tenga la bondad de visitarnos. 
o c m a e l c 
O B I S P O Y C U B A . m 
• T -v:~ 
C A R D E N E N S E S 
jNo ha visto usted 
de Medias de Seda 
t o d a v í a los ú l t i m o s tonos de colores 
L A S R E G A T A S N A C I O N A L E S DE V A R A D E R O 
D E S P U E S D E L A S F I E S T A S 
P a s ó todo 
Como un s u e ñ o . 
T r a n s c u r i e r o n as í las horas de l a 
noche del S á b a d o y todo el Domingo 
con motivo de las Regatas Naciona-
les de V a r a d e r o . 
R e i n ó el f ntus iasmo. 
E n t u s i a s m o inmenso. 
Volv ieron este a ñ o , d e s p u é s de un 
receso, .a celebrarse esas regatas tan 
un 
á e -
ya y escenarlo e;' Domingo de 
event nacional no p o d í a haber 
jado de asist ir a las Regatas Nacio-
nales . 
H a b l a r é de los festejos. 
E m p e z a r é por la ciudad 
H a r é m e n c i ó n primero de la co-
mida-banquete que en el ha l l de 
" L a Dominica" ofiecieron las Aso-
ciaciones de l a P r e n s a y de los Co-
V A N R A A L T E 
Procure verlos, p í d a l o s en su tienda y se c o i v e n c e r á de 
que las hay en todos los colores del I r i s , combinaciones y al-
gunos m á s . 
L a mujer elegante deprmde de las Medias de Seda V A N 
R A A L T E , para armonizar colore?, de su indumentar ia . Ade-
m á s las Medias de Seda V A N R A A . L T E 
E s t á ya convaleciendo. 1 Palomino de Quintero, R i t a Obeso 
Y su entusiasmo por las Regatas de A r e n a l , Angel i ta Marchene de 
y su s i m p a t í a por Varadero le hizo Mora, Soledad Rios de Camacho , Ma-
venlr, siendo esta la p r i m e r a fiesta r ia F a z de la R o s a , Nena Quich v i u -
do que-part ic ipa d e s p u é s do muchos da de V á z q u e z , T r i n a V i ñ a de C a m - | e n favor o^en* co^tra^'dPiTi Uiinca 
d ía s que p a s ó alejado del ambiente bó , E s t e l a V i ñ a de A i ü a d o r , Mary L a k e s no produjeron ningún ' : 
E L 
g r a n . 
P A R I S , agosto 27 11 
A y e r continuaron o 
discusiones sobre los Setlado , 
Conferencia de Londres ̂ f08 l f 
Comman p r o n u n c i ó lln SenaV4 
so diciendo que el éxftff Í 4!? 
gociaciones de L O T X 0 de las N 
- r e g i o s especiad 0 ^ ^ ¿ > 
l a c í a n , in ic iándosP Á l Cc ^ SBV 
v o t a c i ó n vencieror ^ ^ S -
- r o p S i ó ? - - s í f 
"es del Gobierno ratifica eClar4' 
f en él para prosegu 'r ^ C 0 l < 
de los acuerdos de Lo L e ] e c C 
tener las g a r a n t í ^ ^ ^ ^ a s Q 
seguridades reauerir^ arias y i! 
satisfechas l a s ' S a s q u e ^ 
Hoy se d i s c u t i r r e n «i T ^ ' 
r a t i f i c a c i ó n del T r a U d n r na( ín 
p e r á n d o s e una l a b j ^ ^ufre, ¿ 
lamentarla . a Gesióii pa;_ 
i 
E L R E I C H S T A G T T ^ v t ^ 
V O T A C I O N E ^ S ^ H O * . 
D R E S • E L0X. 
B E R L I N , agosto 2 7 , 
E l Reichstag tratará W d« * 
Dawes con el propósi to de d e t > 
mediatamente resuelta la c l ¿ ¡ k-
E s probable qu ios aJeCfl st% 
los B i ^ , 
en fa, 
obtener la m ^ a " n e c e s ' a r ' r ^ 
L O S N A C I O N A L I S T A S \ o 
T A D O U N A A C T I T U D i S 
C A D E L P L A N DAWES ^ 
TXT i - o- ^ " L ! , 
nalistas recomienden a 
dos de su f i l iac ión que v^SI 
vor de la adopc 'ón lo que 
A D O P T   T I T U n 
C A  P Í 
B E R L I N , agosto 27. 
Todos los esfuerzos realizados av. 
en los corredores del Reichstag í 
determinar a l0s Diputados Naciona 
l istas a adoptar una posición f r Z 
soc ia l . 
L a s regatas empezaron a las 8 
L a s de n a t a c i ó n . 
R o s a de C a r o l , Mar ia Josefa Br i to I positivo. - resultado 
de R i v e r a , Concha Castro de S m i t h , ! L o s Socialistas Demócratas r 
Blanqui ta P a d r ó n de Arce , Isabel 
S i 
interesantes en nuestra l inda e in-j rresponsales como un homenaje afec-
comparable P l a y a A z u l y v o l v i ó a s e r ¡ t u o s o a los c o m p a ñ e r o s de la Prensa 
esa jus ta la a t r a c c i ó n de cientos de: h a b a n e r a . 
N O S E P A S A N 
s e p a s a s e c a m b i a p o r o t r a 
forasteros que f i jaron sus miradas 
en esa lucha d^ los remos desarro-
l lada en escenario tan bello, tan en-
cantador como V a r a d e r o . 
Se r e p i t i ó el nombre . 
De boca en boca. 
F u é l a noche del S á b a d o . 
Pres id ida por Gui l l ermo P i , el ca-
balleroso e inteligente redactor do 
la p lana deportiva del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , me cupo el honor co-
mo Presidente de los Corresponsales 
P i d a siempre Medias de Seda V A N R A A L T E y s e r á bien ser-
vida. Nunca t e n d r á quejas de SUG medias. 
L a s buenas tiendas tienen el surtido completo de Medias 
de Seda V A N R A A L T E , 
Aunque estas despertaron i n t e r é s R o j a s de G u t i é r r e z , T e r i n a H e v i a de 
la a t r a c c i ó n ^mayor del pueblo esta-, Reynaldos , I sabel Masnata de Rey-
' naldos, G u i l l e r m i n a Smith de C a r o l . 
S i lv ia Amador de l a T o r r e , R o s a 
Quich de Amador 
U n a l e g i ó n de s e ñ o r i t a s . 
C u a l el pr imer nombre? 
E s c r i b i r el de una cardenense ale-
jada y a hace a ñ o s de su r i n c ó n pro-
vinc'ano la ideal y l inda t r i g u e ñ a 
A u r o r i t a Delgado B u s t o . 
U n tipito que subyuga . 
Otra f igurita que a su paso recibe 
c á l i d o s elogios per su gracia y her-
m e s u r a . 
Hortens ia G o u . 
Ros i ta Gou y M a r í a A d e l a F e r -
n á n d e z insuperables v a r a d e r i s í a s ; 
Dulce M a r i a C r u e l l , Mar;a L u i s a 
S o ü ó un gr.to en la t erraza d é j | P a d í ó n ' Car lo ta ^ R a q u e l Maribona, 
Club , Liceo de C á r d e n a s ! , y efecti- ¿ c e I a Catuca 7 A n a Maria P a z , B l e -
vamente la prestigiosa sociedad que na Margot y F i n a L a Rosa , L a u d e 
por pr imera vez se presenta en estas jMarSot ? R l t a Piloto, T e r i n a y G r a -
R e g a t á a y falta casi de c o u o c i m i e n - ¡ c i e l l a Reynaldos , Nena Carago l . Ofe-
ba concretada en la j u s t a n a ú t i c a 
nac iona l . 
A l fin se e s c u c h ó la s e ñ a l . 
E r a las 9 y 30 de la m a ñ a n a cuan-
do las canoas hicieron la sal ida ofi-
cial . 
Grande la e x p e c t a c i ó n . 
A cada uno le p a r e c í a ver y a 
tr iunfador a l crew de sus s i m p a t í a s , 
notando todos con pena que una de 
las canoas a la arrancada se h u n d i ó , 
por la fuerte marea re inante . 
E r a la del V a r a d e r o . 
F u e r o n varios los esfuerzos de los 
valientes muchachos de Mr. T i tus 
ante la fatal idad del Destino. 
L a s d e m á s se d i s c u t í a n el puesto, 
A l f in! 
Varadero fué el Domingo albergue de tener mi puesto a su lado y jun-
de una ola humana que p a s ó las ho-
ras entre sus arenales f i n í s i m o s , ba-
to a él t a m b i é n formaban la Pres i -
dencia el entusiasta e incansable Pre -
Orquesta habanera que ameniza 
los saraos m á s a r i s t a c r á t i c o s del 
j o - e l . p a l i o de su cielo divino y e n - ¡ s i d e n t e de la A s o c i a c i ó n de Ja P r e n - l g r a n mundo habanero, 
Que fué amenizada casi toda con 
selectos n ú m e r o s de concierto que 
dejó oir la B a n d a M u n i c i p a l . 
Br ind i s hubo pocos. 
L o s i n i c i ó Humberto V i l l a el so-
ciable olubman Director del Heraldo 
F u é en la terraza. 
E s a t erraza del N a ú t i c o que dá a l 
tre el c imi l lo de las olas de aquel i sa,^ Victorino Alvarez y los s e ñ o r e s 
mar maravi l loso en el que gus a g u a s ' ¡ A n g e l Delgado Diaz y Humberto V i -
torna de colores y unas veces verde l l a r , 
como la esperanza, otras azul como Comida e s p l é n d i d a , 
azu l es el cielo de Cuba, produce 
s e n s a c i ó n a cuantos la contemplan y 
e x t a s í a n en ese cuadro de verdadera 
p o e s í a . 
V a r a d e r o ! 
Nada tan l inde! 
L o dicen los que la visitan por |de Cárdena6t s i g u i é n d o l e en turno los' c ia l que yo esperaba por usta Ciudad 
\ e z pr .mera , lo dicen los que h a n ¡ s e ñ o r e s Benardo Zu3lZ AN J De]ga- pero que él se vio obligado a no po-
viyido d í a s en el la, 1c dicen aquel la do D.az hac;endo eI resumen el der hacer escala a q u í , 
mismos que quizas injustamente h a n ' 
Se s u c e d í a n los ba i lab les . 
No se cab ía en el s a l ó n . 
E n la terraza no h a b í a una sola 
mesita desocupada y numerosos pa-
tries chocaban las copas del f.no 
tos sus remeros, eran ellos los vic-
f.oriosos. 
Que j ú b i l o para los cardenenses! 
I A l e g r í a jus t i f i cada . 
E r a verdaderamente una proeza la 
!de sus remeros N i c o l á s P é r e z , Anto-
'nio Rodr-guez, Rolando G o n z á l e z , 
l ia Sotolongo, A n a y Sara C a l d w e l l , 
Y u y a Mart ínez» B e r t h a y L i a Saez, 
R a q u e l y E s t h e r R o j a s , Ange l i ta 
Leuto ld , A n g é l i c a C a m a ñ o , Mar ia 
Blanco, J u a n a M a r i a L a v i e l l e la 
blonda rubita , F e l á Areces, A u r o r i t a 
A r g ü í l l e s , Santa y Nena H e v i a , J u a 
Noite y donde la br i sa suave y de- bacarat que dejaba caer las espumas 
l iciosa del a z u l í d o m á s varaderis ta del delicioso y rubio champagne de 
acar ic iaba aquellos rostros de f emi - ;Veuve C l i i u o t 
Car los Ruiz y a l h é r o e de la jornada l i aTR?sa Bas tanzar i Mati lde, E s t r e l l a 
e I n é s Gotoy Isabel M a r t í n e z , Mary 
S a r d i ñ a s , E l i s a Sasco, Olga, Isabel i ta 
Artur i to L e a l que tan bravamente 
defendieron el p a b e l l ó n l i ce i s ta . 
J o r n a d a de g lor ia . 
Mientras Univers idad l legaba al 1 Margot y C u c a Inf iesta . Margot L e a l 
y A c e l a Saez, Vio le ta y Ma^ia Saez, 
ñ a s tan gentiles como al l í h a b í a 
R e c i b í una i m p r e s i ó n . 
I m p r e s i ó n g r a t a . 
L a presencia de E n r i q u e F o n t a -
ni l ls el Maestro de la C r ó n i c a So-
, S r . Gui l lermo P i en nombre de la 
l ¿ t L ^ ^ Ca^enas f?1 Prensa capital ina agasajada en aquel '•egatas oe otros anos y lo r e p e t í 1 üe 
mos los cardenenses que guardamos 
esa joya preciada romo algo que 
para el cubano es un b l a s ó n de or-
gullo . 
No sé que encuetro a l l í ! 
P o r q u é no dicerlo? 
I n s p i r a c i ó n del Cronista esa p ía -
/ f E L L A Y E L ^ 
SE QUIEREN' MUCHO 
porque los dos tienen el cutis bueno 
Para embellecer el cutis, usan el i n -
sust i tuible e insuperable 
Jabón de C a r a t o 
que e l imina todas las impurezas-
que cura todas las e n í e r m ^ d a d e s 
cutimeas 
Que perfuma deliciosamente la piel 
y deja en ella la m á s agradable sen-
sación de frescura y s u a v i d a d . . . . 
VENTA: PfP?üerIa,s y farmacias! 
Sede r í a s y p e r f u m e r í a s 
A l t 
acto 
De a l l í a V a r a d e r o . 
E s la consigna. 
Consigno qu^ cumplimos toman-
do c ó m o d o s autos que por la Direc-
t iva del Club N a ú t i c o estaban pues-
tos a la d i s p o s i c i ó n de la P r e n s a . 
Muy breve ei v i a j e . 
R a p i d í s i m o . 
E n un p e q u e ñ o lapso de tiempo 
3,fl e s t á b a m o s * n V a r a d e r o . 
L l e g u é en plana f iesta. 
Con el baile en su apogeo. 
F u é h u é s p e d del N a ú t i c o . 
E l Cron i s ta mimado de la sociedad 
habanera que c o m í a en una de las 
Noche alegre . 
De gran gozo. 
E l Domingo a m a n e c i ó un gran 
d í a . 
Un tiempo admirab le . 
E r a n las pr imeras horas de la 
m a ñ a n a cuando desde mi h a b i t a c i ó n 
del Club , contemplaba a un lado 
el panorama admirable de la sal ida 
del sol , el a s t i » rey que comenzaba 
a ref lejar sus plateados rayos de 
luz sobre el m á s varader i s ta y al 
segundo puesto y Liceo de Matanzas 
al tercero el h i d r o a v i ó n " P l l y s " vo-
F e Quich, Ace l i ta G o n z á l e z Quich , 
J u a n a R o s a B r t o , L o l a y K e t y Pes 
i laba sobre aquel las aguas, tektro de tana E s t h e r Veulens E s t h e r A m a -
1 dor, Solio Camacho Rios , E l i s a Sua-
rez Bermudez , J u a n i t a , P a n c h i t a y 
E d i l i a Reinoso, Isabel y M a r i a Anto-
nia R u i z 
A las 12 el a lmuerzo . 
E n la terraza del Club ofrecido 
por su dist inguida Direc t iva a la 
mesitas del N a ú t i c o , t e n d i ó su mano: 0tro v e í a la carretera de C á r d e n a s 
a e s t é Cronis ta con la misma demos 
t r a c i ó n de afecto de una amistad de 
muchos a ñ o s . 
Agradable su c h a r l a . 
I n t e r e s a n t í s i m a . 
E n torno de su mesa e s t á b a m o s 
un grupo de amigos y no t ranscu-
j r r i a un solo instante sin que un ros . 
tro angelical de m u j e r chic mostra-
| r a una sonrisa en sus ",abios pur-
purinos para el q u é con la pluma 
E r a n las once de la noche cuando ¡ s a b e formar tan inspirados p á r r a r o s 
p i sé los umbrales de la m a n s i ó n del • que son siempre verdaderos madr i -
N a ú t i c o y era aquello un templo de gales . 
F O L L E T I N 1 6 
M . D E L L Y 
I T S I 
Esta novela se encuentra da ver.ta 2n 
" l a Moderna Poesía" 
Obispo 133-35. 
( C o n t i n ú a ) 
bo a l casti l lo, donde la presidenta 
o f r e c í a un te í n t i m o a algunos caste-
l lanos vecinos. E l sueco conservaba 
ú n pliegue profundo en su elevada 
trente, una sombra de tristeza en 
sus ojos y m á s de una vez no pudo 
impedir el d ir ig ir a su í n t i m o amigo 
Cr i s t ián una mirada de dolorosa in-
d i g n a c i ó n . 
y i n 
E n la tarde del siguiente d ía , 
mientras Mits i v e s t í a a Ja ime para 
el paseo, L c o n i a vino a in formarla 
que por orden del s e ñ o r vizconde se 
a l o j a r í a en las habitaciones de J a i -
me, como Doroty, y c o m e r í a con é s t a . 
E n una palabra , que no t e n d r í a con-
tacto con el personal d o m é s t i c o . Ade-
m á s que se quitara el vestido de n i -
ñ e r a y que s e r í a tratada lo mismo 
que Doroty. 
E s t a c o m u n i c a c i ó n no fué acom-
p a ñ a d a de n i n g ú n comentario, no 
por falta de deseo de Leonia , sino 
a l e g r í a . 
L o a b s o r b í toao . 
No perd í un detalle. 
E n t r e aquel ambiente de rango 
mujeres bellas, seductoras, se entre-
gaban en los brazos de sus compa-
neros para sentir las delicias de un 
va l s . 
L a m ú s i c a idea l . 
Tocaba Rogelio Barba. 
porque esta m u j e r s a b í a reprimirse 
cuando su i n t e r é s se lo aconsejaba. 
E n tanto que Mits i gozara del favor 
del vizconde c o n v e n d r í a poner sor-
dina a las manifestaciones hostiles 
que pudieran provocar el descontento 
del amo. Pero a s í que a é s t e se le 
pasara el capricho, ío que s e r í a pron-
to, por HQ c a r á c t e r f a n t á s t i c o , ¡ c o n 
q u é salvaje a l e g r í a d e j a r í a desbor-
dar su odio y a b r u m a r con su des-
pecio a la miserable c r i a t u r a cuya 
i d ó m i t a a l t a n e r í a la exasperaba! 
L a presidenta y F l o r i n a cuando su-
pieron la d e t e r m i n a c i ó n de C r i s t i á n , 
se i rr i taron lo mismo que L e o n i a ; 
la s e ñ o r i t a Dubalde por celos, y la 
presidenta por otros motivos que 
expuso a P a r c e u i l , cuando hizo l la -
mar a é s t e . 
— A m i g o m í o , veo un peligro in-
minente. ¿ N o c r e é i s que C r i s t i á n , 
enamorado de la muchacha, quiera 
tener datos precisos sobre el origen 
de é s t a ¿ 
Parceu i l , que-por un momento se 
t u r b ó , r e p l i c ó tras un momento de 
r e f l e x i ó n : 
— No hay que temer por este a-
do. Pr imero porque no se nuede su-
poner que C r i s t i á n trate de buscar 
informes sobre el part icular . Mitsi 
le gusta, y s a t i s f a r á su capricho sin 
preocuparse de si las pretensiones 
de I l k a Vrodno eran legit imas o no. 
P o d é i s Ci3tar tranqui la , querida E u -
g e n i a . . . Pero admitiendo esta preo 
c u p a c i ó n , i n v e r o s í m i l de parte de 
C r i s t i á n , ¿ q u é c o n s e g u i r í a é s t e ? 
¿ C ó m o enconirar en una ciudad co-
Previ leg iada su p l u m a . 
De exquisitos adjet ivos . 
por la que no cesaba de l legar una 
caravana de autos que t r a í a n vis i tan-
tes para las R e g a t a s . 
E l bullicio v o l v í a . 
E l ambiente de la noche del Sá-
bado c e s ó solo horas para reprodu-
cirse de nuevo en esa m a ñ a n a del 
Domingo. 
Que g e n t í o ! 
A todo lo largo de l a playa y en 
la t erraza del Club ya no se c a b í a 
cuando el Maestro de la Crón ica , 
otros amigos y yo bajamos a presen, 
c iar el gran event. 
Tocaba la B a n d a M u n i c i p a l . 
la lucha 
Que bullicio d e s p u é s ! 
L o s cheers por e l L i c e o de Cár-
denas no cesaban y como una nota 
de cord'al idad esos cheers fueron 
t a m b i é n para los vencidos. 
Se mult ip l icaba el entus iasmo. 
Y en el s a l ó n de baile la B a n d a 
Municipal tocaba ahora, deleitando a 
aquel la r e p r e s e n t a c i ó n selecta de la 
H a b a n a , Matanzas, Sagua, C á r d e n a s , 
Varadero y otros lugares . 
R e c u e r d a nombres el C r o n i s t a . 
Inf in idad de e i ios . 
C i t a r é primero a Ros i ta S a r d i ñ a de 
Mazorra la arrogante esposa 1 del 
M a r q u é s de P r a d o Ameno . 
E l e g a n t í s i m a ! 
L A C O N S T R U C C I O N NAVAL 
L a c i fra global del tonelaje en 
c o n s t r u c c i ó n en el mundo pasa de 
2 .516 ,504 toneladas brutas, en 31 
de Marzo del año corriente, a 
2 .616 ,897 toneladas en 30 de jumo. 
L a s siguientes cifras indican el 
tonelaje en construcc ión en los di-
ferentes p a í s e s en 30 de Junio OÍ 
1923 (entre paréntes i s figuran ias 
cifras correspondientes al 31 ae mat' 
Prensa y a las tr ipulaciones . zo del mismo a ñ o ) : 
Almuerzo m a g n í f i c o . Re ino Unido. 1.516,746 tonea^ 
E l m e n ú c o m p o n í a s e de E n t r e m é s , ( 1 . 4 7 3 , 6 2 9 ) ; A1?man^'4 o//(111 
Pescado Sa l sa Mayonesa, A r r o z con (287'307^ l ^ r a n ^ 1 ^ ^r-V/iQn 743); 
pollo, F i l e t e Mignon, Postres, V i n o s . ^ 610Hr a% 4 m g ' í W : 
Todo exqui-ito E s t a d o s Unidos 103,66o J J 1 9 ^ 
Que hizo0 ganar elogios al maes- ^ ^ ^ l ^ f . Dinamarca, ^ 
tro cul inario que tiene al l í el chief ^o658}6 7 2 ¿ f e 5 c k ¿ f s ^ O (46,676); 
M L l % ~ a d e e s t e ¡ N o r u e g a 27,445 ( 3 1 . 7 0 ) ; ^ 
Part ido Centra l se oponen a la m 
c i ó n y los Part idos Económicos está¿ 
conformes formando una mayoría de 
dos tercios para la adopción de las 
leyes concernientes a los Ferrocarri-
les, que son las más necesarias. 
E l Gobierno ignora cómo dominar 
la otra parte en el Reichstag. 
E n el Consejo de Ministro se 
d e c l a r ó ayer que es necesario re-
c u r r i r a l voto de la mayoría para 
la L e y , s e g ú n lo previene la Consti-
t u c i ó n del Estado. 
E l p e r i ó d i c o "Deustche Zeitung", 
pide de un modo terminante la diso-
l u c i ó n del Reichstag y que el Go-
bierno tome las medidas necesarias 
p a r a que sin m á s demora quede de 
f inida la s i t u a c i ó n y se ejecuten lo! 
acuerdos de Londres . 
S E I N V I T A R A A A L E M A M A A QUE 
P A R T I C I P E E N L A COMISION DEL 
D E S A R M E 
P A R I S , agosto 27. 
S e g ú n los rumores circulantes en 
los c í r c u l o s mejor í: Tomados, Ale« 
m a n i a s e r á invitada oficialmente a 
que e n v í e su representación a partí' 
c ipar en l a de l iberación de las se* 
sienes en l a C o m i s i ó n del Desarme, 
V A R Í E 
almuerzo ¡ 2 0 , 4 9 5 ( 1 1 , 7 1 4 ) ; España 18,520 
(5,9í0): L a a c o m p a ñ a b a una dama carde- la ocupaban el D r . Santiago V e r d e - ' ^ 2 2 * 2 4 0 ) ; B é l g i c a , 4,090 . . . . .. 
nense t a m b i é n muy elegante y gen- j a , I s m a é l S . Quintero, Alca lde en Estonia( 2,330 (2330) ; B r a s i l , ^ , 
1:1: F l o r a Muñiz de A r g ü e l l e s y con funciones actualmente; el Dr . Ale -
el la l a Sra . E l o í s a Segura de Gas- jandro Neyra Range l . E n r i q u e Pon-
t ó n . tani l ls y L u i s del V a l l e E s m a r d el 
U n a joven d a m a . e s t u s i a s t á Pres'dente de la C o m i s i ó n 
(2 .200) • C h i n a . l , 8 5 ü ' ( 1 8 5 0 ) ; . ? g 
tugal, 693 ( 6 9 3 ) ; Yugoeslavia, 6« 
( 5 4 0 ) . . 
Se s i t u ó en uno de los halls del 
C o n el P r í n c i p e de l a C r ó n i c a ¡ H o t e l dejando oir un r e s p e r t o r í o pre . 
Social , admirados de V a r a d e r o y de c-;oso. 
C á r d e n a s vino su Secretario el s e ñ o r 
E lp id io P é r e z . 
Un joven muy correcto. 
E r a ya m á s de la media noche 
cuando l a fiesta del S á b a d o en el 
Club se ha l laba en su apogeo. 
S a l u d é a l l í a J a r q u í n . 
Manolo J a r q u í n el ati ldado cronis-
ta matancero que me s o r p r e n d i ó ver-
lo, puesi no hace muchos d í a s estuvo 
gravemente enfermo sufriendo en 
un brazo del icada o p e r a c i ó n . 
BeMa y atrayente . 
R e f i é r e m e a A l i c i a R o d r í g u e z de 
H a n d , que lucia rico traje de la es-
t a c i ó n . 
De belleza delicada: L u c i i t a Igle-
sias de V i l á . 
I n t e r e s a n t í s i m a ! 
R a q u e l V i l á de R o j a s , Hortensia 
V a l d é s de Castro , Conchita Piloto 
de R ivero , R o s a Maria D'az de Z a -
yas, B l a n c a P a d r ó n de Mesa, A m a l i a 
i Gestora de Intereses Loca le s , 
i Abundaron los cheers . 
Cheers de v i c tor ia . 
'festejos de las Regatas Nacionales, 
' Se v . ó el N a ú t i c o de gala. ^ 
D e s p u é s del a lmuerzo una matinee 1 L a s m á s lindas mujeres ^ 
bailable amenizada por l a B a n d a p a r e c í a n estar congregadas enaj 
Munic ipal de esta c iudad c o m p l e t ó la ramil lete de claveles, Unos 
tarde. 
T a r d e a n i m a d a . 
F u é anoche el e p í l o g o . 
U n baile suntuoso . 
Que c e r r ó con broche de oro esos 
jazmines , 
Todo un j a r d í n encantado. 
F l o r e s , mucas flores. 
F r a n c i s c o González Bacallao 
mo V i e n a la prueba, de l a que hay 
un solo testigo, entre la mult i tud 
a n ó n i m a ? ¿ C ó m o encontrar en Aus-
tr ia l a prueba inexcusable que exis-
te en 'un paraje oculto en un bos-
que? 
— E l oro lo puede t o d o . . . Psro , 
en fin, pienso como vos que, dado 
el c a r á c t e r de C r i s t i á n , no es de te-
mer l a eventual idad de tal Investi-
g a c i ó n . 
Guadaron silencio por un mo-
mento, y luego la presidenta dijo a 
media voz; 
— t Q u é l á s t i m a , F l a v i o , que no 
h a y á i s conseguido nada en vuestro 
viaje a L a i t z e n ! 
— E l maldito p á r r o c o me lo es-
t o r b ó en el c r í t i c o momento . No 
rae he atrevido a continuar. ¡ A h ! 
¡ T e n d r í a m o s ahora plena y e n t e r á 
tranqui l idd! . . . Pero, lo repito, no 
| hay motivo para inquie tarse . Sin 
embargo, me permito haceros notar. 
Eugen ia , la imprudencia de poner 
la muchacha ,a la v ista de Cr i s t i án . 
A ú n no he visto a Mitsi , pero, se-
g ú n vuestros informes, ea realmen-
te seductora. 
L a presidenta repuso con un sus-
piro de pesar: 
— ¡ A h ! S í ; es tan seductora que 
pocas mujeres p o d r á n compararse 
con e l l a . ; E s t o y desconsolada con 
lo que pasa, querio F l a v i o . positiva-
mente desconsolada! Como las vi-
sitas de C r i s t i á n a su hijo, eran r a -
ras y como su hijo l levaba una vi-
da aparte, no prev i n i n g ú n peligro 
por este lado. 
— ¡ Y a e s t á hecho! E s imposible 
que yo intervenga en m i calidad de 
tutor para enviar fuera de a q u í a 
la j o v e n . C r i s t i á n se v e n g a r í a de es 
ta I n t e r v e n c i ó n . 
— ¡ Y a lo creo! Tamipoco yo pue-
do permit irme el m á s m í n i m o repro 
che . Fe l izmente , C r i s t i á n tiene ta-
lento y s a b r á ev i tar un e s c á n d a l o . 
Pero es igual , cuando se desahogue 
me p a g a r á e l la los berrenchines que 
me causa y l a desenvoltura con que 
se porta C r i s t i á n . 
L a i ra v ibraba en el acento de la 
d a m a . P a r c e u i l r e p l i c ó en tono con-
f idencial: 
— Y a e n c o n t r a r é un medio para 
desprendernos de e l l a . 
— ¡ Q u é no sea peligroso, F l a v i o ! 
— c o n t e s t ó , asustada, l a presidenta. 
— ¿ C r e é i s que yo voy a arr iesgar 
mi s i t u a c i ó n ? No, n a d a de peligro-
so. A d e m á s , por el momento no ten-
go un plan determinado . V i v i d tran 
quila, E u g e n i a . . . , y consolad a 
F l o r i n a , que ve todas sus coquete-
r í a s I n ú t i l e s . 
L a presidenta s u s p i r ó : 
— iPobre F l o r i n a ! ¡ U n a mujer 
tan encantadora! 
Se v a agotando. E s imposible lu -
c h a r con la juventud de Mits i y de 
otras . Tiene que resignarse a no ser 
nunca la vizcondesa de T a r l a y . 
— ¡ A y ! Cada d í a e s t á m á s ena-
morada de C r i s t i á n . 
— E s una enfermedad de l a que 
c u r a r á d i f í c i l m e n t e . H a s t a la no-
che, m i noble a m i g a . V o y a las he-
r r e r í a s , donde me esperan para la 
prueba de una m á q u i n a n u e v a . 
— ¿ V a al l í C r i s t i á n a lguna vez? 
E s t u v o el jueves ú l t i m o ; lo exa-
m i n ó todo y se hizo dar un infor-
me por el ingeniero je fe . E s t á fuer-
te, muy fuerte, y s i él q u i s i e r a . . . 
Pero tiene otras ocupaciones m á s 
agradables y me d e j a r á obrar a mis 
a n c h á i s . Rea lmente , dada su condi-
c i ó n y su fortuna, hace b i e n . 
— S í , s í . A d e m á s , que vos le 
r e e m p l a z á i s admirablemente . 
Mits i h a b í a acogido s in regocijo y 
hasta con c ier ta t u r b a c i ó n las ór-
denes del vizconde, que le conmuni-
cara L e o n i a . U n i n t e r é s tan decla-
rado le l lenaba de zozobra. ¿ P e r o 
c ó m o evi tarlo? No v e í a m a n e r a po-
s ible . Se s e n t í a , en esta suntuosa 
m a n s i ó n , indefensa, completamente 
a i s l a d a . M a r t a era la ú n i c a persona 
que le mostraba s i m p a t í i a . S in em-
bargo, Mitsi se a legraba de escapar 
a l a f é r u l a de l a endiosada ama de 
gobierno. Cas i constantemente ocu-
pada a l servicio de Jaime, v e í a poco 
a M a r t a ; pero un d ía , a l regreso de 
un paseo con el n i ñ o se e n c o n t r ó 
con esta, l l a m á n d o l e la a t e n c i ó n la 
f i s o n o m í a al terada de l a c o s t u r e r a . 
— ¿ Q u é te pasa, m i buena M a r t a ? 
¿ T e h a sucedido algo? 
— ¡ A y , s í ! Mis hermanos han sido 
despedidos ayer de las h e r r e r í a s , na-
da . m á s porque el contramaestre 
quiere reemplazarlos por dos de sus 
paniaguados. E l mismo contramaes-
tre es un protegido del s e ñ o r P a r -
ceui l . 
Marta e n j u g ó sus ojos llenos de 
l á g r i m a s , y a ñ a d i ó : 
— T e n d r á que irse de a q u í , por-
que fuera de las h e r r e r í a s no hay 
trabajo en el p a í s . ¡Y mi pobre ma-
dre, enferma! P a r a colmo de des-
gracia, el p e q u e ñ o S i m ó n , el mayor 
de mis sobrinos, acaba de caer en-
fermo. H a y que pagar al m é d i c o y 
las medicinas , porque nosotros no 
disfrutamos los socorros gratuitos 
que se dan a los obreros de las he-
r r e r í a s . ¡ C u á n t a desdicha! 
G e m í a la pobre M a r t a . Mits i t r a t ó 
de consolarla . Ja imi to las m i r a b a 
atentamente, y de pronto dijo: 
— H a y que hablar a p a p á para 
que los repongan. E l es quien man-
d a . . . E l primo P a r c e u i l es un mal -
vado. 
— N o hables as í del s e ñ o r P a r -
c e u i l — d i j o Mits i acariciando al ni -
ñ o — . E s un viejo, y pariente tuyo . 
Pero J a i m e no daba el brazo a tor-
cer, y a ñ a d i ó : ' 
— S i , es un b r i b ó n . Mitsi , t ú pe-
d i r á s a p a p á que reponga a los her-
manos de Marta , para que é s t a deje 
de l l o r a r . ¿ V e r d a d que s í ? 
L a dos j ó v e n e s cambiaron una mi-
rada de e m o c i ó n . ¡ P o b r e Ja imi to ! 
tan poco querido de los suyos y tan 
compasivo para los d e m á s ! Mits i lo 
a b r a z ó t iernamente, diciendo: 
— T u p a p á no se ocupa de estos 
detalles, Ja imi to . Deja a l s e ñ o r P a r -
ceui l que lo d i r i j a todo a su gusto . 
E l n i ñ o r e p l i c ó obst inadamente. 
— P u e s hay que p e d í r s e l o . . . P a -
pá es ol a m o . 
Mits i s i g u i ó el paseo e m p u ^ 
el cochecito del n iño, en conu 
de Marta, que s e g u í a SOii"' U D a 
Llegaron a l parque Pasa,ncí0a abiertí 
puerta p e q u e ñ a que 6sta^f., Ora-
cle día, y arribaron al castu o- 3 
vesando los jardines, hasta 
las habitaciones de Jaime-tp. 
E l n i ñ o gr i tó alegremente. 
— ¡ P a p á ! , „H,.;inien^ 
Cr i s t ián se hallaba, efectiva ^ 
en la p e q u e ñ a terraza q n e p a e¡. 
al s a l ó n donde acostumoiau uS. 
tar su h i jo . Acodado en Ia d0 un 
trada de m á r m o l y formad 
cigarri l lo , miraba el S T ^ 0 sU co-
por Mitsi, Marta y el m » 0 
checito . CQ de su 
Marta quiso despedirse 0 c0Í 
p a ñ e r a , pero Jaime la 
la mano, diciendo: 
— E s p é r a t e , Marta . 
Y levantando la ™ z l "edirte i» 
— P a p á , papá! Quisiera pe 
favor . ^ .e res , J a ^ 
— T ú d irás lo que ^. ̂ VL 
— c o n t o s t ó afable Cristián- . 
Mits i h a b í a moderado 
del coche, pero Jaime la a J 
imperioso: , f„Prte. ^itsl, 
— E m p u j a mas f " 6 ^ 
r a que yo hable ^ f U ^ t 
E l vizconde ^ ^ d i o « f e 
t irando su cigarnUo a liliata,? % 
der, y bajando la esca 0 
de la cual le e ^ f f ^ v a D t ó f * é 
el coche. E l vizconde lev untó qu 
brazos al n i ñ o y ^ * 
q u e r í a . 




¡ H A B A N E R A S 
VIAJEROS 
LOS QUE L L E G A N Y LOS QUE S E VAN 
Despodidas. 
\lgunas que anotar. 
E) doctor Néstor Ponce y su dis-
t uguida señora. Pilar Bolet. embar-
rori a>er para los E6tados Unidos-
^ salieron por lo vía de Key West 
n ioa distinguidos esposos Fran-
l ' l c o de Paula Ve liante y Pllarcíta 
ponee. 
Otro viajero. 
E l doctor Alberto Incláu. 
Ha ido con el u-am universitario 
e base ball que va a jugar en la 
florida. 
Acompañado ele su interesante es-
insa la señora Kosa Guás de ín-
n¿a,' sr.lió el distinguido viajero. 
y en viaJe do boda embarcaron 
también ayer los jóvenes y simpáti-
cos esposos Santiago Estévez y Nena 
aguilera. 
De vuelta. 
tjn grupo numerofo. 
E l señor Juanillo Montalvo, que 
se encontraba en lar; Montañas con 
eu distinguida familia, regresó pre-
cipitadamente desde anteayer por el 
eatado de gravedad de su amantísi-
jua madre, la señora Dolores Mora-, 
les Viuda de Montalvo. 
E l vapor Sibonoy, que llegó ayer 
de las playas neoyerkinas, trajo un 
pasaje numeroso. 
Entro éste contábanse los señores 
José Morales de los Ríos. Carlos F i -
gueredr. y José Curbelo con sus rss-
pectivas lamilias. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
.\dolfo Delgado y Luisita Angulo. 
Un dipiomátíco. 
Mr. Cornelius Van H . Engert. 
Viene con el cargo de Primer Se-
cretario de la Embajada de los Es -
lados Unidos en la Habana. 
Otro diplomático, el señor Wen-
ceslao de la Guardia, Ministro de la 
República de Costa Rica en Cuba. 
Y entre el pasaje del Siboncy, un 
amigo oueridíslmo, ol señor Feman-
do Mesa, que viene a reunirse con 
su elegante esposa para regresar de 
nuevo, en breve, a ÜM residencia ha-
bitual de las cercanías de Nueva 
York. 
Reciba mi saludo. 
De cordial bienvenida. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
r 
L a C o s a d e l o s R e g a l o s 
I D E A L 
P A R A R E F A J O S Y R O P A 
I N T E R I O R F E M E N I N A 
R a d i u m d e S e d a 
D O B L E A N C H O , A $ 1 . 3 5 
L A V A B L E Y A D A P T A B L E 
A T O D O S L O S U S O S , 
L a f ó r m u l a . . . 
Viene de la primera página 
Y la preferida de todas las personas de buen gusto, por la 
gran variedad de art ículos que facilita la se lecc ión apropiada 
de lo que se desea, los precies sumamente m ó d i c o s , y la ca-
lidad sperior de nuestros objetos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas. 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
CERCA 
Viene de la primera página 
teste a Grandmontangn a E l Sol 
y que, no pudiendo pr^dndir de su 
lenguaje habitual, tenga que añadir 
a las injurias que publicó en "Nos-
otros" otras Injurias más, porque no 
es Unarauno de los que saben po-
ner freno a sus pasiones. 
( Qué tal?) 
"El flaco de Unamuno es ese pre-
cisamente: no saberse contener. Di-
ce todo aquello que siente, sin dete-
nerse a pensar si es o no justo lo 
que sienta. Se ofusca de tal modo i 
• que no repara en lo que dice, ni en; 
como io dice. Cuando combate a i 
alguien, no razona insulta. 
(¿Y este es un talento o ea unj 
loco?) 
"A todo el mundo llama la 
atención que E l Sol, que siempre 
formó a la vanguardia de los ele-
mentos liberales, baya alentado al1 
Directorio, que nada tiene de Ube-1 
mi. Pero E l Sol justifica ahora su ¡ 
actitud dic'endo: "Yo sólo he aplau-, 
dido aquello que tendía a purificar! 
¡$8 costumbres políticas. Si no se' 
lia vjsto en mis columnas ninguna1 
protesta y ninguna condenación, es! 
porque el rigor de la censura mu-1 
tilaba v tachaba mis escritos." 1 
Claro t;atá que ese razonamiento' 
—tan jonvicente en apariencia—no i 
satisface a todos porque, ci bien es 
verdad que no pudo decir todo lo 
que quiso, también es cierto que pu-[ 
do dejar de decir aquello que no i 
Quiso o nc debió querer decir. Poro, 
¿esto basta para tratar a E l Sol del 
niodo como lo hace Unamuno? No. 
Podría discutir su conducta diclén-
dole que ile ese modo no servía a 
|a causa liberal y hasta podría mo-
^ejarle de que alardeaba de unas 
opiniones que no practicaba. Pero 
todo ello ¡razonándolo!, sobre todo 
cuando se trata de Unamuno que 
"ene en el mundo—y con razón— 
^ renombre de un elevado prestigio 
intelectual. 
Pero ahora le ha salido a Una-
rouno la criada respondona. Grand-
«ontagn, a quien el profesor 11a-
jao esclavo y asistente del Directo-, 
lo, h dice. «Yo Beñor Unainun0il 
Resumo de carácter tanto como Vd. | 
a f61"?' Y aunque los dos. puestos 
prueba, pudiéramos estar equivo-l 
^aos, qmzá no fliera el m{0 el eTror j 
yor . . . En punto a altivez, que 
ni.: me niega- calificándome de es-: 
w ' iposible es (iue entre Vci • y yo 
fti t * , di,3tan«ia que media entre 
^ asfalto y sirio". Insiste Grand-
d. au?n en I*6 "no Puede hablar 
aDr^ioI?2, ni sI(luiera de conducta 
X a t le; el hombI-e <lue un día 
al ruV a la realeza en el Ateneo, y 
¿ 1 siguiente va a Palacio." 
de nnfnPASe le Puede Hamar cambio 
^ • a i S ? y decir hoy una cosa y ^ I O C T J ^ n\* mÍ * *nien nin-^ocio &m razón ni tampoco in-
teligencia, puede probarme sus men-
tiras . 
Si se puede coger a un sabio asi, 
en flagrante delito de inconsisten-
cia mental es preferible ser igno-
rante y. . . 
Ahora léase lo que añade " E l 
Sol" por su cuenta: 
" E l eximio profesor (algo hay 
que llamarle) de Salamanca suele 
dejarse arrebatar por las más insa-
nas pasiones, y por una sobre todas: 
el desaforado amor de sí mismo. Su 
ansia de notoriedad, su avidez del 
cementarlo público le han llevado a 
cometer frecuentemente injusticias, 
bajezas, y ( ¡o la ! ) locuras. Unas ve-
ces adopta como muletilla la de "mi 
Rey" en sus artículos; otras se en-
trega a un hábil juego malabar de 
tropos para ofender a "su Rey" y a 
su Roque. Se dice aliadofilo y es-
cribe a sueldo en los periódicos ins-
pirados circunstancialmente por la 
Embajada de Alemania. Una espe-
ranza de revolución le hace repu-
blicano; un halago de los socialis-
tas le vuelve socialista. Porque el 
Rey le dice: "Tendré mucho gusto 
en verle en Madrid", va a Palacio, 
y porque el Protocolo, tratándole 
como a los demái? ciudadanos, le po-
ne dificultades a la entrada, se sien-
to inflamado en furia antidinástica. 
Quiere el conde de Romanones re-
concilirlo con el Trono, y vuelve al 
Trono. Y como el Trono, después 
de oirle, no le concede la investidu-
ra de Ciudadano Mayor del Reino, 
se revuelve contra el Trono otra vez. 
Lo importante para él es que se 
hable de él en todas partes." 
Como se ve no le dejan hueso sa-
no entre E l Sol y Grandraontagn 
y ambos coinciden en que: 
"Unamuno está enfermo de em-
pacho personal, que es por lo que 
escribe constantes diatribas contra 
todo lo que trate de España, ya sean 
sus hombres, ya sean sus cosas." 
Esto dije yo: esto me'val ió insul-
tos y groserías de aquellos a quie-
nes quizás no hubiese importado leer 
un día y otro durante años, esas dia-
trivas en tierra extranjera. 
Ahora léase lo que dice Díaz de 
Villegas, el nunca bastante alabado 
por su sabir y su ecuanimidad, hijo 
de Cuba, que no hace política pero 
hace verdad y hace patriotismo. 
A los que han creído la patocha-
da del salvamento de los desterra-
dos antes de que llegase la amnis-
tía se les d'ebe encarecerlo dicho por 
este cronista mas de afición que de 
profesión: cronista respetabilísimo 
por su tal'ínto y su veracidad. 
Lo dejaremos para mañana y asi 
glosaré al paso unas declaraciones 
de Maeztu que merecen ser ieidas 
por los españoles que se nutren des-
graciadanrente de las mendacidades 
del cable, archicomentadas por cier-
ta prensa de dudosa intención hacia 
Lspaña. 
a / 2 £ G 
M u r a l l a y C a m p o 
Ies al tratarse de inmigración, y se 
la sustituyó por la de "restricción 
efectiva", en la ley de lo. de No-
viembre de 1921 do la Legislatura 
de ia Columbia Británica. 
Henn.s visto en varias manifesta-
ciones del Presidente Coolidge que 
sentía que se hubiese aprobado esa 
ley de exclusión de inmigrantes ja-
poneses, pero no ha propuesto el re-
medio, desde el momento que no la 
vetó. 
V se ha propuesto la celebración 
de un T'-atadc de "exclusión recípro-
ca" entre los Esr.ados Unidos y Ja-
pón . 
Yo creo que loa Estados Unidos 
no firmarían jamás ese Tratado, pe-
no firmarían jamás ese Tratado, pe-
prueba arriba citada "de las 50 pa-
labras al dictado", vigente en Aus-
tralia desde 1D01. 
U N CENSO A G R I C O L A 
M U N D I A L 
A R T I S T I C A 
^ (CONTALLERES PROPIOS) 
gos de Tocador 
OMUNICAMOS a nuestra amable clientela femeni-
na haber recibido los tan deseados JUEGOS DE 
TOCADOR en cristal de arte y plata fina. 
Son modelos originales y algo no visto en la Habana. 
Tenemos piezas sueltas. Y en cuanto al precio, la 
joyería-cumbre E L G A L L O limita sus utilidades para que 
se repitan las ventas. 
TERAPIA v/iABA.'tA TELEFOfíO 
Se pasa después al taller de me-
talisteria y presenciamos el estam-
pado y repujado de bandejas mo-
ras de todos tamaños y formas, can-
diles, lámparas, etc. 
E n el taller de faroles sa cons-
truyen verdaderas filigranas. E n el 
,do jaities y almohadones, donde se 
bordan también en seda y damasco, 
todo el personal es femenino. 
E l señor Lescura preside al ta-
ller de incrustación de hueso y ma-
dera, y dice que esta industria 
se había pe^lido completamenie do 
la zona, y que, deseando hacerla re-
nacer, había traído de Granaba—• 
donde se conserva en toda su aura-
za—un buen maestro. Tan pronto je 
instaló el taller, multitud de alum-
nos acudieron ávidos de apron-ier 
una industria árabe completamente 
desconocida por ellos. Claro, está que 
aquí ha sido preciso dar a los mue-
bles que se hacen en este taller las 
formas y características del país, 
abandonando las tendencias que en 
España so fueron -adquLriemlo al 
construir muebles de estilo árabe. 
Últimamente se pasa al salón-
exposición, donde se hai'-an perfec-
tamente clasificados y etiquetados 
los distintos objetos que en la Es -
cuela se fabrican. Muchas personas 
visitan esta bonita Exposición, don-
de se adquieren casi por su costo 
preciosos objetos artísticos, cuyos 
productos se destinan al pago ele 
jornales ;de maestros y alumnos, que 
siempre exceden de lo que consigna 
la nómina oficial. 
P R O Y E C T O S D E AMPLIACION 
En el bonito despacho árab-? d^' 
director de la Escuela se convenza 
un rato con los señores Lescura y 
Venero—que son alma de este Cen-
tro. 
E l local de la Escuela es pequeño 
y el Sr. Lescura asi lo ha informado 
en distintas ocasiones a los altos co-
misarios. E l general Aizpuru, por 
cierto, se ha interesado mucho por 
esta Escuela. Existe el proyecto de 
construir una escuela, con la instala-
ción de todas las industrias verda-
deramente artísticas y típicas del 
país. A más de los talleres ya 
existentes, se montarán los de 
confección de alfombras man-
tas, cortinas de seda, fotas, et-j.; 
cerámica, cueros y sus estampados, 
confección de espingardas y gumías, 
desde el punto de vista de arce, así 
como la industria de la seda que 
actualmente está para desaparscer 
L A E S C U E L A TOMARA P A R T E EN' 
L A E X P O S I C I O N I B E R O A M E R I -
CANA D E S E V I L L A 
—Por otra parte— se ha conse-
guido que la Escuela concurra a la 
Exposición Iberoamericana de Sevi-
lla instalando ur pabellón donde ten-
drán cabida los productos de la zona, 
y especialmente la industria artísti-
ca. E l general Jordana y el presi-
dente del Directorio han acogido con 
entusiasmo este proyecto, al qne ha 
dado calor el general Aizpuru. Los 
planos para instalación del pabellón 
están ya en Madrid. 
O R I E N T A C I O N E S PARA E L F O -
MENTO D E E S T A S INDUSTRIAS 
Preguntando a señor Lescura que 
podía hacerse para fomentar y di 
vulgar más en España, aparte de lo 
mucho que se conseguirá con la Ex-
posición, aún algo lejana, estas in-
dustrias artísticas marroquíes, di-
ce haber informado ya en este sen-
tido a la superioridad, haciendo pre-
L a Conferencia parlamentaria in-
ternacional del Comercio en su 10a. 
Asamblea verificada en Bruselas en 
el mes de junio pasado, ha emitido 
un voto, en el que, reconociendo la 
gran eficacia que un conocimiento 
más perfecto de los datos estadísti-
cos sobre el estado de los cultivos 
en cada período del año puede ejer-
cer a fin de evitar la crisis del apro-
visionamiento de los diversos países, 
ha invitado a los Gobiernos "a pres-
tar todo su apoyo en el desarrollo 
üe los servicios de información al 
Instituto Internacional do Agricul-
tura de Roma,, lo que representa una 
magnífica prueba del espíritu de co, 
laboración entre los pueblos". 
E l voto de la Asamblea sumándo-
se a recientes manifestaciones seme-
jantes de otros congresos internacio-
nales, mientras constituye un nota 
•ble reconocimiento del valor de la 
obra del Instituto Internacional dfc> 
Agricultura a quien cor,responde un 
éxito cada vez mayor, podrá concu 
rrir a hacer más provechosa su acti-
vidad' y asegurarle el mayor éxito en 
sus iniciativas. Entre éstas merece 
señalarse el programa de un censo 
agrícola mundial que deberá verifl-. 
carse en el 19 30-31 según criterios 
uniformes y tomando como base un 
plan orgánico que está ya en estudio 
y se presentará al examen )ie todos 
los Gobiernos. 
J A N, 
B O B f e O L L A 
HABANA 
M U E B L E S 
Ofrecemos muebles en todos los 
estilos y para todas las necesi-
dades, listos para entregar. 
P R E C I O 
Visítenos y le demostraremos 
que nuestros precios son los 
más económibos. 
C a r t e l de oinem raros 
PUBLICACIONES 
Oei p r o b l e m a . . . 
"Viene de la primera página 
c S i - ^ /;allercs finales a la Ba-
ilo ««i eS ^ que de esta manera 
riciín eDte £e atajaba la úesapa 
sino a Ce eSt0S trabaJos artísnoj.-. 
tlkpn.io3, la larga. podrían terersf 
de tnn 08 por ^ ^ n a una serlo 
^ n t r i w f 6 Uldustria8 típicas quo 
ün nrní an más directameuie al 
Propuesto-. el fomento de esvas. 
^s pronr. .01*011' a gandes rasgos, 
al ere J . OS que guiaro a España 
Hev 7 / 68 a E^uela. De cómo se han 
Qa ao t / , realidad y cómo funclo-
ideaTa * •mtínte la E 3 C ^ l a da una 
l'V4 wl ta a este organismo. 
R e c i b í S m A LA E S C U E L A 
tes y n r en la E-scuela de Ar-
,0 y dirá!!• el inteiigente arqulto.;-
Gutiérrl! i r de la misma, don J O ^ 
lario <*! ;,:scura' el activo jecr^ 
Visita ' \enero. quienes con 3< 
^ las f1a;llabilidad van enseñan-
aiferentes dependencias. 
E n la actualidad tiene la Esouela 
montados los siguientes talleres-
marquetería y pintura; metalistería, 
faroles; jaities y almohadones en 
paño y seda; restauración e insorus-
taclón en hueso y madera. 
E n el taller de marquetería y pin-
tura se ven construir infinidad de 
objetos de uso decorativo en el país, 
los que van perfeccionándose hasta 
(darles un mayor grado de beheza: 
l taifores, marfas, rinconeras, cuadros, 
¡ coronaciones de puertas, maidas, etc. 
I Junto a los maestros, morón Iní' 
1 píos que ponen una extraordmar^ 
I gravedad y atención en sus trata-
;jos; morillos pequeños observando, 
I mientras ayudan en las faenas suá 
indumentarias de la carpinter;;;. 
Una vez confeccionados estos ob 
jetos de madera, pasan al taLer %n 
pintura, oonde uno se asombra 
ante la rapidez y belleza con que 
algunos pintores moros dan a estos 
muebles, sin moldes ni regla?, su 
belleza típica. También hay en esle 
taller numerosos aprendices, algu-
nos tan aventajados, que se les con-
fían faenas de importancia. 
i r n o s . ' 
Muy lindos son los sombreros modelos, que aca-
barnos de recibir. 
Proceden de las mejores casas de París . Son de 
formas originales y esmerada c o n f e c c i ó n ; están 
adornados con el más exquisito gusto. 
Hay modelos especiales para las damas que 
usan melena. Por cierto que éstos son de los más 
bonitos que han venido. 
No deje de ver, lectora amiga, esta nueva co-
lecc ión de sombreros franceses. 
Antes de terminar, agregaremos algo importan-
te: que todos los modelas han sido marcados con 
muy poca utilidad para la casa . . . ¡Sa len casi re-
galadas ! 
" L A FRANCIA » O B I S P O Y A G U A C A T E 
E L F I G A R O 
E l último número de la prestigio-
sa revista está lleno de atractivos. 
Vale la pena leer todas las páginas 
de ese magnífico exponente de la 
cultura literaria y artística de Cu-
ba. 
Carricarte firma en este número 
de " E l Fígaro" un admirablé artícu-
lo sobre la actualidad política ea 
que se analiza de un modo minucio-
so el valer |de los candidatos libera-
les. Dos artísticos retratos de Ma-> 
chado y Meudieta adornan ese tra 
bajo Heno de circunspección y civis-
mo. 
Después el gran pensador Enrique 
José Varona deja oír su palabra se-
vera, fuerte y atrayente en un valio-
so artículo literario, " E l Vaso de 
Fausto". 
Un grabado a aneno de página da 
a conocer a loa lectore» do " E i Fí-
garo" un grupo interesante de ca-
tedráticos de la Universidad Centrai 
y personal de la Legación Cubana, 
entre los que se destaca la figura del 
doctor Fernández Sánchez de Fuen-
tes, después de pronunciar en el más 
alto centro docente cultural españoí 
una conferencia sobre la legislación 
obrera. 
E l gran poeta Villaespesa envía a 
" E l - Fígaro" desde Lima, en donde 
ahora se encuentra, un bello artícu-
lo sobre el notable dibujante Alcán 
tara Latorre. Ocho reproducciones d-. 
los mejores» cuadross y dibujos del 
artista adornan esas páginas con ías 
que " E l Fígaro" demuestra su inte 
rés por el intercambio intelectual do 
Hispano-América. 
Dos ilustres médicos merecen bri-
llante apología de " E l Fígaro" oor 
sus trabajos <le actualidad; es uno 
el doctor Morales García, Jefe de 
Sanidad local, y el doctor López Sil-
veiro, joven y entusiasta profesio-
nal. 
Otros muchos trabajos, de verda-
dero interés, aparecen en este nú-
mero do " E l Fígaro". Sentimos que 
el espacio de que disponemos no nos 
permita enumerarlos, ni citar los nu^ 
morosos grabados que adornan las 
páginas de la admirable revista 'de 
Catalá. 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
senté que el principal elemento para 
que estas industrias no se vean nue-
vamente amenazadas de dsaparecor 
es la supresión o rebaja de todos 
los impuestos, tanto de exportación 
como de Aduanas, en España, quo 
actualmente gravan los efectos f.; 
bricados, teniendo en cuenta las es-
peciales condiciones de éstos. "Mu-
chas son las personas—»iice el señor 
Lescura—que se abstienen de llevar-
se ningún objeto de la Escuela por 
ios excesivos derechos de Aduanas 
que se cobran, que en muchos rasos 
son muy superiores al valor del ob-
jeto". Cree el señor Lescura que la 
exportación en pequeña escala» esto 
es, facilitando la entrada en Espa-
ña de estas construcciones decoraU-
vas, evitaría la muerte de ellas, pues 
el país no tiene tampoco suficiente 
mercado para consumir la manuiac-
tura total de ellas. Estima necesa-
rio efectuar exposiciones en las ciu-
dades de la Jionsk do protectorado, 
aparte de las que puedan hacerse en 
España, imitando en esto a los fran-
ceses, que ya lo practican con lo 
que elaboran en su zona de proteo 
forado. 
Satisfechísimos salimos de nues-
tra interesante visita a la Escuela 
de Artes y Oficios de Tetuán; v 
percatados de la importancia que 
tiene este Centro para el fomento 
de la cultura y el arte marroquíes 
entre los indígenas—espacialmente 
en la juventud mora, que debemos 
moldear cuidadosamente, pensando 
en el mañana—, pedimos se atien-
da y dote de los elementos y depen-
dencias necesarios sta Escuela, dor-
de dos hombres de buena voluntad 
laboran silenciosa y patrióticamen-
te en la misión que España tiene 
aquí asignada. 
OAPITOMO (InauBtrl* «•g.nina a San 
Joaé) 
De una y media a cinco: las come-
dias E l Jefe de Estación; Un cuarto 
de hora; Siete años de mala suerte; 
Santificar las fiestas; Un ladrón hon-
rado; el drama L a fuerza de destino, 
por Dorothy Phillips. 
A las cineo y cuarto y a las nueve y 
media: Novedades Internacionales No. 
31; Un Atentado Criminal, por E . Lyon 
y L . Moran, Ambición Ciega, por E i -
leen Percy. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Siete años ile mala susrte; La fuerza 
del destino., 
CASCPOASCO» (Plaza de Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: vuelve la cinta Perdnoa y 
olvida, por Stelle Taylor, Paulina Ga-
ron, Wyndam Standing y WilUam Scott 
De once a cinco; las comedias: Los 
Contrabandistas; L a Hostería del Pa-
to; el drama E l Fantasma de las Co-
linas; la Revista Novedades Interna-
cionales; el drama Casi Infiel, por Betty 
Elltche. 
A las se's y media: películas cómi-
cas. 
A las ocho: Casi Infle?,, 
VEXDtriT íCoastOaao nutre Aainiai y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: cintas cómi-
ca*. 
A las ocho y cuarto: Lamas devora-
doras, por Iva Mojouskine. 
A las nueve y cuarto: De vaquero 
a millonario, por Hoot Gibson. 
A las diez y media: Convenio a cie-
gas, por Lon Chaney. 
WZXiSOar (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve v 
media: estreno de Mujeres a cien pe-
sos, en ocha actos, por Richard Tal-
madge y Mildred Harris. 
A las ocho y cuarto: Días peligro-
sos, en seis actos, por Paulina Starke 
y Mary Roberts. 
JUAXTO (Weptoao entre Consulado y 
San SUrael) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Afición a la bebida, comedia en 
dos actos; Las dos niñas de Paris; Ju-
guete peligroso, por WUIiam Desmond 
y Puoñs que prometen, por Franklyn 
Farnum. 
OXiXMPIC (Avenida Wllson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Amor de escla-
va, por Lucy Doraine. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Leyenda Nupcial, por Ma-
rión Davies. 
ntPEBxo (consolado u s ) 
A las cinco y a las diez: Amor a i 
seis cilindros. 
A las dos y a las siete y media: la 
cinta cómica Igualitos; E l ídolo caído, 
en cinco partes, por Evelyn Nesbitt. 
SKO£AT3iKBA (General Cnnmo y Es-
trada Palma) 
A las dos, a las cinco v cuarto y a 
las nueve y media: L a mujer que Dios 
cambió, por Seena Owen; La voz del 
Norte, por Jack Holt; y En Barcelona. 
A las c'nco y cuarto y ^ las nueve y 
media: estreno de Mujeres a cien pe-
sos, en ocho actos, por Richard Tal-
madge y Mildred Harris. 
KEPTUJTO (Heptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a 'IJI nueve y 
media: Allá en el Este, por Lillian 
Gish y Richard Barthe'mess. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A Jas ocho y inedia: f-'oltero y con 
hijos, por Thomas Meighan y Leatrice 
Joy. 
FAUSTO (Paseo da Martí esquina a 
Coito) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Dentrc de la ley, por Norma 
Talmadge. 
A las ocho: Camilo en vilo. 
A las ocho y media: No más muje-
res. 
OBZS (X y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto- Manual del per-
fecto casado, por Claire Windsor; Nor-
man Kerry; Helen Chadwick y Mae ! 
Busch. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Oro de Broadway, por Helaine 
Hamerstein, Elliot Dexter y Kathlyn 
WiHlams. 
TBIAKOK (Avenida WU*on entre A. 
y Pateo, Vedado) 
A las och^: E l Campesino, por All 
St. John; Consuelo de toder, por Mr^y 
Carr. 
A las cinco y cuarto y lae ur. ÍV« ; 
media: Oro oe Broadway, por H.-'ahio 
amersteln y Elllott Dctler. 
XJBA (ZnAustna y San Josftj 
Papaíto, por Jackie Coogan; La Seño-
rita de Broadway, por Justine Johns-
tane. 
A las cinco y cuarto: E l fantasma; 
Papaíto. 
A las ocho y medía: E ' fantasma; 
L a Señorita de Broadway; Papaíto. 
; E . p. D . 
I E L SEÑOR 
I g n a c i o G o n z á l e z 
y G o n z á l e z 
Falleció hoy, miércoles, a las 
12.30 p. m. después de reci-, 
bir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana, jueves 28, a las 
ocho de la mañana, los que 
suscriben, hijos, y demás fa-
miliares, ruegan a sus amis-
tades encomienden su alma 
a Dios y acompañen el ca-
dáver, desde la Quinta " L a 
Benéfica" al Cementerio de 
Colón, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, 27 Agosto 1924. 
Carinen, Erunclino, lieonl-
sa, (ausente), Juan Ma-
nuel (ausente), Consuelo 
González, José Peña (au-
sente), Manuel Padial, 
Lola de la Xucz, Benigna 
Chao, Josefa fi.onzález, 
Lamas, Padial y Cia . , 
y Peña Piadas. 
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con bordados y 
encajes, a 
DE SEDA (M Q r 
bonitos colores, a v¡) | ? J j 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
B O R D A D O S ñ n o s a $ 1 3 , 7 5 
AZAR U L E S 
A v e . de I t a l i a y S a n M i g u e l 
Anuncios T R U J I L L O MARIIS 
De dos y media a cinco y media, E l 
1 fantasma, cinta cómica en dos acos; 
Continúa nuestra gran liquidación 
de verano durante todo este mes. Si 
usted señora necesita adquirir algunas 
telas para vestidos, telas blancas de 
V̂ íJa* clases, sombreros, flores, ador-
nes: Ü cualquier otro articulo de loa 
ranches que estamos liquidando hága-
nos una visita y'economizará, mucho di-
nero. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ARANGUREN 
areptuaff | Campanario 
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L A V I D A E N L A R B P U B L I C 
M A T A N C E R A S 
F E L I C I T A C I O N E S 
Para las Blancas , Y Blanca Castañer de Horta, 
Están de días y plácemes saludar- Blanca Luisa V . de Fernández i a -
las fuy gentilmente, damas tan dis- quechel y Blanca Correa, 
tinguidas como Blanquita Parravici-¡ Blanquita del Campo, muy gra-
ni de Reynaldos, Blanca Casalins de ciosa y gentil 
« i ^, T>_J_Í_„„„ H l̂ V "Vnvn" Riera y Blanquita Rodríguez de Y Yuyu  Horta, que solemnizó 
Prendes !su día recibiendo por primera vez 1» 
Blanca Lima de Byrne, la ele-^agrada forma, de mano sdel repro-
gante y dsitinguida esposa del pri- sentante de Cristo, 
mogénito del poeta nacional. Blanca Escobar, la arrogante, 1A 
Madame Valicee, nee Blanca Va-! interesantísima demoisielle. 
Ierai j Tengan todas un feliz día. 
C H E Z AMEZA&A 
Una eran fiesta Ia su carg0 el P^grama de baile. 
Un a s l í o briUantísimo el cue sel Después de las once, se abn6 el 
llevó a efecto anoche a laelegante i buffet. _ 
residencia de los apreciables y dis-. Tratándose de los señores Améza. 
tinguidos esposos Berta Beracierto ga. huelga toco ^ l o , porque sa» 
y l u i s Amézaga. l^ido es la esplendidez de los due-
Se festejaba en aquella casa el .ños de esa casa, 
santo de su amable dueño | Paitas exquisitas sandwiohs de 
Y capitaneados por Bobita Gau- foiegras, bocadillos d epollo, y ca-
die y Mercy Plazaola, invadieron la kes, bombones y sorbetes, servíanse 
suntuosa residencia de la Calzada en rica profusión, 
del General Betancour, las más be-| Y corriendo a mares, hirviendo en 
Has señoritas de nuestro smart. y : las copas y llevando la ^ ^ a a 
las damas más elegantes de nuestra ¡ todos, el dorado vino de la Viuda 
sociedad de Cliquet. 
Citado los asaltante para la ca-i No escatimaré mi elogio al ador-
sa de la señora Vda. de Plazol, en no floral de aquelia mesa, en el que 
l Playa, de allí salió el alegre gru- se lució el jardín botánico, tapiza-
po que bien pronto pobó los salones do materialmente el blanco mantel 
de la casa de Amézaga que ucíanicon dalias rojas, albos nardos y ro-
sas delicadísima». 
También por el Jardín Botánico 
fueron decorados los salones de la 
una preciosa decoración. . 
Conocen bien mis lectores aque-
lla Quinta magnífica de la Calzada 
del General Betancourt, una de las; casa Amézaga 
pocas casas que aun conservan, conj Decorado que mereció muy car-
el confort del arte moderno, la am- lurosos elogios, 
plitud y la majestad de las antiguas 
residencias cubanas 
Con sus pulidos pisso de már 
mol. sus anchos ventanales, sus al , 
puntales y la rica amplitud de U l i i - . S ^ ^ ^ / f a -
uellas salas del pasado, está al-1 trocas Graciella de Esquerré y 
Daré ahora los nombres de los 
concurrentes a esa fiesta brillante 
de anoche. 
Señoras Olarita Meyer vda, do 
aq 0an,i4n de los e s r c o . * ^ - ñ o r a ^ ^ " - ^ ^ 
Beracierto-Amézaga, con tanto gus-
to como elegancia 
Grandes espejos cubren los teste-
ros del salón, vitrinas en las que se 
admiran curiosos objetos de arte, 
Elisa de las Heras de Sarria, y la 
señora de Solís . 
Señoritas Rossy Solomón, María 
de los Angeles Chávez, María de los 
Angeles Junco, Clara Luisa Meyer, 
D E S D mmm 
A 
G u a n a b a c o a a l d í a ¡ ^RED-NüEiVl 
E L B A N Q U E T E A L A L C A N D E MA-
S I P . 
Recibimos la segunda lista de ad-
he;.c.nes pa-a si banfui?te que e. 
cut'&ntQ dan'.i, c 31 le será oí.^oi-
do a nuestro popular Alcalde, señor 
Joaquín Masip, en los salones del 
Cas-no Español. 
l>el Certamen de c, 8osto 2* 
E n el día de ayer n S mpatía 
l i ^ o entusiasmo, j ^ l 0, ^ ^ v. 
fiesta alguna, c e i e S i ^ a ^ : 
en 
Püe. 
nentes cerca del Presidente de la 
República y el Secretarlo de Obras 
Publicas a fin de que se conceda el 
crédito necesario para su más ráp 
da reparación 
I í ; . Z a y a s y el Secretario del M¡V7t'^ l e 1 % e T a a ^ % l 0 C i e ^ r " J ^ 
Obras Publicas, dándose cuenta exac- A las doceTPI HF ebrando. Jose 
ta de la necesidad en arreglar la'que ocuna 1Q O.^Í^J- en el 
blo, tuvo feliz tér^hw ei1 ^ 
?1 bración del último e^f,011 
i - tamen de Simpatía que K ' e l C ' 
IPICIOS de la deoana' Soc^0 los a -
artí". s  venía ce' E 
A las doce del día 
^ • M r o . 7 r l T e r i : \ ! : p i t i d o Z ^ T l * ' f ^ ^ ^ 
llarés, José Torres, Luís Gurdiel, Al-
i e , Andrés Mayomba, Isidro Borrego, 
Ceferino García, Maximino Blanco, 
Luís Sainz, Sílvent Plá y Hermano, 
Cattaños y Ramos, Aoelardo Pérez 
y Pérez, Ignacio Serralta, Fuste y 
Compañía, Vicente Prieto, José Ga' -
za, Andrés de la Noval, Armando dol 
\ aLe, Víctor Martínez, Francisco 
Zoboran, R R . p p . Escolapios, Sal-
vador Solé, José García Fernán-l.^z. 
Viente Casas, Marcelino Batalón, 
Vicente Durá, Mariano Helgueras, 
M:guel G . Calzadilla, Antonio Gutié-
rrez, Domingo Trueba, Juan 'H. Trur 
y>ir>, José González del' Cristo, JO-
Realmente se trata desuna vl'a de! Mederos^'Teiretario1 *""0r (; 
berto Presmanes. Bustabá y Herma-'comunicación de'm«cW8lmott t V ^ i c ^ S ^ ^ T e s o ^ r ? ^ ^ ^ 
y Vocales señores I n Z M ^ 
dez, Leonarlo Yanes v T ' 
Log vecinos todos recibirán con Cruz González, PresidP t ^ h 
y que en la actualidad está lo que 
se llama intransitable. 
'residente de 1, , la júbilo la noticia del arreglo de esa' t itución. 
carretera. I Un público inme 
Plácemes para nuestro Alcalde por i acto, notándose la aSÍStÍÓ a es 
el interés que se toma ñor todas Has damitas entre la* ,la de be 
estas cosas, 
DANDO L A S G R A C L 4 J 
E n nombre de la Presidenta del 
lilo de Ancianos " L a Sagrada 
milla" y de toda la directiva, a 
do a María H . Suárez^rT8 
Dominga González, n L - r ? * * 0 * * I 
suelo Santos, Iluminada 1° í ^ 
Díaz ,Estela y Hermini. AZ , PauIina 
la 
sé Trastoy, Maximino Fernández ' ^ ^ í 1 1 8 0 e\ honoJ de pertenecer. 
Luís Alvariño, Remigio Arce, Manuel! da?0S FOr. este ^«dio las más expre-
IJera Caveda, Antonio De Becluv Jo- f .^8 f 8 * ? * ™ la3/enoras y señori-
sé Ponce, Juan Vélez, Oscar V a l e i - i . | ^ ^ f ^ f d o 7 7 a 8 df1 »>«aeficip cele-
Jorge Ortega, Piliberto Zayas Bazán,' b7rado p^f'aQ comente en el 
Pedro Alfaro, Emilio Romero, Elíseo i ^ Clnema' v íbora . 
Castilla, Narciso Castilla, Alejandro! L a señora Margarita Gálvez de 
Martínez, Manuel Caballero y Juan; Guerrero hizo entrega a la señorita 
Antonio Carreño. [Piedad Costales, de la cantidad de 
ii drea, Lola V MagdTl'ena 1\IoIina' At̂  
As a  F a - María y Laudelina ^ - n ^ Aaa 
e Isabel María Núñez j ^ ' ^ ¿ ^ n a 
I&menia Pigueroa, América n í0' 
guez, María Guerra A T ^ H ORIN-
Lil ia Santos, Geor¿ina v P ? 6 ' ^ 0 ' 
tfnez. GandMin R^^»*-.. nita iMar. 
y Oooiiti, 
Cada candidata, sus reurespnt 
simpatizadores, espera¿lf!n.tantes 
el momento de la TuchTen"!.,2 nSÍOSos 
se han dado reposo, confiado no 
Debemos repetir que cada d í a l ^ f ^ o c j e n t o s sesenta p ^ 
la Diaz, 
y  
existe más entusiasmo en este pue-j1',61 benef'c'o.—Carmen Lorenzo de 
blo para concurrir al merecido han- í 'oda, Serretnria. 
quete que le será ofrecido a nues-
rc Alcalde señor Masip. 
Llegado el momento supremo 
el que se iba a dar a conooPr 1,' en 
sultado del escrutinio los 
E S T A I N T R A N S I T A B L E L A C A R R E -
T E R A D E B A J U R A Y A B O " 
LA F I E S T A D E SAN J O S E D E CA-lnes de los allf reunidos DalnUo 
LASANZ [Violentamente, temerosos uní ar°n 
, verse defraudadas sus eso 9 
cultural 
la 
DR. E N R I Q U E A. L L A N I O 
mármoles y bronces en estauas, .la-lRosita Tellaeche, Enma y Ma-
rras y búcaros, decoran aquella sa-icuca moj.ét Marla del Carmen Qui-
H O M E X A J E LLANIO-MARRUZ (Llanio, con frases llenas de emoción 
y agradecimiento dió las gracias 
por el homenaje de que se le hacía E l domingo 24 del actual se efec-
la, convertida ayer en jardín hermo-
eís imo. 
Y como la sala de baile, el seve-
ro y elegante dining room en que 
fué servido el buffet. 
Sobre el rico manel bordado lu-
rós, Hayóée Riera, Yoya, Alicia y 
Bubú Herquez; Neniota Quintas, 
Carmen y Mercedes Amézaga y las 
organizadoras de la fiesta Bebita 
Gaudie y Mercy Plazola. 
Entre los caballeros recuerdo al 
cía la cifrada vajilla de la casa, de General Federco, de Monteverde, 
la que guardo ejemplar muy valioso 
en mi colección. 
Y en aparadores y en vitrinas la 
plata labrada rutilaba al conjuro 
de mil luces. 
Pero es entre ess piezas de la 
casa de lo sesposos Amézaga-Bera-
cierto, la más que subyuga y la que 
más encanta, la amplia terraza en-
cuadrada entre el salón de comer y. 
la sál de baile. 
Las viejas rejas del Liceo de Ma-
tanzas adquiridas por el señor Amé 
zaga cuando la reedificación del edl 
ficio, sirven de marco a esta terra-l ei0gj0 
Alejandro Esquerrsé, el Magistrado, 
Cristóbal Moré, el doctor José Ca-
barrocas. 
Pancho Rabelo, el doctor Críspa-
lo Solaún, Rafael Díaz, Luis ^re-
lles, Oscar González, el doctor Ruiz 
Miyaresf Eduardo Alfonso, Alebrto 
y Ricardo Riera, José Miguel Va-
llejo, Alfredito Carnet, Sadi Carnot, 
Oscar Pina y Juanito F lor . 
Hasta después de la una, se man-
tuvo el baile en toda su animación, 
inlciándass entonces el desfile. 
Brotaba de' todos los labios un 
tuó en esta "villa el homenaje que, objeto; ensalzante la tierra artemi-
un grupo de amigos y compañeros! seña tan pródiga en todos los senti-
organizaron para festejar cumplida-1 dos, señanlando como florecía la 
mente el ingreso como Profesores intelectualidad en ella, que lo im-
en la Universidad Nacional, d 
Doctores Enrique A . Llanio y 
gio García Marru/. tan genera 
ti3 estimados en Artemisa. tia, declinaba y decía que era un 
E l sensible fallecimiento de la se- triunfo de Artemisa, puesto que el 
Dado el pésimo estado en que se| 
encuentra la carretera de Guanaba-1 
coa a Bajurayabo, nuestro 
alcanzando desde hace fecha. 
ñola viene preparando activamente] 
Numerosa fué la concurrencia que' c01180̂ 11*68 otros del acto^311288' 
~"ie se realízate 
E n medio de 
vimos anoche en la iglesia de los Pa-'qu   re li ba, 
dres Escolapios. | . n i   un gran silencio ei 
Desde bien temprano comenzaron,senor J u a n de la Cruz González mn 
a llegar los fieles luciendo bella- nif6Stó Q"6 por el Secretario se \hl 
Alcalde mente engalanado el altar mayor des-l a dar a conocer el resultado fh^i 
viene haciendo las gestiones pcrti- tacándose el fundador de las Es-'del Certamen, y por tanto, el luS 
,icuelas P ías . ^ e ocupa cada candidata, sie in t 
T _ , j • ui I siguiente: 
ique por su talento y energía vienen h* Comunidad cantó admirable-1 R Credencia MoW C í 
mente solemnes completas y el Pre- i jc^ ¿¿o ^r^cencia Marta Suárez, 
cioso himno del glorioso San José de, v,^- votos. 
Calasanz. , T ™ Pama: Etelvina GonzáleZ, 
L A F I E S T A D E L A RAZA Esta mañana se ha visto doble-} •l¿5^'31 u 7o 108• 
mente concurrido el templo de los| 5 0 ^ " ° * ^ m a : Micaela Díaz, 
L a Directiva de la Colonia Espi-(Escolapios. 1 ^ ^ ^ 0 ^ " n ^ „ . r. 1 
| tercera D^rra: Dulce María Do-
A las nueve se celebró la solemne mínguez, 26,500 votos. 
Dama: Antonia Acosta, 
conocido el resultado del 
fueron ovacionadas du-
verendo P . Genaro Suárez, Párroca rante largo ratp, la Reina Crescencia E l Sr . Alfredo Meana de la Sec-
ción de Recreo y Adorno de la Co-
• S S ? a í r e í e Monseñor ^ o c h a l i - , ambiente pródigo de esta tierra era lonia t.ene en c ¿ t e r a hermosos pro. 
mitó dicho homenaje a una misa a: quien había abierto su inteligencia; 
las 9 a. m. ofrecida por el doctor!y su corazón para luchar y conquis-! 
Llanio, y al banquete que en los j tar el triunfo que se celebraba 
de la Catedral de Matanzas I y su Corte de Honor, dándose vivas 
Terminada la fiesta un buen nú- a la Sociedad "José Martí 
yectos que no dudamos que con su j mero de am 
habitual energía lleve a una bella! morzar co 
i igos se quedaron a al-j Restablecida la calma usó de la 
n la Comunidad. jpalbra el joven José Rfael Valdés, 
za en la que las trepaderas madre 
selvas y las lozanas arecas, brindan 
la frescura de su verdor. 
Para los esposos Amézaga Bera-
cierto, que con sus hijas María Ber-
ta y Graciella deshiciérouse en aten 
Bien por los Padres Escolapios exaltando los méritos de las triuufa-reahzacion. 
Estraditost varios, con ligeros clones para con todos 
muebles de mmbres, habían sido co-| Con amable cortesanía, con ex-
locados en esta terraza donde se quisito do nde gentes, hicieron los 
con flores formada una L , en cuya'cubana pone su m á g x o y poderoso 
parte extrema fué colocada la Pre-j aliento, haciendo posibles todos los 
sidencia. triunfos y todos los éxitos. Con fra-
E l Hotel Campcamor cumplió uña ses emocionadas terminó su magní-
vez más como bueno, sirviendo unifica oración haciendo resaltar la 
exquisito menú, y estrenando en |personalidad del Dr. Sergio G . Ma-
este banquete una excelente vajilla; miz , que como él l abia alcanzado 
recientemente importada y que acre-1 también un resonante triunfo univer. 
dita el buen gusto del Sr . Ramón i sitario. Vibrantes aplausos acogieron 
Moure, propietario del Hotel. jlas última^ palabras del Dr. Llanio. 
A las -9 éñ punto comenzó a ser- Entonces nos habló el Dr. Ma-
lleno de complaciencia recogía 
^ : " ' ' "Pnrahnn ; : . ^ ^ • < A . > 'os ^rgse r L p e X o í ^ r 0 ^ ^ ^ ^ ; e l ^ m e n a j e que se le ofrecía, com-
Marruz y Énri-; l)lacencia hi:'a dei cariño I116 seguía 
'honores de la casa, con gracia y con otras las copas de champagne 
Ramoncito Prendes, el pianista^gentileza sin igual. 
de nuestros salones elegantes tuvo' Lo reconocían todos así 
CARLOS M . T R E L L E S 
Doctores Sergio G . 
que A . Llanio, acompañados en ia i sintiendo por Artemisa en todas iás 
Presidencia por el Dr. Lucas Pon-!horas de su v5da' ya que en Arte^i ' 
zoa, Juez Municipal, por el Sr . Lu- i sa ' como el Dr. Llamo, había lucha-
cilo Palacio, Presidente de la Colo-ido larS03 años' >' se hal)ía «oripado 
nía Española, los doctores Leónihasta Poder conquistar la envid able 
Cuervo y Beniamín Villar, Jefe Lo-i Posición (lue hoy t,ene en la caPltal 
Marruz se refirió 
E n misión oficial. | Nunca más méritos reunidos, nun-
Embarcará el próximo día siete, en más sólida cutlura ni más reco-
de septiembre el ilustre Bibliógrafoj nocido presigios, que los que ador- sanidad Teniente AlhPrto'rfp! l a n e r a ; el Dr 
matancero, que se dirije a Chile, pa- nan al eminente hombre de ^tras 08 loa Bacri£icios de los médicos del 
ra asistir a un Congreso en el que que ha de representar a la Repú-;*1 Tanbert Carine T pprn^n Trnr"'' Interior de la República, que cons-
bhca cubana en esos Congresos de ^ 
Chile y la Argentina. 
representará al Gobierno de Cuba. 
Seguirá después a la Argentina, 
para asistir en la ciudad de Buenos 
Aires a otro Congreso, en el que 
también ostentará la representación 
de nuestro Gobierno. 
Acertada y íe l iz designación la 
del doctor Alfred^ Zayas, 
Terminada su misión oficial, con 
tinuará su viaje el señor Carlos 
M. Trelles, al Uruguay y oras 
públicas de la América del Sur, 
del que Gavaldá, Dr. Juan B . Nuche, itañtemente están al servic;0 
Dr Villalta " 'pueblo eñ que residen, y de la corta 
Recuerdo en las otras mesas, a ios i distancia ^ue los separa de lo;3 ^ 
• con unción recordó 
de la s impát ica sociedad que conl ¡Sociedad que con tanta corrección 
tanto acierto preside la encanta-1 L A F E S T I V I D A D D E A Y E R ¡se habían portado, 
dora señorita Conchita Moreira y el 1 ^ 61 Joven . Fe;nando Gue-
qr TíPinilrin Valdés Estuvieron de fiesta ayer, la dis- rra' recito una inspirada poesía co. 
1 I t inguida señorita Blanco H . Guaschjmo homenaje a la Reina y su Corte. 
¡directora de la escuela "Inés de Cas i A continuación futren proclamadas 
Ayer 26, celebraron su onomás- fp", y la graciosa señorita Blanca!en el Salón de Actos la Reina elec-
t ico: América Ayala. Ita ^ sus damas, brindándose por la 
L a distinguida señora María Luí- Aunque tarf;e, reciban mi más felicidad de todos y por eltriunfo de 
sa Diaz de Campoamor. ¡afectuoso saludo. •ufanísima snciodad "José Martf. 
Y las encantadoras señoritas Ma-i 
ria Luisa Acosta y María Luisa Diaz 
y Blanca Llorens. 
A quien reitero mis felicitaciones 
más respetuosas. 
S O B R E UN ON D I T 
Un próximo engagement. 
Hablé hará un mes, antes de mi 
enfermedad, en estas mismas "Ma-
rTVf!Sres. Armando Calafat, Evelio Val-!dicos capitalinos, con unción recordó 
, ,. áur'¡dés Acosta, Dr. Andrés Calderín, ¡ sus Primeros anos de medico eu Ar-
puoucas oe Ja America aei &ur'ldoctor Ca]ixto Rpvpc. Dr vipp-ntP ^ temisa. y como había hecho el vue- mi 
donde recopilara datos muy intere-iUUCLUr ^dnxi-0 neyes, u r . Vicente, Q1 T i0nirv ñ ^ ñ o Artpmi 
sanes nara su obra literaria Moreno, Dres. Luis Galainena, Ar- 10 conio el Dr. Lian o desde Aitemi-
mando León, Antonio Gavaldá; Pe-l8a hasta la envidiable posición que 
dro Perdigón, Alberto de Castro, se- h'0151"63611̂  lina oátedra de nuestr^ 
ñores Florentino Valle, Eduvigis 1Universidad Nacional. Su conceptuo-
Oramas, Marcelino Gutiérez, Manuel :so discurso fué aplaudido con entn 
Antelo, Severino Vázquez, Fernando ! siasmo, pues el Dr. Marruz supo to 
los, cumpliendo así la discreciós 
que me impuse. 
tanceras" de los amores de una na- Pued^ }l0y' autorizado Por los G/Campcamor," Manu¡í_M: Bernal, ¡ car también puntos agradables y 
tanceras ae ios amores ae una pa , pr0p10s mteresados, adelantar que gasjji0 Bolumen Mieuel León Lean- emotivos para todos los presentes 
rejita muy geitl, que tiene en Ma- cp hará la npHpi'STi nfioiat Honlrn1, ^ n v i n m v n iviiguui i^eDH, J^edii rr, „ T V , „ ! haTinnpfp 1P fiio 
tanzas simpatías grandes. | ̂  breves días dentro drn ñntnlnnírn. Al^^Hrrt M A H k v A Terminado el banquete, le 
Decía entonces, en velada nota, 
que se trataba de una encantadora! Y Para encauzar al lector agre-
viudita, muy bella, muy elegante, y:garé que se trata de la hija de un 
un joven apuesto, simpático y muy, rico hacendado matancero, que haj 
culto. ¡dado su corazón al hijo de un co-j 
Despertó entonces es aincógnita i merciante de la Habana, 
gran curiosidad, y aunque se trató La inicial del apellido de ella es 
por muchos de obtener de mí ma-!G. y la de-él L . 
yores datos sobre ellos, rehusó dar-' Y nada más . 
NUPCCIAS 
E n la legendaria Camagüey. 1 L a ceremonia, que se celebrará 
Se celebrará mañana jueves la ¡en la intimidad más estrecha, ten-
boda de un joven de esta sociedad i drá sólo por testigo a los familia-
tan conocido y tan relacionado en, res de ambos conrayentes 
dro Sotolongo, Alejandro Zaldivar, 
Luis Delgado, Rodolfo Lorenzo, Vi- ofrecido el bouquet que adornaba la 
cente Ocsorio, Dr. Eduardo Poggio'roesa a la distinguida Sra. Carlota 
Navarro de Llanio, allí presente en 
tre otras distinguidas damas de es-
ta localidad, - las señoritas fueron 
y muchos más. 
E l menú rezaba de esta suerte: 
¡obsequiadas con flores y champag-
Aperitivo, "Artemisa". Entremés r.e. 
"Oposición". Pisto "Universitario"' Las personalidades presentes y 
Pollo "Parasitario". Pargo "Distó-i que enviaron su adhesión al homena. 
sjeo". Flan "Catedrático'1'. Vinos I je, dieron idea de la alta estimación 
"Castell del Remey". Champagne ¡ que se guarda entre nosotros a esos 
iú". Café, Tabacos. Licores, dos médicos que han sabido conquis-
E A S M E L E M T A S 
Está al terminarse el Concurso 
de Melenitas que viene efectuando 
E l Tiempo, el interesante semanario 
local. 
E l último escrutinio será el día 
tres del próximo Septiembre. 
E l baile de honor de las triunfado-
ras se efectuará en la scciedad L a 
Luz el domingo 14 de Septiembre, 
y existe inusitada animación para el 
smo. 
Ha de ser esta una fiesta bailable 
de las más animadas de este año. 
. MAÑANA EN E L L I C E O 
Se celebra mañana en los salones 
de nuestro Li:;eo, la Velada en me-
moria del inolvidable amigo Valen-
tíñ de Cárdenas (q. e p. d . ) 
A las ocho de la noche. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
DE HERSHEY 
PROXIMO B A I L E 
DOS B E C A S IMPORTANTES 
He sido gratamente sorprendido 
Hershey Sport Club celebrará el 
príximo día 20 de septiembre un 
gran baile en la hermosa glorieta 
que levanta su elegante arquitectura 
junto al hotel. 
E n ese día será inaugurada la 
glorieta infantil. 
Amenizará este acto la conocida 
orquesta que dirige el señor Ani-I( 
Y como final, se organizó un bai-
le, que duró algunas horas. 
E l día 31 se efectuará la corona-
ción de la Reina, con la celebración 
de un gran baile, en que tocará la or-
questa de Corbacho. 
E n conclusión, el acto realizado 
ayer, pone muy alto el nombre de 
Vereda Nueva, como pueblo culto, 
orden y el más grande entusiasmo, 
que celebra sus fiestas con el mayor 
E l Corresponsal. 
DE SANTA MARIA DEL ROSARIO 
A L A S ALMAS CARITATIVAS 
E n esta localidad existen varios 
pobres que necesitan ser remediados 
en sn triste situacóin. Lo que ^ 
les hace falta son camas donde des-
Si alguna airad 
1 I critativa recordando tal vez los be-
por una atenta comunicación del se-,ceto Díaz, la-últ ima que nos deleitó leficios 'corp0raies que han obtenido 
ñor Ramón Hernández, Alcalde Mu- con lo más selecto de su mu.v vasto | de ganta María del Rosario, quisiera 
niclpal, por encargo del Dr. René repertorio en el baile ú l t i m a m e n t e ' u ( i a r en ajgo a esos desgracidos, 
celebrado en esta, y la que en esa¡ dirigirse ai que suscribe, avi 
noche será infegrada por 18 profe 
"Codorni 
Lufriú, Director del prestigioso 
plantel educativo "Habana" de la 
ciudad de su nombre, aesiguandunit! 
miembro del Tribunal que ha de con-
ferir a dos niños pobres de esta Vi-
lla, una beca para estudiar el bachi-
llerato y otra para estudiar la ca-
rrera de Comercio. 
E l Dr. René Lufriu, amante de 
este pueblo, cuna de su gentil espo-
sa la Sra. Concepción Alonso de 
Lufriu, ha instituido esas dos becas tar tan dicnaraente sus respectivas 
^ . i tctu U'é"0-111^ ^ 1 , con sus especiales requisitos 
E n el momento indicado, el señor ! cátedras 
¡Juez Municipal, Dr. Lucas Ponzoa, 
para 
mi cariñosa felicitación 1 ^ e l a Academia qne á<rigen dos 
soi es. 
Oportunamente úaremo^ a conocer 
más detalles de este baile que pro-
mete ser uno de los mejores de cuan-
tos tn este centr 1 se han celebrado. 
sando por una tarjeta postal u oû  
medio, para enviar en seguida^ 
persona que recoja esa 
dad que 
ílUMBO A L N O R T E 
E L ACUEDUCTO 
Pronto quedará listo el a n h ^ 
acueducto. E n estos días el ^ 
.sionario señor Bernardmc wen ^ 
Embarcó en días pasados para la ' dez ie ha dado gran impUisodg gel). 
Habana, ae donde siguió para New|obras y para el entrante í n e s ^ ^ de 
obra de can-
mucho se lo agradecerán. 
York, mi estimado amigo señor Luis.tiembre comenzará la insta g 
puedan cursar dichos Rfitudios i candamo. ¡tuberías y entronques, l̂ st 
Después de una corta estadía en la enhorabuena. 
nuestros mejores círculos, como Ar- | Vendrá a residir a Matanzas la K ^ í ó a los f3stejados el banquete, ja los distinguidos amigos que han j e Artemisa sin más gastos qu« I Babel de Hierro embarcará para Her 
mando Socarrás, que une sus desti- Pare3a. 
nos a los de la bellísima señorita Váyales por anticipado mi enho-'aplauso.s espontáneos. 
con frases atinadas que produjeron sabido poner tal alto el nombre de 
Clara Socarrás. 
Primos los novios 
Grandes fiestas náuticas. 
rsbuena y mis votos por una eterna 
honey moon 
E L DOMINGO 
Seguidamente el Dr, 
Artemisa, y hago votos por que no j d 
los más insignificantes, ya que loa ghey, Pensilvanla, donde radica la NOTAS POLITICAS 
E l pacto liberal-popular A x -f „ I de pupilaje e instrucción los ofrece l fábrica de la Hershey Chocolate Co 
Enrique A.|se interrumpa la cadena de éxitos , gratuita y generosamente. 1 pany, una de las varias posesiones ¡ do gran impresión 
e en los Estados Unidos posee el I llenando de inmenso júbi 0 a 
ha ¿ausa-
mboí 
P E S S A M E 
nuestros rowers a fin de comenzar 
| enseguida sus prácticas para estas i 
Se celebrarán en la- Playa de Be-:regatas que han de resultar las más' 
llamar una sregatas entre la canoa; lucidas de cuantas se han celebrado 
matancera que figuró en aguas de este año en la Playa. 
Varadero el día de las pruebas na-| Como obsequio a los visitantes 
clónales, y un equipo que trea des-icardenenses se organizó una mati 
de la Playa Azul, el conocido sport- née . 
man Rafael Sánchez Aballí . ¿Dónde? 
Para un distinguido amigo do. virtudes y modelo de esposas y 
I madres. 
Para Don Lorenzo Ibarra, cuyo Una larga y cruel dolencia que 
nombre, asociado al de Don Pedro ¡tenía postrada en el lecho a la no-
Arenal, en múltiples negocios, es res-'ble matrona, la ha llevado a la tum-
petado y bien querido en esta socie- ba. 
dad. Duerma en paz la señora Ibarr .a 
Acaba- de pasar por el dolor in- Y sea para su atribulado esposo, 
menso Don Lorenzo Ibarra, de vec-, amigo de mi más alta distinción, el 
morir a su amante compañera, una ¡pésame muy sinecro que le llevan es-
Estas becas se denominan "Inés qU( 
Alonso" y "Serafín Alonso" por el' gran filántropo americano Mr. Her-i Partidos. pe visto aau¡ 
venerado recuerdo para el Sr. Lu-1 shev E l General Machado e ei 
m irmrhfls s i m p a t í a s abi friu, de su amantísima madre y dei Llegue con estas líneas nuestros con muc a  im — - -
I ir? I - 1" 
10 bí" 
)lea • 
lo cual demuestra un buen 
SANTA ROSA 
j su padre político, ya desaparecidos, ¡mejores votos por su prosperidad 
Rasgos como este, son tan poco 
frecuentes en nuestra tierra que tie-
nen que señalarse notablemente, ha-
ciéndose dignos los que lo realizan, 
de toda la gratitud de un pueblo. 
endieta, peí--- - ^ta-
últl"\  V a c V 
do el fallo de la Asamblea^ 
Coro%-i 
rios todos de este 
Una hermosa Copa de plata do-j Opinan unos que debe celphrsrcip 
nada por el propio señor Sánchez, en el Liceo, y abogan otros por que' a' qUe fué dechado deltas l íneas , 
será el premio al vencedor 4 , tenga efecto en una de las Quintas1 V I A J E R O S 
Vendrán los remeros de Varade^de la Playa, casa muy apropiada pa-
E l sábado 30. 
L a decana socieda^ "Liceo" del 
E l Sr. Lufriu, sin ser hombre rico, I vecino pueblo de Santa; Cruz del Ñor. 
solo escuchando los generosos im-^e, celebrará el mencionado día un 
pulsos de su corazón, y llena su al-
ma privilegiada del santo amor y 
de disciplina. T^tres que . 
E l Coronel Néstor Laftryca A l * ' 
encontraba retraído en su i lu3ha 
rica, ha salido de nuevo a e 
con tesón por su antiguojun ^ 
magnífico baile con motivo_ de la fes-1 Ge(neral Machado. coVfeCto J11^ 
tívidad de Santa Kosa y por ser en | lazog de verdadero pre-
sea mi despedida, tamhlén muy brinda a este pueblo ese inapreciable ro en el yacht Gisela y con ellos un ra esta clase de fiestas "y donde "ya Despedidas y saludos. 
grupo de jóvenes y señoritas de la. en esta temporada han tenido cele- Entre primeros tengo uno i afectuosa, para el señor Ricardo An-lbien' (lue ya Q^siéramos que fuera 
hermosa Playa. .bración otros bailes muy brillantes mu>r afectuoso para la viuda del guio, que con su esposa ? su hija, imitado' Para oenef^io de nuestras 
! era en Matanzas el "24| Antes del sábado volverá a ocu- Senador Carno, que embarctó para la interesante Graciella, ha regre- ^millas pobres, que contando con i 
fundación. 
respeto a dos seres queridos, le esa fecha el 4' aniversario de su' lucharon por la Independencia^ se 
párase un soberbio mitin candl. 
rán invitados y asistirán 
datos Presidenciales^^ L I C E O D E C A R A R A L L O 
de febrero' que ha de traernos a parse de este tema. 
D E S D E EUROPA 
¡Varadero donde pasará una empora- sado a la Habana de 
dita 
Nuevas de varios ausentes 
Llegan hasta mí con efeetto y con 
Interés que agradezco en grado su-
mo, elegantes cartulinas de cuba-
nos que allí se encuentran. 
De Nemesio Urréchaga una de 
Hernández, que se encuentra en Pa-' 
rís con su esposo y su hija, la gen- po* 
titl viudita de Peralta i " 
o ue unas 
| semanas pasadas en la Playa, en la 
Para la Habana embarcaron en en la Quinta de los esposos Romea-
dlas pasados la señora María Fe-| Anglé 
Y finalmente una bienvenida pa 
rrán, viuda de Obias y su hija Sa-
rah. 
| Va la distinguida dama a la ca-!ra Graciella Beracierto y Alejandro 
vastagos inteligentes y buenos, se ¡ Ultimados están todos los prepa-
ven privados de darles la instrucción I rativos para el gran baile qub esta 
que requieren por la falta de recur-1 sociedad celebrará en l& noche del 
sos materiales. 
Correspo" 
Y de Alfredo Lima, que es tam- p i m a someterse a un riguroso plan; Esquerré, que vinieran 
e cura, en manos de uno de los'para pasar el día de ayer con sus siempre le vimos por sus virtudes bién de los que disfrutan de los en- d( 
No solo nuestro aplauso, nuestro 
agradecimiento al joven y cultísimo 
Dr. Lufriu, que con este acto se 
Matanzas1 reafirma en el oito pedestal donde 
|31 del actual, con motivo de inau-
gurarse el nuevo local social. 
Agradecidos a la atenta invitación 
que para este acto se nos envía. 
cantos de la Villa Lamiere. ¡más eminentes oculistas de la ciu-i' hermanos los esposos' 3erac^Tt& 
ellas, que con Pedrito y Tibufcío1 ( * ™ ^ ^ ^ Alníendares- lAmézaga. 
Bea sale de San S e b a s t i á n ^ a r a T u ' janünciame su saH^a G6meZ Mena' 
jsa, continuando viaje después para pasado día veinte 
Italia 
del Havre el 
y tres. i 
H r i /H.MA N C T - l 
Para decir que es esta noche la .Cine. 
De la señora de Heydrich, Rosa^in^os de" sen ^rrl011"03 ^ PrÍn" CÍta en los Salones del Lice0' donde' No 




Y exprésele mis gracias más sin-
ceras por haberme designado miem-
1 tíro de esa Comisión que tiene a su 
cargo misión tan honorable. 
l í l Corresponsa l . 
C E N T R O D E ARTESANOS 
Celebrará en la noche del domin-
go 31 del actual un magnífico baile 
en los espaciosos salones que esta 
sociedad posee en el vecino pueblo 
de Caraballo. 
Amenizará este baile la reputada 
ij.-T-itrp pl conoc 
orquesta que_d.nge fesor señor Ramón 
ENFERMOS 
Cuando escribimos e s t a ^ ^ pa-
guarda cama la señora 
yol, viuda de Sábado ^ 
- T a m b i é n ^ g u a r d a ^ ^ 
no . cuidado, ^ ^ V ' e s p o s f . 
Collazo, la bella V elesan JoSé 
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[ [ GENERAL 
la salida del Ferrol - Entrada en Ortigaeira - Llegada a Cviedo 
Recepción en Gijón. 
E L V I A J E I>«L 
rol 
P R E S I D E N T E I 
«1 Fei; 
.omento salen 
Agosto 1.— E n este 
para Oviedo los ge-
de R i v e r a y M a r t í n e z 
^WOvtPndrán en Cedeira . Ortiguei-
/ l ^ i o M o n d o ñ e d o y Ribadeo 
E X O R T I G U E I R A 
once de la 
raí 
"Ruego a V . % haga p ú b l i c o que 
el Gobierno, «"•.opvencido de su fuer-
za en la o p i n i ó n sana, tan continua-
mente manifestada, e s t á resuelto a 
continuar en su labor e imponer, co-
mo viene h a c i é n d o l o , castigo a los 
difamadores, s in vaci lar un momen-
to en la u n i ó n estrecha y s ó T d a dis-
la E l o g i a a As tur ias , t i erra de 
reconquista legendaria de Pelayo. 
"Cuando ayer e n t r é en Vegadeo 
sigue dic iendo—, pr imer pueblo de 
Asturiae, m i e m o c i ó n f u é profunda 
al oir rec i tar a un n i ñ o frasee deli-
cadas y p a t r i ó t i c a s , con tal inocen-
cia, candor e ingenuidad, que g a n ó 
C o l o n i a d e P e r i o d i s t a s 
e n S e v i l l a 
Se h a verif icado l a b e n d i c i ó n de 
las dos pr imeras casas terminadas 
del primer grupo de .la Colonia de 
periodistas . 
A 
He a q u í el texto de l a comunica-1 
c i ó n dir ig ida por la C á m a r a Oficial1 
E s p a ñ o l a de Comercio en Costa R i c a , 
a diversas entidades de E s p a ñ a : 
" E s y a un verdadero anhelo de 
Of ic ió el v icario general del arzo-! los e s p a ñ o l e s que residimos en Cos-
bispado, y as ist ieron el alcalde, el ta R i c a , (en Centro A m é r i c a , d i r ía -
gobernador civi l , un representante mos m e j o r ) , el ver ondear la ban-
i del Infante D . Carlos , el delegado de dera nacional sobre las aguas terr i -
Hacienda, el comandante regional de tonales de esta s e c c i ó n del Nuevo 
los Somatenes, el teniente f iscal de Continente. 
c i p ü n a de todos. —.Miguel Pr imo d e i m i c o r a z ó n y sentimiento. 
R i v e r a y O r b a n e j a " . 
m a ñ a n a hizo su 
el general P r i 
'e su 
formaba una gran ca-
' Despué.? de ser recibido por 
A í ,5 en Ortigueira i s  
ílU Rivera, a c o m p a ñ a d o d 
M A R Q U E S D E K S T E I J J A 
O V I E D O 
E-N 
feuíto. Que 
eiVSueb¡o en r 
S S / ^ e g a d o 
J ada argetma. 
. ¿a doce, el presidente y su 
u - u ^ n j a d o s con e s p l é n -
el que se s irvie-
se d i r i g i ó a la 
amigo don Fernando 
comercial de la 
s é -
un'fueron obsequiados 
^ ¿ancjuete. en l  
ül flatos regionales. E n t r e los co-
RON OIPX figuraban, a d e m á s del pre-
del Directorio mi l i tar y sus 
e.l subsecretario de Go-
teneral M a r t í n e z Anido; 
A lag diez de la m a ñ a n a v i s i t ó el 
m a r q u é s de E s t e l l a la fábr i ca de 
armas , donde f u é recibido por e l co-
ronel director, el gobernador y de-
m á s autoridades, con los que reco-
rrió loa diversos talleres y depen-
dencias. 
D e s p u é s de las doce se t r a s l a d ó en 
a u t o m ó v i l a Lugones , donde vis t ó el 
tal ler ríe f u n d i c i ó n de metales, sa-
liendo acto seguido para Gi jón , don-
de p e r n o c t a r á . 
L L E G A D A D E L P R E S I D E N T E A 
G I J O N 
A la una de la tarde ha llegado 
E n su v iaje ha comprobado que loe 
anhelos de los pueblos e s t á n identi-
ficados con los del Directorio, que 
diez meses s ó l o supo fortalecer el ¡ c o n luz directa / azotea . Tienen 
y r emover el a l m a 
el m a r q u é s de E s t e l l a , s in detenerse! r a r q u é l a a c t u a c i ó n de 
Eidente del 
P í a a n t e s , 
Jwpne?ai Manzano, c a p i t á n general 
!lgla región: el general Zubi l laga. 
d V e i iefe de Estado Mayor y ayu-1 
tp- "eñores Labas t ida y Romero; I 
' , comandante Velarde, delegado gu 
tivo de Castropol; los jefes y | en el puerto del Musel , cuya vis i ta 
^ a l e s de la G u a r d i a c iv i l y Cara-1 ha aplazado para d e s p u é s del ban-
h-lC1ros el comisario de P o l i c í a de quete que se le o frecerá . 
• nrovíncia, el ingeniero s e ñ o r Mar- F u e r a de la ciudad se unieron a l 
'uina el m a r q u é s de la Vega de j a u t o m ó v i l presidencial los que espe-
lnz'ó 'don Eduardo J a r d ó n , el se-1 raban su l legada, con los que s i g u i ó 
üor W r y del V a l , los alcaldes de ¡ h a s t a la ant igua puerta de la V i l l a , 
y "El Franco , don Demetrio | 0lCUpa ndo el a u t o m ó v l con el mar-
Olegario R i e r a , el | q u é s de E s t e l l a , el c a p i t á n general 
de la r e g i ó n y el gobernador, gene-
r a l Zubi l laga . 
E n la referida puerta le esperaban 
numerosas comisiones y representa-
c iores de las fuerzas vivas de la 
ciudad y un enorme g e n t í o , que vi-
t o r e ó con entusiasmo a E s p a ñ a , a l 
Poder p ú b l i c o 
nacional . 
"Nos f a l t a — a ñ a d e — e n f o c a r y di-
rigir la fuerza c iudadana y recoger 
los anhelos encaminados a l resurgi-
miento y engrandecimiento de los 
intereses nacior.'ales. No podemos se-
guir mucho tiempo gobernando, y 
para eso necesitamos preparar 
ó r g a n o que nos suceda; vamos en 
breve a r e u n i r en Madrid a las re-
presentaciones de provincias que 
formarán, las l istas de las personas j 
de prestigio, con p r e p a r a c i ó n técn i - | 
la Audienc ia , una C o m i s i ó n del C a s i 
no de San Bernardo , la Direc t iva de 
la Colonia y numerosos socios pro-
tectores y efectivos de la misma, a 
todos los cuales les f u é servido un 
" l u n c h " . 
Cada casa consta de plante b a j a 
y pr incipal , con ocho habitaciones, 
l a -
vaderos, cocina, cuarto de b a ñ o y W . 
C , un p e q u e ñ o j a r d í n de entrada y 
otro amplio, posterior . 
E n el domicil io social de la Colo-
n ia de Periodistas se v e r i f i c ó el sor-
teo de las dos pr imeras casas cons-
truidas para los aociados, correspon-
d l é n d o l e s a don F r a n c i s c o R u i z R ios , 
e j | redactor de " L a U n i ó n " , y a don 
Antonio Soto, veterano periodista, 
redactor de " E l L i b e r a l " . 
Del acto d i ó f é el notario don Pév 
llx S á n c h e z B l a n c o . 
L o s agraciados p a g a r á n quince pe-
Coana 
Herrero y don 
de L a Rota , don J u l i á n D í a z 
Demetrio 
R i e r a , el 
auditci 
Valdepares; el m a r q u é s de Molmar , 
de Molinar, don J e s ú s 
don L u i s C a n e l y 
el párroco 
Rodríguez J a r d ó n . 
otras distinguidas personas. 
Después de terminaco el banque-, 
u el general Pr imo de R i v e r a v i -
gitó el puerto quedando muy a g r á - ¡ R ^ Salvaclor de ]a P a t r i a 
el recibimiento que se i .A +, „,„t.A decido por 
té dibi'enso, y continuando su v iaje 
„ Oviedo, adonde l l e g a r á a las ocho 
de la noche. 
1 ESPERAR A L G E N E R A L P R I M O 





































Oviedo Agosto 1 . — E s t a m a ñ a n a 
han marchado en a u t o m ó v i l comisio-
nes del Ayuntamiento y de var ias 
Crporaciones a l l í m i t e de la provin-
cia para recibir a l l í a l presidente 
del Directorio. 
La población se prepara para dis-
pensar 1 general P r i m o de R i v e r a ¡ 
un gran recibimiento. E n los edifi-; 
cios públicos ondea l a bandera na-1 
(!onal ,y los balcones de las casas I 
están adornados con co lgaduras . | 
La estación del ferrocarr i l Vasco- | 
Asíuriano, por donde l l e g a r á el pre-
sidente, está adornada con banderas i 
y gallardetes, y t a m b i é n la residen-
cia del m a r q u é s de Rodr iga , donde 
se hospedará el m a r q u é s de E s t e -
Ha 
LA V I S I T A A G I J O N 
Gijón. 1 .—Mañana a las once, l ie-I 
gará en a u t o m ó v i l a l puerto de M u - ' 
jel el presidente del Directorio. Des- ] 
pufo de recorrerlo e n t r a r á en l a po.-.| 
blación, que le prepara un..gran.>ve-
cibimiento. 
El alcalde y varios concejales, 
con representantes de varias entida-
des marcl iaroñ hoy en a u t o m ó v i l pa-
ra recibirle en L u a r c a y a c o m p a ñ a r - ; 
le a Oviedo. 
. Ha publicado un bando el a lcalde, ) 
mviiando al vecindario a que reci-
ña con entusiasmo al jefe del Go-
prófl. Se ban instalado en la po-1 
oiacum varios arcos de triunfo, uno! 
Je ellos a la entrada de la p l a z a ' 
wnsistorial, y otro cerca del pdbe-
'oa del Club de Regatas , donde be 
„ rará un banquete en honor del 
^ q u e s de E s t e l l a . 
La recepción qne se c e l e b r a r á en 
te ,;lmtamiento s e r á muy briJlan-
• í^u ese acto el alcalde e n t i ¿ g a -
* ai presidente del D i r e c t o r i o ll.na 
^ i c i o n . interesando que se cons-1 
en un ! 
- , v^uu nis anun 
£is. mayor brevedad un c o n c ú r -
s a l a construir la Casa de Correos, I 
. . u n edificio para I 
Aduana, — 
tU:iimente 1 
E l presidente r e v i s t ó l a c o m p a ñ í a 
del regimiento de T a r r a g o n a , que 
r e n d í a honores, y, tras de seguir un 
p e q u e ñ o trecho a pié , s u b i ó de nuevo 
al a u t o m ó v ' l del ex-presidente del 
Club de Regatas , s e ñ o r Garc ía Sol , 
COE los generales Alvarez del Man-
zano y Zubi l laga . 
l as calles y balcones del trayecto 
estaban ocupados por un g e n t í o in-
merso , y engalanados en la forma 
anunciada, escuchando el m a r q u é s 
de J lste l la g r a n d í s i m a s ovaciones. 
L a comitiva se d i r i g i ó a l Ayunta-
miento, r e p i t i é n d o s e las manifesta-
ciones de entusiasmo en l a plaza de 
la C o n o t i t u c i ó n , donde formaban el 
regimiento de T a r r a g o n a , los E x p l o -
radores y el S o m a t é n . 
E n este ""listante comienza eu el 
Ayuntamiento la r e c e p c i ó n oficial. 
sabido, con patriotismo, I para el anuncio del cor.curso 
y comunidad de ideas, sa l -
K E C E P C I O X O F I C I A L 
. . L a recepp. ió^ jOfkíial^tprijiinp ^ ( J . ^ 
p u é s de UÍI bri l lante desfile de au-
toridadtis, clero, presidido por el obis 
oo; comisiones y entidades, signifi-
c a c i ó n en la localidad. 
E l presidente, s a t i s í e c h í s i m o , se 
a s o m ó ai b a l c ó n , en vista de las re i -
í e r a d á s aclamaGiones de i piiblico, ba-
jando d e s p u é s a la plaza, donde re-
v i s t ó laa tropas a los acordes dé la 
M a r c h a R e a l . . .... 
A c o n t i n u a c ' ó n d i r i g i ó s e a p ié , en-
tre continuas ovaciones a la casa so-
larigea de l a famJlia Jovellanos, don-
da se hospeda, siendo recibido por 
el miembro de l a misma s e ñ o r Cien-
fuegos, directos de las Reales Caba-
l lerizas. 
E l general M a r t í n e z Anido se hos-
peda en el domicilio del ex-pres"-
donto de la F e d e r a c i ó n Patrona l , don 
E n r i q u e Cangas. 
E L B A N Q U E T E A L P R E S I D E N T E 
E N E L C L U B D E R E G A T A S 
ca para todas las modalidades de la 
vida R a c i o n a l , y el las s e r á n las que 
m a r c a r á n el programa que se ha de 
poner en p r á c t i c a , pudiendo asegu-
esae perso-
nan s e r á apoyada por el E j é r c i t o . 
" E s t e y l a M a r i n a — s i g u e dicier.v-
do—han 
c o h e s i ó n 
var a la P a t r i a del peligro en que 
se ha l laba y terminar con el desba-
rajuste adminis trat ivo que impera-
ba, y que, de haber continuado, el 
m é d i c o hubiese llegado tarde. 
"Hay que hacer obra de adminis-
t r a c i ó n , obra de orden, y de v ida re-
generadora, y cuando obremos asi 
durante u n p e r í o d o de ocho a ñ o s , 
habremos acostumbrado a todos a 
cumplir con las leyes, que es lo fun-
damental para hacer un p a í s serio, 
con honorabi l idad y responsabil idad 
admin i s t ra t iva" . 
T e r m i n a ugradecierdo el homena-
je que se le ha dedicado; ensalza el 
c a r á c t e r hospitalario de la r e g i ó n y 
brinda por la P a t r i a , por el R e y , A s -
turias y G i j ó n . 
E l presidente es ovacionado du-
rante largo rato. 
Un comensal g r i t ó : 
— ¡ A b a j o el caciquismo! 
E l concejal s e ñ o r J u á r e z del V i l l a r 
dijo que el general M a r t í n e z Anido 
f u é quien c o m e n z ó en Barce lona , 
siendo gobernador c iv i l , la obra que 
ahora rea l i za el Directorio, (Ap lau-
sos.) 
E l Sr . M a r t í n e z Anido c o n t e s t ó : 
— E n aquel la o c a s i ó n c u m p l í con 
deber. Agradezco el recuerdo de 
sos en concepto de a lqui ler por cada 
casa hasta que, amortizado el coste, 
pase a ser de su propiedad. 
¡ " A u n prescindiendo del sentimien-
to patrio, que siempre es, s in embar-
; go, factor muy digno de tenerse en 
¡ cuenta, deseamos todos que los bar-
j eos de nuestra fPatria hagan acto 
I de presencia en estos puertos, por-
' que ello es l a base fundamental de 
I la e x p a n s i ó n mercant i l en que todos, 
los de a q u í como los de a h í , estamos 
verdaderamente e m p e ñ a d o s , y esta 
i C á m a r a , que asp ira a recoger tales 
I deseos y a dar les forma p r á c t i c a en 
| cuanto de sus escasas fuerzas de-
| penda, tiene la honra de dirigirse 
a esa entidad con el ruego de que 
contr ibuya a gestionar el que las 
C o m p a ñ í a s navieras e s p a ñ o l a s pres-
, ten un servicio mensual , por lo me-
¡ nos, entre E s p a ñ a y l a costa del 
i A t l á n t i c o de Centro A m é r i c a , para 
| bien del comercio nacional . 
"Hubo una é p o c a en que los va -
I pores de ] / C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
; destinados a l a l í n e a Vene2^iela-Co-
I lombia h l e í a n escala en é l puerto 
nea que partiendo, mensual y alter- nes mercanti les entre nuestra P a -
nativamente, de los puertos del Nor - l t r i a y estos p a í s e s h e r m a n o s » que 
te de E s p a ñ a y del M e d i t e r r á n e o , to-
case en las C a n a r i a s y viniese direc-
tamente a C u b a , M é j i c o , Puerto B a -
rr ios , ( G u a t e m a l a ) , facultat ivamen-
te en Puerto C o r t é s , ( H o n d u r a s ) , y 
en Bluf i lds ( N i c a r a g u a ) , f i jamente 
en L i m ó n , (Costa R i c a ) , para regre-
sar a la P e n í n s u l a por C o l ó n , ( P a -
n a m á ) , Puerto R i c o y Santo Domin-
go, los intereses comerciales espa-
ñ o l e s en todos los p a í s e s citados que-i 
d a r í a n bien servidlos. 
" Y t a m b i é n p r e s t a r í a esa l í n e a un 
excelente servicio p a r a e l in tercam-
bio de algunos de los p a í s e s hispa-
no-americanos citados, porque hoy no 
existe c o m u n i c a c i ó n directa entre! 
M é j i c o y las R e p ú b l i c a s centro-ame-j 
r icanas por el lado del A t l á n t i c o , ni 
esas R e p ú b l i c a s , o la m a y o r í a de' 
ellas, la tienen, con Puerto R i c o n i 
con Santo Domingo. 
" L a antigua escala del puerto de 
L i m ó n (Costa R i c a ) , de la l inea Ve-
nezuela-Colombia, no es hoy la m á s 
apetecible para nosotros, m á x i m e 
con las mayores dilaciones que el 
servicio de esa l í n e a ha sufrido a l 
extenderla a los puertos del P a c í -
fico; pero su restablecimiento s e r í a 
preferible, en ú l t i m o t é r m i n o , a la 
c o n t i n u a c i ó n del estado a c t u a l . De-
seamos, sobre todo, u n a pomunica-
c i ó n directa con E s p a ñ a por medio 
hoy e s t á n , desgraciadamente, muy 
reducidas. 
" E l i t inerario que queda bosque-
jado pudiera ser objeto de a lguna 
m o d i f i c a c i ó n (como l a a l ternabi l idad 
en las rutas de ida y v u e l t a ) , pero, 
a nuestro ju ic io , es el m á s apropia-
do, tanto en e1. aspecto del fomento, 
dicho, como en el de la u t ü i d a d de 
l a C o m p a ñ í a nav iera que lo s irvie-
se." 
E s t a d í s t i c a d e l o s m a r -
c o s a l e m a n e s e n E s p a ñ a 
de R i v e r a se v o l v i ó a l general M a r -
t í n e z Anido, que iba d a t r á s , y le d i -
jo que h a b r í a que tenerlo en cuenta 
de L i m ó n , de esta R e p ú b l i c a de C o s - i d e barcos nacionales, y s i esa co-
ta R i c a ; m á s por tener esa' l í n e a " 
i t inerarios excesivamente dilatados. 
F A L L E C I M I E N T O D E L A S V I C T I -
M A S D E L A C C I D E N T E A U T O M O V L i a v e r í a s 
L I S T A 
Comunican de Vegadeo que ha fa-
llecido D. Balbino M a g a d á n , a con-
secuencia de las heridas que s u f r i ó 
en el accidente automovi l i s ta de 
a y e r . 
E l general P r i m o de R i v e r a tele-
g r a f i ó al delegado gubernativo de 
dciho pueblo, e n c a r g á n d o l e que le 
represente t n el eniterro. 
era muy poco e l provecho que de 
el la derivaba nuestro comercio, y 
menor a ú n el que derivaba l a C o m -
p a ñ í a . S in embargo, aunque con r e -
traso, las m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s se 
r e c i b í a n aquí , por regla general , s in 
de c o n s i d e r a c i ó n , cosa que 
ya ocurre desde entonces, porque 
con el obligado transbordo de ellas 
en el puerto de C o l ó n , C P a n a m á ) , 
lo que nos mandan de E s p a ñ a llega 
municacion pudiera hacerse de un 
modo r á p i d o y por med:o de buques 
que l lenasen las exigencias moder-i 
ñ a s , nuestros anhelos se v e r í a n col-
mados, porque muy pronto ser la una 
real idad el fomento de las re lacio- ' 
E l Directorio mi l i tar ha designado 
al profesor mercant i l , jefe de Nego-
| ciado del ministerio de Hac ienda , don 
' J u l i o P é r e z M a í f e i , para que, en su 
nombre se haga cargo de la e s t a d í s -
t ica de marcos en E s p a ñ a y cantida-.i 
de pesetas invert idas en su adquis i -
c i ó n . 
L a A s o c i a c i ó n , en su deseo d3 Qije 
todos los e s p a ñ o l e s poseedores de 
marcos e s t é n incluidos en dicha os-
t n c í s t i c a , hace un nuevo l l amamien-
to rogando q-ie a la nu-yor brevedad 
posible le sean remitidos datos a l 
domicil io de la A s o c i a c i ó n , Conde de 
Romanones 12, o a s u apartado de 
Correos n ú m e r o S04, M a d r i d . 
U L T I M A S O B R A S B E A R T E , 
H I S T O R I C A S Y L I T E R A R I A S 
L o s a r t i s t a s d e O r t a s 
• i H I S T O R I A D E L , A R T R E X 
T I E M P O S Y E N TODOS 
E L P R E S I D E N T E D E L D I R E C T O -
R I O A L E O N 
siempre a Costa R i c a en un estado 
ve r d ad er am e n t e 1 am enta b le. 
"Aunque no nos consideremos a u -
torizados para hablar en nombre de ¡Cuba y M é j i c o 
E n t r e los ÍJUS 
TODOS L O S 
LOS PUE-
B L O S . L a obra más completa que se 
ha publicado hasta el presente en es-
pañol, con más1 de 5.000 páginas y 
tí.000 hermosos fotograbados. Obra es-
crita en alemán por K a r l Woermann y 
traducida al castellano por E . Rodrí-
_ g"uez Sádia, J . Pérez Ban ees, D Sán 
tobal Colon ^ han llegado a Santander chez Hernández, E . Domlngu¿z Rodeñ.. 
A bordo del t r a n s a t l á n t i c o " C r i s -
muchos de los art is tas que formaron e I . Rodrigo 
la notable c o m p a ñ í a de Cas imiro Toda la obr; 
Ortas , que r e a . i z ó u n a t o u r n é e por 
fío 
S á b e s e oficialmente que el gene-
ral Pr imo de R i v e r a l l e g a r á a L e ó n 
el d í a 5, a las ocho de la noche, y 
s a l d r á para Madr id el d í a 6, a las 
tres de la tarde . 
los compatriotas rsidentes en las 
otras R e p ú b l i c a s centro-americanas, 
sí creemos interpretar sus deseas, 
p o r ü u o ¿ i ' g u r a m e u t e son los n r s m o s 
nuestros al formular para todos l a , 
presente p e t i c i ó n , que s i e l la fneYSi':com̂ ní̂  se q u e d ó en el P r i n c i p a l , 
g o m a d a en cuerda y aceptada, tal1 ^ 1 ^ ° ' ^ T f ! 
i a c e p t a c i ó n l l e n a r í a la mi sma necesi-
! dad sentida por todos a l a vez, y pro-
j p o r c i o n a r í a beneficiosos resultados a 
i la C o m p a ñ í a naviera que se encarga-
j se de tal servicio. 
"Si se estableciese una nueva 11-
compone de 4 vo- ~ 
luminosos tomos en 4o. mayor, impre-
sos sobre magníf ico papel oouché y do 
que se han puesto a la venta lus 
h a n pisado y a la cuatro primeros, que contienen: 
t ierra pa tr ia f iguran la Fenor . A lba . HJ™10e primitivo, semi-efvf-
Tomo II .—Arte antiguo de la perife-
ria mediterránea. 
Tomo I I I , — A r t e cristiano primitivo 
y medioeval. 
Tomo IV.—Período del Renacimiento 
(HGO-lóTO). 
Precio de cada tomo 
mente encuadernado. 
lujos 
U N T E L E G R A M A D E L M A R Q U E S 
D E E S T E L L A 
mi. 
mi g e s t i ó n , y saludo al pueblo de G i -
j ó n . 
E l general M a r t í n e z Ar.ddo f u é 
ovacionado. 
T e r m i n a d o el acto, el m a r q u é s de 
E s t e l l a ee d i r i g i ó a vis i tar la F á b r i -
ca de Tabacos y el puerto de Musel . 
m& la Fábrica de Tabacos 
ft"í elegido para ello; que se 
del n de 
ue «- construya 
Pues Gi jón recauda ac-
- •̂ 5 millones de pesetas; 
Süam, ,^ eQ'los A h a j e s para que 
la r f6 en breve Plazo ^ ^ b a s -
P ^ u s e l ^ r 1 1 S,an M a r t í n - L i e r e s -, " -viusel, hi ¡subasta 
l ^ i - a s del ferrocarri 
< u cons trucc ión de 
• Cinco V i i U s 
K i i N 0 r t e de E s P a ñ a con los 
Para í s e s t r a t é g i c o s 
t¡mo la defensa nacional; y, por úl-
^''to do ?TrnnU t P r m i n a d ü n del 
felacitMT. 61 y ,MIanto con é s t e se 
do úeZ ' ?' qiie se vieue 
aesde hace tic 
E n este momento, cinco de la 
tarde, termina el banquete celebra-
do en el p a b e l l ó n del Club de Re-
gatas eu honor doj presidento de! 
Directorio. 
E l s a l ó n so hal laba a r t í s t i c a m e n 
te adornado cdn guirnaldas de flo-
res y banderas nacionales. 
Cuando e n t r ó el general Pr imo 
do R i / e r a f u é aclamado y ovaciona-
do por los comensales. 
E l jefe del Gobierno o c u p ó la pre-
sidencia, s e n t á n d o s e a su izeju erda 
el c a p i t á n general de la octava re-
g l ó n , el coronel comandante mil i tar 
F e r r o l - G i - i ríe la plaza, el juez decano y el de-
ferrocarri l i legado gubernativo, y a la derecha, 
el alcalde, é l subsecretario de Gober-
1 n a c i ó n , el s e ñ o r M a r t í n e z Anido; el 
I general Zubi l laga , el comandante de 
¡ Mar ina y el secretario del presidente, 
I s e ñ o r Labas t ida . 
L A A S O C I A C I O N D E A G R I C U L T O -
R E S E N T R E G A U N M E N S A J E A L 
P R E S I D E N T E 
Durante el banquete celebrado en 
el Club de Regatas , la A s o c i a c i ó n de 
Agricultores de G i j ó n e n t r e g ó un 
Mensaje a i presider.te del Directorio , 
en el que se reproducen las conclu-
siones de ja Asamblea provincia l ce-
lebrada en Oviedo el 15 de Junio , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de 56 Sindicatos 
constituidos, y de los que forman 
parte m á s de 30,000 agr icul tores . 
Se pide t a m b i é n la r e s o l u c i ó n del 
problema de los foros, que se resta-
blezca una nueva l e g i s l a c i ó n para 
¡os contratos de arrendamiento de 
fincas r ú s t i c a s y la i m p l a n t a c i ó n del 
c r é d i t o a g r í c o l a . 
E l jefe del Gobierno p r o m e t i ó es-
tudiar las peticiones y dar contes-
t a c i ó n en breve plazo. 
E l alcaide de Vigo ha facil itado 
a los p e r i ó d i c o s , que lo publican, el 
te legrama que ha recibido del m a r -
q u é s de E s t e l l a agradeciendo a V i -
go el recibimiento y los agasajos que 
se le tr ibutaron con o c a s i ó n de s u 
vis i ta , los cuales dice que no olvi-
| d a r á nunca. 
j Se asegura que el general P r i m o I 
i de R i v e r a v e n d r á a esta p o b l a c i ó n el i 
| a ñ o p r ó x i m o , para as is t ir a la i n a u - ' 
g u r a c l ó n del monum3nto que se le-
i v a r t a r á en Monteferro en memoria 
de los marinos mercantes que pere-
cieron durante la guerra europea, y 
» cuya p i i m e r a piedra c o l o c ó el mar-
' q u é s de E s t e l l a . 
las segundas tiples, el coro general y 
el autor don Aure l io R e n d ó n . 
Cas imiro Ortas , con el resto de la 
i ó en el P r i n c i 
E s -
p a ñ a para la temporada de inv ierno . 
Durante la t r a v e s í a , a bordo del 
buque, los citados ar t i s tas organiza-
ron un fest ival para recaudar fondos B I B L I O T E C A S E L E C T A D E 
con destino a l As i lo N a v a l y a la So-, - > H ? Í n E S Z A ^ ? h 7 0 Í ú T T ! 1 
. , , , ^ , . •, - K - . a Archivo de Alcr.la de Hena-
ciedad de Salvamento de >*auiragos. nes Colección de 50 hermosos 
L a f iesta r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . . fotograbados que representan 
i los detalles más Importantes 
i •» de las obras de arte que se 
; encuentran en este edificio 
de Alcalá de Henares. Se-
lección hecha por don Manuel 
Yoga March. 1 elegante car-
peta conteniendo las lámi-
nas. . 
$3 uo 
INSTITUTO CANINO "NOCÍRO" 
E l ú n i c o dptableciralento en su clase en le Re -
p ú b l i c a . 
Director: D r . MUguel M é n d e z » . ' 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o fluirftrgrico 
de las enfermedades de los perros y animales 
p e q u e ñ o s . 
E e p e c i a ñ d a l en vacunaciones p r e v e n t i v a » con-
tra )A rabia y el moquillo caninos. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayoe X . 
Consultas: $5 .00 . 
San L á z a r o 808 entre Hospi ta l j E s p a d a . 
T e l é f o n o A-04 65 H a b a n a . 
De esta misma Biblioteca hay-
existencia de los vo lúmenes 
anteriores, que comprenden: 
Volúmen I Convento-hospe-
derta de San Marcos. León. 
Volumen I I . Palacio de la 
Generalidad de Cataluña. To-
mo I .—Volúmen I I I . Palacio 
de la Generalidad de Catalu-
ña Tomo II.—Volumen IV. 
Iglesia de San Antonio de la 
Florida. Madrid. Precio de ca-
da volumen 
J i . 
C R I T I C A A L M A R G E N . Pág i -
nas de cr í t i ca artíst ica, por 
Juan de la Encina. 1 tomo en 
rúst ica 
E L G E V E I Í A L P R I M O D E R I V E R A 
R I E G A A L R E V Q U E A C U D A C O N 
E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S A C O -
V A D O N O A 
E l presidente del Directorio ha te-
legrafiado a l R e y r o g á n d o l e que el 
domingo acuda con el p r í n c i p e do ! 
Asturias a 'Covadonga, a l a mi sa de 
doce, p a r a pres idir el acto de la 
bend ic ión y entrega de la bandera a 
los somatenes de A s t u r i a s . 
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pres dente del 
siguiente 
do Gal ic ia , donde 
ha 
Dircicto-
'41 salir -1 SÍsl! . iente t e i e g r a m 
- he re-
as a o t i ? * / Í e u t o s ' las h l á s de-
Ms ¿ 1 ,! +Udes ciudadanas v el 
%* ^ U ^ ' o t i s m o y a d h e s i ó n do 
,ent0 C i c l a s entre 
tnas consolidada-
^ recoló , de CePtieinbre mis-tiitli0ŝ  ILIT0^ c o i l t r " i a s e in-
flüe PnJ_ropdladas por enredadores, 
1 V E . las deshaga 
este telegra-
acUtud°s q u | s e dice respecto a 
? ^ 2 del ^ i f . e K t a « o n e s de al-
^ viaje . S3érc i to con motivo de 
^ Id Publiüac.ión de 
"lente fakn Marruecos es absoluta-
lestra^ Plles a l l í s ó l o tuve 
Ke lodos v V o n * d a c i ó n por parte 
5 deiurn V , ! "gUl].otro Proceder ca-
de nues-
ninguna N ¿ t a t f a - " d o , ni 
,1a'-- ! k l0^dos 
Í ¿ b a U í r a n t a r "na 
^eurr' SUS aP^itos ( 
castigo. Por lo visto 
n sus intereses bas-
moniento propicio 
s i t u a c i ó n que 
o amb cienes, y 
los medios para 
D I S C U R S O D E L A L C A L D E 
A l t erminar do servirse l a comida, 
el alcalde se l e v a n t ó , saludando al 
marquéíJ de E s t e l l a , recordai 'Jo las 
atenciones que le d i s p e n s ó en bene-
ficio de los intereses de G i j ó n . Ofre-
c ió el homenaje, en nombre del pue-
blo, tan olvidado por los anteriores 
gobernar tes. 
A l u d i ó al acto real izedo por el 
general P r i m o de R i v e r a el 13 de 
Septiembre, diciendo que f u é la ini-
c i a c i ó n do la obra de r e g e n e r a c i ó n 
nacional necesaria 
R o s ó al presidente doí Directorio 
que as is ta a la i n a u g u r a c i ó n de la 
F e r i a de Muestras a s t u r i a r a , orga-
nizada por hombrea de c o r a z ó n y 
de va ía amantes de la r e g i ó n . 
' T e r m i n ó brindando i.-or la Pa tr ia , 
por el Rey . por el m a r q u é s de Es te -
l la y por el E j é r c i t o 
Leo comensales dieron entusiastas 
••ivas, ovacionando al alcalde. 
D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E D E L 
D I R E C T O R I O 
A c o n t i r u a c i ó n , el general Pr imo 
de R i v e r a se "evantó a hablar, sien-1 
do acogido con una prolongada o v a - ! 
c i ó n . 
"Cuando hace un m e s — c o m e n z ó 
dic iendo—. p r o y e c t é rea ' i zar e l v ia-
;e a Ga l i c ia y As tur ias s e n t í honda 
e m o c i ó n , por t ra tar l e de regiones 
que d e s c o n o c í a en absoluto." 
E L ( ¿ E N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
V I S I T A L A F A B R I C A D E A R M A S 
D u r a r t e la v is i ta que hizo e l pre-
Sldanté del Directorio a la f á b r i c a 
do armas , l l a m ó su a t e n c i ó n el ta-
l l er donde se construyen las ametra -
l ladoras s i s tema Hochkins , ú n i c o que 
existe en l í s p a ñ a , y con cuyo funcio-
namiento y o r g a r i z a c i ó n se a h o r r a el 
Es tado m á s de dos millones de pe-
setas . 
T r a b a j a n en dicho taller 200 obre-
ros . 
D e s p u é s de recorrer los ta' leres y 
dependencias, f u é ob/;.?quiado e l mar-
q u é s de E s t e l l a con un vino de ho-
nor en la B ib l io teca . 
E l director de la f á b r i c a le expu-
so la necesidad de reforzar los c r é -
ditos destii'ados al establecimiento, 
pues ello r e s u l t a r á en beneficio de la 
n a c i ó n . 
A f i r m ó que, a d e m á s de construir-
se armas , se p o d r á n construir bici-
cletas, chass is para a u t o m ó v i l e s , etc. 
E l general P r i m o de R i v e r a pro-
m e t i ó es tudiar y resolver las peticio-
nes del director, haciendo un elogio 
del tal ler de ametral ladoras . 
E N L A F A B R I C A D E M E T A L E S D E 
L U G O N E S 
E n la f á b r i c a de metales de L u -
gones, el Directorio t e r í a preparada 
a l a entrada una E x p o s i c i ó n de pro-
ductos que en e l la se fabr ican. 
E l general Pr imo de R i v e r a reco-
rr ió los tal leres , d e t e n i é n d o s e en el 
que se construye alambre, y pregun-
tó si a l l í ee p o d r í a construir el a lam-
bre para e' r u e v o t e l é f o n o nacional . 
E l director le c o n t e s t ó a f i rmat iva-
mente, y entonces el general Pr imo 
mejer .anuncio 
.eó e i n r á ^ i c o ' p ^ o r .ssr .eíúnico.cjxiey¿e destaca. 
, a i r ¿w n .eocp^eAa r a j j í d a s r w r i í e u n a ¿cLea . 
OS G R A N D E S MUSICOS: Bach, 
Beethoven, Wagner —Estudios 
crí t icos biográf icos por J o s é 




L I T O G R A F O S D E C R I S T O B A L 
COLON Y P A P E L E S D E 
A M E R I C A N A . Selección hecha 
por la Duquesa de Berwick y 
de Alba. Hermoso ejemplar 
impreso sobre magní f ico pa-
pel de hilo, con la reproduc-
ción exacta de diferentes au-
tógrafos de Cristóbal Colón. 
1 tomo en folio, encuaderna-
do en pasta $12.00 
N U E V O S A U T O G R A F O S D E 
C R I S T O B A L COLON Y R E -
L A C I O N E S D E U L T R A M A R . 
Selección hecha por la Du-
quesa de Berwick y de Alba. 
SobefbSo ejemplar impreso 
sobre magní f ico papel de hi-
lo. 1 tomo en 4o. mayor en-
cuadernado en pasta $10.00 
T R A T A D O DT?, T R A T A D O S D E 
D E C L A M A C I O N . Colección do 
reglas sencillas y práct i cas 
para aprender a declamar con 
perfección y ser un buen ar-
tista de teatro, por L u i s Mi-
lla. Edición ilustrada con 
profusión de grabados y fo-
tograf ías de los mejores ar-
tistas caracterizando dife-
rentes tipos 1 tomo en 40. 
rús t i ca 
L a misma obra encuadernada en 
tela 
R E N E B A Z I N . 
tria. Novela. 





Q n r a m u e n o ó M i é ¿ i r u m a o ó . 
E 5 T V D I D 
mtm 
J U A N A D E I B A R B O R O U . L e n -
guas do diamante. P o e s í a s . 1 
tomo. , 
F . FOSCA. L o s oornpafleros del 
Sr. Catorce. Novela. 1 tomo 
encuadernado. . . . . . 
L E O P O L D O L U G O N E S . Odas se-
culares. Poes ías . 1 tomo r ú s -
tica • . . « 
L E O P O L D O L U G O N E S . Un pa-
ladín de la Uiada. Estudios 
de crítica 1 tomo en vOftica 
F R A N C I S C O D E QUBVEDO. Se-
lección ríe sus obras maes-
tras. Texto íntegro de "Vida, 
de Marco Bruto". " L a hora 
de todos y la fortuna con se-
so", " E l infierno enmenda-
do"' y "Casa de locos de 
amor" 1 tomo miniatura es-
meradamente impreso y ele-
gantemente encuadernado en 
tela 
RAMON D E L V A L L E I N C L A N . 
Voces de bohemia. Obras com-
pletas. Volúmen X I X . 1 to-










RI. M A R Y A N . Clementina de la 
Fresnayc (Lecturas para mi 
hija) . 1 tomo $0.S0 t 
RAMON P E R E Z D E A T A L A 
Bajo el signo de Artemisa. No-
vela. 1 tomo 
X . I B B E B I A " C E B V A K T E S " , 
CARDO VKInOSO 
Avenida Ital ia , 62 (antes 
$1.09 




Telf. -4958 Habana, 
Tnd 20 t. 
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^ Suscribas* y a n u n c í e s e en el 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
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M o v i m i e n t o P o l i t i c o 
E S C O L T A G E X E K A L M A C H A D O 
A y e r tarde una c o m i s i ó n de la 
"Esco l ta Genera l Machado" v i s i t ó a 
é s t e en cumplimiento del acuerdo 
tomado por la expresada a g r u p a c i ó n 
al quedar const i tuida. 
E n nombre de la E s c u e l a s a l u d ó 
al General Machado el Presidente, 
s e ñ o r Amenahar , manifestando que 
a l surgir a la arena po l í t i ca la po-
derosa a g r u p a c i ó n que l levaba por 
nombre el de su i lustre personalidad, 
integrada por veteranos luchaaores 
de la p o l í t i c a , valientes soldados del 
l iberalismo, no p e r s e g u í a n otro fin 
que exaltarlo a la pr imera magis-
tra tura de la N a c i ó n como s í m b o l o 
de l ibertad y democracia . 
' E l General Machado dio las gra-
c ias por las frases c a r i ñ o s a s que 
le dedicaban los miembros de la 
E s c u e l a por conducto de su Presi -
dente, expresando la s a t i s f a c c i ó n que 
s e n t í a por tener una Esco l ta Inte-
grada por elementos p o l í t i c o s de los 
distintos barrios , agregando que si j 
el hubiera escogido las personas que | 
h a b r í a n de formarla indiscutible-1 
mente hubieran sido los que al l í ¡ 
estaban reunidos, dntiguos amigos | 
de su mayor e s t i m a c i ó n y que en I 
lo sucesivo t e n d r í a n de él todo el ' 
respeto y l a mayor cantiadd de afee- j 
to puesto que la E s c o l t a en cada ' 
E j é r c i t o e s t á compuesta siempre por 
los hombres de m á s conf ianza. 
L a c o m i s i ó n s a l i ó altamente com-
placida de su vis i ta al Genera l Ma-
chado . 
S E C O N S T I T U Y E K \ J " D I R E C T O -
R I O M B N O C A L I S T A D E L A P R E N -
S A D E C U B A " 
E n la noche de ayer se r e u n i ó 
en la casa m a r c á í l a con el n ú m e r o 
h l de la calle de Vir tudes , el grupo 
de periodistas que integraban a l 
"Directorio Reeleccionista de la 
Prensa de C u b a " . 
D e s p u é g de un amplio cambio de 
impresiones, en el que hicieron uso 
de la palabra distintos oradores, se 
tomaron, entre vivas y aplausos a l 
los siguientes acuerdos: 
P r i m e r o . — ' E l "Directorio Reelec-
cionista de la 'Prensa de C u b a " 'se 
d o m i n a r á en lo sucesivo "Directorio 
Menocalista de la P r e n s a de C u b a " . 
S e g u n d o . — A p o y a r al i lustre cau-
dillo Mayor Genera l Mario G . Meno-
cal, caadidato a la Pres idenc ia de 
la R e p ú b l i c a por el Part ido Conser-
vador Nacional por todos los me-
dios de propaganda y a c c i ó n a su 
a lcance . 
b e r c e r o . — P r o c l a m a r por unani-
midad a la nueva Direc t iva que ha 
de regir los destinos de esta A g r u -
p a c i ó n . 
• C u a r t o . — N o m b r a r una c o m i s i ó n | 
que visite a l Mayor Genera l Mario 
I G . Menocal y a l Jefe del Part ido 
] Conservador Nacional , s e ñ o r Aure -1 
1 lio A lvarez , a fin de darles cuenta 
¡ del acto de estog acuerdos . 
| Q u i n t o . — Q u e e l domicilio soc ia l ' 
i sea trasladado a l C í r c u l o del Parti-1 
do Conservador N a c i o n a l . 
FreouiM y Respuestas 
P o r F . R . 
F . P a z . — S i su pregunta se refie-
re a la C delante de e, i no no hay 
diferencia n inguna entre la pronun-
c i a c i ó n de ambas consonantes; por-
que las dos son linguo-dentales y 
suenan lo mismo; tanto es as í que 
muchas palabras que en l a t í n o en 
otros idiomas se escriben con z, pa-
san al nuestro con c, y vice-versa. 
A t e n d i ó s e para ello al lugar que la 
letra ocupa en la palabra; y as í de-
cimos "celo" de "zelum", "cebra" de 
"zebra", etc., etc. 
Parece, s in embargo, que antigua-
mente sonaba la "z" suave como sue-
na t o d a v í a en otras lenguas i.-oo-la-
t inas y como la pronuncian los an-
daluces; pero el uso no lo ha dis-
puesto de otra manera . 
E n cuanto a si debiera haber dife-
rencia , esa es, como vulgarmente se 
dice " h a r i n a de otro costal". 
E n cuestiones f i l o l ó g i c a s es muy 
d i f í c i l saber qué es lo que debe ha-
cerse, porque el uso, l a e t i m o l o g í a , 
el buen sonido y . . . ¿por q u é no 
decir lo? el capricho de la Academia , 
r d r a vez e s t á n conformes, y no es 
fác i l dar gusto a todos. SI h u b i é s e -
mos de decir las cosas como deben 
decirse, t e n d r í a m o s que escribir y 
pronunciar "quesar" (del griego 
" k a i s a r " ) en vez de "cesar"; "mur-
c i é g a l o " de "murciego" en vez de 
" m u r c i é l a g o " . 
L o s f í s i c o s franceses F o u c a u l t y 
F i z e a u determinaron esta velocidad 
•de una manera m á s directa. E l pro-
cedimiento empleado por el primero 
necesita, para ser comprendido, el 
auxi l io de una l á m i n a . E l del s e g ú n 
do consiste esencialmente en haci»r 
pasar un rayo de luz entre los dien^ 
tos de una rueda dentada, rayo que 
'es refleja/lo por un espejo situado 
a unos 8 k i l ó m e t r o s de distancia y 
vuelve a T p u n t o de part ida pasando 
por el intervalo los dientes o chocan-
do con uno de ellos s i l a velocidad 
de r o t a c i ó n de la rueda es suficien-
te. Conocien/lo esta velocidad y la 
distancia recorr ida por el rayo l u -
minoso, se puede f á c i l m e n t e dedu-
cir l a velocidad de la luz . 
A s t u r i a n o . — " V á z q u e z de Mel la es 
asturiano, s é g ú n tengo entendido. A 
mí t a m b i é n me e x t r a ñ ó que el s e ñ o r 
A z n a r , periodista e s p a ñ o l que escri-
be en " E l P a í s " , d i jera en ese esti-
mado colega que Mel la es gallego. 
E s un error que no se lo a g r a d e c e r á n 
los a s t u r l í i h o s . 
Asimismo se a c o r d ó que por el 
"Directorio Menocalista de la Pren-
sa de C u b a " se organice una mani-
f e s t a c i ó n en honor del candidato a 
la Pres idencia de la R e p ú b l i c a , Ma-
yor General Mario G . Menocal , pa-
fa una fecha que p r ó x i m a m e n t e se 
d e s i g n a r á . 
Acto seguido se p r o c l a m ó "por 
unanimidad", la siguiente D i r e c t i v a : 
fPresidentes de H o n o r : Mayor Ge-
neral Mario G . Menocal ; doctor San-
tiago V e r d e j a ; Genera l F r a n c i s c o 
C a r r i l l o ; doctor Car los Manuel de la 
C r u z ; Manuel R i v e r o G á n d a r a ; Ma-
nuel de V e r a V e r d u r a ; Aure l io A l -
varez; Manuel V i l l a l ó n Verdaguer ; 
doctor Rafae l Montoro; doctor R i -
cardo Dolz; doctor J o s é 1. R i v e r o ; 
doctor J u a n ü ' N a g t h e n ; Miguel A l -
b a r r á n ; Comandante E m i l i o Sardi-
ñ a s ; doctor Gustavo P i n o ; G e r m á n 
L ó p e z ; doctor Vi to M . C a n d : a ; Jo-
s é E l í s e o C a r t a y a ; doctor Manuel 
E n r i q u e G ó m e z ; Coronel F é l i x Ba-
cal lao; Pedro Pereda. A l v a r e z ; (le-
ñ e r a ! J o s é G á l v e z ; Comandante Ar-
mando A n d r é ; Coronel 'ÍCsteban de 
V a r o n a : F r a n c i s c o Duque E s t r a d a ; 
Danie l Compte; J o s é M . Muzaurne -
t a . 
Presidente efectivo: doctor Ma-
nuel Castel lanos Mena . 
Vice-Pres identes: s e ñ o r e s Miguel 
C o y u l a ; Wrfredo F e r n á n d e z ; Tomas 
J u l i á ; Sergio C a r b ó ; Miguel Angel 
A g u i a r ; r*vello A l v a r e z del R e a l ; 
Santiago C . R e y ; F é r x del P r a d o ; 
Pedro G o n z á l e z M u ñ o z ; Wal fr ido 
R o d r í g u e z B l a n c a . 
Director: Abelardo S . V a r o n a . 
V i c e ; E d u a r d o Copera, J r . 
Secretarlo de A c t a s : Augusto Mar-
t í n e z P e r e i r a . 
V ice : Lorenzo L l e d r á Molina . 
Secretarlo de Correspondencia: 
Car los G i r ó n y B o f i l l . 
V ice : F r a n c i s c o de A r m a s L ó p e z . 
Tesorero Octavio D o v a l . 
V i c e : J u l i á n del Rey L a n é s . 
Vocales : s e ñ o r e s F r a n c i s c o de J . 
S i e r r a ; Carlos S . V a r o n a ; H i l a r i ó n 
C a b r i s a s ; A r m a n d o R o d r í g u e z ; Jor-
ge L a u d e r m a n ; Angel H e r n á n d e z ; 
J u l i a L e d o ; R a ú l Rosado A y b a r ; 
J o s é G i r ó n y Bof i l l ; Adolfo Parets 
y R a v e l l a ; J o s é L u i s A r r o j o ; J o s é 
G i r ó n y Maqueiro; J u a n Jacobo Ross 
Leonardo B r i n g u i e r ; Jorge L . Cuer-
vo; L u i s M . V e l a r d e ; Eugen io P . 
Mosquera; Bienvenido R u m b a n ; V i -
cente R u m b a u ; J o s é Parets y F e r -
n á n d e z ; Adolfo F e r n á n d e z Carbo-
nel ; Manuel Sa las ; R a f a e l J i m é n e z ; 
Manolo R o g é . 
t tu Menocalista", con la siguiente 
d irec t iva: 
Presidentes de honor: Mayor Ge 
neral Mario G. Menocal , General 
F r a n c i s c o C a r r i l l o , doctor Santiae-o 
V e r d e j a , s e ñ o r doctor Aure l io Alva-
rez de la Vega , s e ñ o r Comandante 
Miguel Coyu la , F r a n c i s c o J . S i e r r a , 
elector Car los M. de l a C r u z , doctor 
J u a n O'Nathen y B a c h i l l e r , Faus to 
G Menocal, Feder i co Casariego, 
A g u s t í n del Pino, doctor Miguel A i 
gol Agu iar , Miguel A l b a r r á n , Coro-
nel Celestino B a i z á n , s e ñ o r Sergio 
C a r b ó , /doctor G u a t i m ó n Menocal, 
M a r í a G. Menocal J r . , Augusto Sou-
zn, doctor R a ú l Menocal , doctor Ma-
nuel Castel lanos, doctor R icardo 
Dolz, Coronel Aure l io Hevia* doctor 
R a f a e l Montoro, doctor Pablo Do--
vernine, s e ñ o r Pedro F e r n á n d e z de 
Castro , Coronel E l í s e o C a r t a y a , C:> 
ronel Manuel Despaigne, doctor E n -
rique Casuso, doctor Oscar Monto-
ro, doctor Santiago C . Rey , Constan-
t i ro Pupo, Manuel M a r t í n e z Moles, 
s e ñ o r Danie l Capote, s e ñ o r Adolfo 
S i lva , Comanjiante M. H e r r i m a u , 
doctor Ange l A r c e F e r n á n d e z , s e ñ o r 
Marcelino G a r r i g a , doctor Carmeio 
L l ó p i z , s e ñ o r Alberto Navas , s e ñ o r 
F é l i x del Prado , s e ñ o r R a f a e l A r l ó -
l a , s e ñ o r Oscar A r t o l a , Coronel L i -
uo Dou, s e ñ o r Vi to Santur io , s e ñ o r 
Pedro Pablo Soldevi l la , s e ñ o r R i c n r -
oo F . C a b a ñ a s , s e ñ o r E n r i q u e F e r -
n á n d e z Fuentes , F e d e r i c o Cabal lero , 
&.,ñor Pedro Pereda , s e ñ o r Coronnl 
J o s é G á l v e z , s e ñ o r Miguel Ocojo, 
doctor Gustavo P ino , s e ñ o r J o s é Cas-
ti l lo, s e ñ o r A n d r é s Ave l ino Orta , SÍ-
ñ o r Antonio P e ñ a , s e ñ o r Pedro 
U r r a , s e ñ o r F r a n c i s c o L ó p e z R i n c ó n , 
s e ñ o r Benito A r a n g u r e n , s e ñ o r Moi-
s é s A l m a n s a , s e ñ o r F e r n a n d o L ó p e z 
P o r t a , s e ñ o r Vi to C a n d í a , s e ñ o r Ger-
m á n L ó p e z , s e ñ o r J o s é Genaro Meno-
cal , s e ñ o r E r n e s t o Asencio . 
Presidente efectivo: J o s é Po lan-
co P a n t a l e ó n . 
V ices : Celestino Cast i l lo , J o s é Ma-
ría L l ó p i z Bel lo , Max B o u y A r c e , 
doctor Car los Mendiola R o u r a , A r 
mando Morales , A r m a n d o C a b r e r a . 
Secretario de actas: s e ñ o r E d u a r -
do F a r r é s y Carba l lo . 
Vice : s e ñ o r E l a d i o G u z m á n . 
Secretario de c o r r e s p o n t ü e n c i a : se-
ñ o r F r a n c i s c o M a r t í 
V i c e : Oliverio M. Caste l lanos . 
Tesorero: Manuel B . L ó p e z . 
Vice.: Cal imerio L a p e i r a . 
Contador: Eugen io L ó p e z . 
V ice : s e ñ o r Clemente V a l d é s . 
Director: A r t u r o R e n t é G o n z á l e z , 
J r . 
V i c e : T o m á s V i l l a fuer te Rivero . 
1 — M I S C E L A N E ^ 
Indudablemente , donde quiera que 
el ingenio se da a conocer hay que 
rendir le p l e i t e s í a . E s a "bolada" que 
H a n echado a rodar los "escuderos" 
del general^ Menocal , tiene la grac ia 
por arrobas . 
J u a n M o r e l l . — U n m i l l ó n d-' gra-
cias, querido s e ñ o r More'.'., las a la -
banzas que me ¡dirige ^on excesivas 
para un hombre s o l o . . . 
L e c t o r . — E l Interesante libro de 
mi c o m p a ñ e r o Jorge M a ñ a c h , t i tu-
lado "Glosario", e s t á de venta en 
casa de Albe la , B e l a s c o a í n 32 
E . F r a n c o s . — S e escribe "doscien-
tos" 
L A A G R U P A C I O N C O N S E R V A D O -
R A D E L A A C E R A D E L L O U V R E 
R u d a . — C o n mucho gusto paso a 
contestarle su pregunta que tanto 
preocupa ahora a infinidad de per-
sonas interesadas en lo que a t a ñ e a 
los espacios siderales y lo que es-
t á relacionado con ellos, m á s o me-
nos. 
L a velocidad de la luz f u é deter-
minada por vez pr imera por el as-
t r ó n o m o d a n é s , agregajlo al Observa-
torio de P a r í s , Roamer , en 1675. 
L a o b s e r v a c i ó n de los s a t é l i t e s de 
J ú p i t e r c o n v e n c i ó a dicho a s t r ó n o 
mo de que la luz no se propagaba 
i n s t a n t á n e a m e n t e , como se c r e y ó 
has ta entonces, sino que necesitaba 
cierto tiempo. E n resumen el m é t o d o 
de Roamer , se reduce a lo siguien-
te: 
S i se observa el primer s a t é l i t e 
de J ú p i t e r , o sea el m á s p r ó x i m o a l 
planeta, se ve que cada 24 horas, 28 
minutos y 3 6 segundos (dicho s a t é -
lite penetra en el cono de sombra 
que proyecta J ú p i t e r , es decir, »f> 
eclipsa. S i la distancia entre J ú p i -
ter y nuestro globo fuese siempre la 
misma, n la p r o p a g a c i ó n de la luz 
fuese i n s t a n t á n e a , es evidente que 
el tiempo que t a r d a r í a n en verifi-
carse diez, v e i n t e . . . eclipse, seria 
igu«,l a 42 horas, 28 minutos, 3 6 se-
gundos, multiplicado por diez, y vein-
te . . . Pero s i se empiezan las ob-
servaciones cuando J ú p i t e r e s t á en 
o p o s i c i ó n con el Sol, es ídecir, cuan-
do la T i e r r a se encuentra entre el 
Sol y dicho planeta, que es cuando 
l a distancia entre nuestro globo y 
J ú p i t e r es menor, se ve que el tiem-
po transcurrido entre dos eclipses no 
consecutivos de los que van veri f i -
c á n d o s e al paso que la t ierra se apar-
ta de J ú p i t e r , es mayor que el uro-
ducto del n ú m e r o de eclipses verif i -
cados por 4 2 horas y 3 6 segui.flos 
y la diferencia es tanto mayor cuan-
to m á s distante e s t á l a t ierra de J ú -
piter al hacer la ú l t i m a o b s e r v a c i ó n , 
a lcanzando el m á x i m o , cuando esta 
distancia es t a m b i é n la m á x i m a , o 
sea, cuando el Sol y Jún i tpr e s t á n 
en c o n j u n c i ó n , esto es, cuando el Sol 
e s t á entre J ú p i t e r y la T i e r r a . E s t a 
diferencia entre l a o b s e r v a c i ó n y el 
c á l c u l o tiene necesariamente que ser 
debida al tiempo que emplea l a luz 
en recorrer la distancia comprendi-
da entre las posiciones in ic i? ! v fi 
na l de la t ierra , y como esta distan-
cia es doble de la que hay entre 
nuestro planeta y el Sol, conocida 
é s t a , es fác i l conocer la velocidad de 
l a luz. 
J u a n A n t o n i o . — L a provincia de 
la H a b a n a tiene unos 500,000 habi -
tantes. 
C u r i o s o . — L o s primeros libros que 
p u b l i c ó Blasco I b á ñ e z , fueron "Arroz 
y T a r t a n a " , " F l o r de Mayo" y " L a 
B a r r a c a " . 
Blasco I b á ñ e z tiene ahora cincuen-
ta y seis a ñ o s de edad. 
C . H a i t í . — L o s seis pi imeros puer-
tos del mundo por la importancia 
(de su movimiento de buques, son los 
siguientes: Londres , New Y o r k , A m -
beres, Hong-Kong , Hamburgo j L i -
verpool. 
1 E l movimiento del puerto de L o n -
dres a lcanza anualmente un n ú m e -
, ro de toneladas no superada por nin 
j g ú n otro puerto. 
D e s p u é s de esos seis grandes puer-
¡ tos, siguen en importancia los: de 
i Shangai , Rot terdam, Singapur, C a r 
¡ diff, Colombo y Marse l la . 
i. T a r t a r í n . — S e g ú n las e s t a d í s t i c a s 
| ú l t i m a m e n t e publicarlas, la cantidad 
j que a E s p a ñ a ha costado Marruecos 
i desde que se d e c l a r ó el Protectora-
|do es la de M I L S E T E C I E N T O S M I -
¡ L L O N E S de pesetas. 
I L e ó n B o u l a n g e r . — L a pr imera vez 
¡ que estuvo S a r a B e r n h a r d t en la H a -
bana f u é el a ñ o 1887. L l e g ó el 8 
de E n e r o . 
E d u a r d o S a n t i e s t e b a n . — E l c á n c e r 
I mata la mitad de las personas que 
¡ la tuberculosis , pero es m á s terrible 
su amenaza, porque mientras la mor-
| t a : » l a d por efecto de la tisis decre-
| ce de a ñ o en a ñ o , la del c á n c e r 
¡ a u m e n t a . Con esta terrible enferme-
! dad del c á n c e r sucede una cosa muy 
r a r a s e g ú n me dice un distinguido 
¡ d o c t o r en medic ina. Prec isamente en 
los p a í s e s doi'.le se ha progresado 
m á s en bienestar mater ia l , en edu-
c a c i ó n , en s is tema de gobierno, en 
sanidad, son los m á s azotados por 
l a plaga. L a s naciones que sufren 
m á s de c á n c e r en E u r o p a no son R u -
sia, ni H u n g r í a , ni I t a l i a , ni E s p a -
ña , sino A lemania , F r a n c i a , Suecia, 
Noi uega y sobre todo Ing la terra y 
jen especial los barrios ricos de L o n -
dres. U n a cosa semejante ocurre en 
Nueva Y o r k . L o s j u d í o s rusos- y los 
ital ianos que viven a l l í hacinados y 
en la mayor miser ia , son re lat iva-
mente inmunes, mientras que las 
clases acomodanlas r inden tributo te-
rrible a la plaga. 
E l pasado s á b a d o se reuieron en 
el Hotel Ing la terra , los principales 
elementos que integran l a mesa eje-
cut iva de esta A g r u p a c i ó n . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Miguel de L e ó n 
y a c t u ó .de Secretario el s e ñ o r Ma-
nuel Cuevas Zeque ira ; y una v a 
explicado el objeto que a l l í los lle-
vaba, se a c o r d ó d e s p u é s de un de 
bate en el que intervinieron los SJ 
ñ o r e s De L a P e ñ a , Roca , L l á n e z . 
Garc ía , L e ó n , V l l l i t a y Cuevas Ze-
queira , que estos ú l t i m o s fuesen 
nombrados Directores de la Conci-
s i ó n de Fes te jos y Propaganda, ha-
biendo el s e ñ o r Cuevas Zequeira pr-> 
sentarlo su renunc ia comoSecretario 
de Actas porque le era de todo pun-
to imposible ocuparse de el la, y i 
que se le encomendaba otro cargo 
de complicada a c t u a c i ó n ; y d e s p u é s 
se n o m b r ó para sus t i tu ir a l s e ñ o r 
¡ C u e v a s Zequeira , a l s e ñ o r E n r i q u e 
L l á n e z ; se n o m b r ó al s e ñ o r Migu?! 
de L e ó n miembro de la C o m i s i ó n de 
Hac ienda , el cual a c t u a r á con los 
otros miembros que l a forman, ha 
biendo s U o nombrados en la ú l t i m a 
J u n t a que c e l e b r ó este organismo; 
se a c o r d ó u n á n i m e m e n t e q u é por t j -
da l a A g r u p a c i ó n se le p id iera al 
Presidente eje la Asamblea Prov in-
c ia l del Part ido , que en v ir tud d'! 
haber fallecido de m a n e r a t r á g i c a al 
s e ñ o r B o l a ñ o s , candil lato a Represen 
tante, f igurara la Bo le ta E lec tora l 
el s e ñ o r Sergio C a r b ó , batal lador po-
l í t i c o y valeroso periodista que hd 
defendido resueltamente l a causa del 
conservador ismo. 
Y no habiendo m á s asuntos de q u é 
tratar , se s u s p e n d i ó el acto. 
" L O S G R A N A D E R O S D E L G E N E -
R A L M E N O C A L " 
L o s Granaderos del Genera l Me-
nocal , A g r u p a c i ó n que p r é s a l e el se-
ñ o r Angel Pando, siguen laborando 
con verdadero entusiasmo. 
E l domingo ú l t i m o concurr ieron 
los Granaderos en varios a u t o m ó v i 
les a la toma de p o s e s i ó n del Capí -
t á n Antonio C a n t ó n , electo r e c l e i -
temente Presidente de los Conserva 
«.lores de Melena vdel Sur . Invadieron 
este s i m p á t i c o pueblo con gran n ú -
mero de banderas y cornetas. 
A l penetrar en el pueblo, fuen.n 
e n t u s i á s t i c a m e n t e saludados. 
Por los Granaderos hicieron uso 
de l a palabra en Melena del Sur , lus 
s e ñ o r e s Qarlos M. Quintana, E n r i q u e 
A r b e s ú , 'J. Solano y el doctor Ro-
gelio V . Jorge, Ange l P i e d r a y JP-
c ú s C r u z . 
B A N Q U E T A D E C O N C E N T R A C I O N 
P R O V I N C I A L L I B E R A L 
E l d ía siete de septiembre se lle-
v a r á a efecto en el Hote l " P l a z a " 
un banquete que s e r á l lamado de 
c o n c e n t r a c i ó n provinc ia l l iberal-po-
pular , por l a s i g n i f i c a c i ó n del acto 
y por que a l l í e s t a r á n reunidos todos 
los p o l í t i c o s que tienen a lguna repre-
s e n t a c i ó n en l a provincia . 
B I banquete lo o r g a n i z a r á una co-
m i s i ó n designada expresamente por 
los candidatos presidenciales . 
H a n querido el G e n e r a l Machado 
y el s e ñ o r L a R o s a congregar en un 
almuerzo a los l iberales y populares 
habaneros para d e j a r una orienta-
c i ó n segura y firme, que se ha de 
seguir durante su ausenc ia por el 
interior de la R e p ú b l i c a . 
E l banquete lo ofrecen los a l -
caldes l iberales y populares de la 
provincia , a los presidentes de comi-
t é s de barrios de la capita l , a los re-
presentantes l iberales y populares >de 
la H a b a n a y a los miembros p o l í t i -
cos provinciales y municipales . 
L a s invitaciones en la provincia 
s e r á n hechas por conducto del Go-
bernador B a r r e r a s , y las de la H a -
bana, por medio del A lca lde munic i -
pal. 
A s i s t i r á n t a m b i é n dist inguidas per 
sonalidades de la provincia , y s e r á 
especialmente Inv i tada la prensa. 
E L B A N Q U E T E D E L A A C E R A D E 
L A I S L A 
L a entusiasta J u v e n t u l L i b e r a l de 
l a A c e r a de la I s l a i n i c i a r á sus ac-
tividades con un banquete en honor 
de los candidatos de l a provincia ha-
banera. 
L a fiesta s e r á t a m b i é n un home-
naje a los candidatos presidenciales 
General Gerardo Machado y D. C a r -
los L a R o s a . 
D e s p u é s del banquete, que se efec-
t u a r á la noche idel d ía 5 de septiem-
bre, se l l e v a r á a cabo un mit in en 
el que t o m a r á n parte los m á s signi-
ficados oradores del Par t ido . 
S O M A T E N M KNO( A L I S T A 
E l domingo ú l t i m o f u é constitui-
da en esta capital una nueva agrn-
i-ación p o l í t i c a denominada "Soma-
L A V A N G U A R D I A L I B E R A L D E 
A R R O Y O A P O L O 
H a quedado const i tuida l a V a n -
guardia L i b e r a l del barr io de A r r o -
yo Apolo. C a s i todos los l iberales 
de aquel la populosa b a r r i a d a se en-
contraron reunidos en l a casa Por-
ven ir 24, en la V í b o r a . 
P r e s i d i ó l a mesa provis ional el Dr . 
L u i s C á r m o n a , quien tuvo como se-
cretarios a los j ó v e n e s E n r i q u e G . 
C i n t a s y Hermin io Fuentes . 
F u é aprobada por unanimidad la 
candidatura del s e ñ o r B e r n a b é F . Bo-
za para presidente en propiedad. 
Hab laron luego el s e ñ o r B l a í l o m e -
ro Alonso y el doctor Giordano Her -
n á n d e z . L o s discursos de ambos ora-
dores fueron muy aplaudidos. 
E l joven l í d e r de la nueva aso-
c i a c i ó n , s e ñ o r B o z a es un hombre de 
a c c i ó n y quiere demostrar que los 
l iberales de A r r o y o Apolo e s t á n de-
cididos a t rabajar por la v ictor ia con 
u n entusiasmo que nadie s u p e r a r á . 
L o s j ó v e n e s de A r r o y o Apolo con-
c u r r i r á n con sus jefes a todos los ac-
E s e l hombre do l a buena estrel la 
d i c e n — . Cuando él estuvo en el Po-
der l l e g ó a va ler el a z ú c a r a veint i -
i,antos centavos; entonces los c iuda-
danos compraban la cremosa leche 
danesa "Dos Manos" j?or cajas , nada 
de la t icas . 
L a m a y o r í a al o ír eso pone los 
ojos en blanco y queda un rato pen-
sat iva , recordando aquellos felices 
tiempos en que se compraban los za-
patos de L a C a s a l u c e r a cualquier 
d í a del mes; no h a b í a que esperar la 
cobranza . 
¡SUPERSTICION!... 
No lo entiendo as í . L a bancarrota 
estaba en oii apogeo. L a buena es-
trel la vale para evitar que l a des-
gracia se a d u e ñ e de uno; por eso 
oimos decir muchas ve*;es: ¡ Q u é 
suerte tiene fulano; se I B A a quedar 
sin tener con q u é comprar un pan-
t a l ó n " P I t i r r e " y un pomo de Peps i -
n a y Ruibarbo Bosque, y cuando me-
nos lo esperaba le t o c ó la l o t e r í a ! 
Si a l acarearse aquel la é p o c a de 
horror huoiera eurgido algo impre-
visto que lo ev i tara , entonces po-
d r í a n cantar v ictor ia y tomar a pas-
to el vermouth P e m a r t í n , pero ha-
biendo sido algo tan efectivo como 
el agua de Mondarlz para c u r a r las 
enfermedades del e s t ó m a g o , no aca-
bo de ver ia buena estrel la por n in-
guna parte . 
do felices con los cuiw í 
ta que vende L a Vaiin 06 ^ m 
v Z a n j a . Vdjllla. de nM 
SI hice un l 
de la buena estrella ao,r i . 
* i i ^ i c t o c a u d m o ^ r : i e a í 2 * 
me invite el general A / 8 ^ n 
^oger unos cuantos UíuS^0 * ' 
tes en L a R u s q u e i i í nuelos ^ 
E s a a lza en. el a z ú c a r ocasionada 
por l a guerra europea, se la achacan I 
a é l s ó l i t o . . . No se tiene en cuenta 
que poco d e s p u é s de ia gran c a t á s -
trofe, el a z ú c a r q u e d ó tan por los 
suelos come esas s á b a n a s que no tie-
nen la m a r c a " V e l m a " . 
Puscfo decirse que durante su pre-
s idenc'a , oí p a í s a l c a n z ó enormes 
proporcionsr de prosperidad, pero 
s u f r i ó a Ir. ve?: l á hecatombe m á s 
grande ftm f*e recuerda en la histo-
r i a de ' l ú a : de esta C u b a que pro-
duce un ron tan famoso como el B a -
card.'. 
E l saqueo de los bancos por sus 
Directores y a d l á t e r e s , tuvo lugar 
dutante el mando del referido gene-
r a l . . . H s y en esto la a g r a v a r t e de 
no haber procedido e n é r g i c a m e n t e , 
contra lo'e estafadores que dejaron a 
mi l lares -fie infelices s in tener con 
que cemnrar una camiseta de " A m a -
do". 
Cuando e n t r e g ó el Poder al Dr . 
Zayas , hay que ver en q u é condicio-
nes ruinosas q u e d ó la n a c i ó n . E n las 
arc^s del Tesoro no h a b í a lo suficien-
te para comprar una val iosa joya en 
la formidable " C a s a Quintana". Des-
de esa fecha empezaron los emplea-
dos a no cobrar, los bodegueros a fiar 
y los desagradecidos a denostar . . . 
¿ P o r qué , pues, si todas esl.s des-
gracias y otras muchas, acaecieron 
durante su permanencia en el poder, 
solo-se han de citar los tiempos fe-
lices, haciendo caso omiso de tantas 
desventuras? . . . E s c u e s t i ó n de con-
v i d a r a T o n i q u i n a " K a l i s a y " a quien 
me saque de este aprieto . . . 
¡ E s el hombre de la buena c-)re-
l i a ! s iguen diciendo al mencionar 
las vacas gordas; pero los contra-
rios p o d í a n a r g ü i r que era f a t í d i c o , 
al n a r r a r la triste fase de las ter-
neras e s q u e l é t i c a s , cuando é n L a 
D i a n a se daba de comer gratuita- 1 
mente a v?.rias docenas de t rabaja -
dores, que pululaban por la urbe 
con hambre y sin t rabajo . 
Pero no hay cuidado. L a tonada 
puede producir resultados tan exce-
lentes como las navajas de l a m a r c a 
" E l Arbloito". L a mejor e n s e ñ a n z a 
para un hombre puede obtenerla en 
la desgracia, pero como é s t a se olvi-
da f á c i l m e n t e entre copa y copa de 
ginebra a r o m á t i c a de Wolfe , de a h í 
que no perdure en nosotros m á s que 
el recuerdo de lo b u e n o . . . 
Un emigrado a l hablar de su pa-
tr ia , no os cuenta m á s que las fran-
cachelas, las r o m e r í a s y los goces que 
experimentaba. . . De las tristezas 
de fami l ia , -""e las penas por fa l ta de 
trabajo, de la inclemencia del invier-
no s in tener dinero para tomar un 
c o g ñ a c P e m a r t í n no os dice nada. 
Otro tanto, nos pasa, cuando vamos 
de a q u í p a r a a l l á . Narramos con, la 
verbosidad propia de los latinos que 
usan Rusque l lanas , las giras de L a 
T r o p i c a l a la sombra del v iejo M a -
moncil lo, viendo correr serenas las 
aguas de! r ío Almendares bajo un 
sol radiante , que lo hace aparecer 
como un onorme espejo hecho peda-
zos. . . 
Pero de la " s á n s a r a " que damos 
por esas calles '-ajo un sol tropical 
para que en nuestro hogar no fal-
ten los chorizos tíe L a L u z de A v i l é s 
n i el j a b ó n C o p e o . . . de eso nadie 
dice una p a l a b r a . . . Mencionamos 
igualmente los centenares de pai-
sanos que pueden permit irse el lujo 
de comprar el aceite refino " M a r t í " 
por gruesas, y no nos ocupamos de 
los mi l lares de c o n t e r r á n e o s que tras 
muchos a ñ o s de fatigas, pasan por 
junto a Marte y Pe lona con l a boca 
seca s in poder entrar a tomar un 
mantecado. . . 
esaii. 
J a m á s me h e T r ^ T , . 
" t - a desde esta ^ e r ^ 
l i m o n a d o en t o d o T ^ Ul1 C 
: e a gobernantes p a s a ^ > 
. ^ ^ o ^ q u e d a dicho todo,,/ 
Copias de P l ^ ^ T d a r ^ 
pecables, la* nhn arlsilaas, 15 
1 Se le ha conmutado la « 
r e c l u s i ó n perpetua, por k / ena ^ 
| r r o al s eñor Edmundo de V ^ 
I _ No se puede hacer más ! ^ 
|nor venido tan a m S . ^ 11,1 
I E l doctor Darrow. defW,. . 
abominables a s e s i n o ^ ^ 
F r a n k s , t e r m i n ó su informo . ^ 
| r idad , la c o m p a s i ó n y el L l 
i n s m o . ei ^manita, 
'd J 0 C T e , 0 ^ e la compasión, ia J 
^ a d y el humanitarismo, ¿ V i 
•neise de parte de los aflieidn ^ 
'dres del n i ñ o mártir , castieínH Pa-
*e merece a los caus'ant ^ 
desventura. laina»5 
I E s o de no tener en cuenta a ^ 
ha sido asesinado contra M , , 
¡ t a d . y p e d i r q u e l e s p e X n l l 
a qmenes tienen tan en poco k 
dos d e m á s , no acabo de comprender 
c E s tan utópico como comS 
Instrumentos en otra casa que 
sea la del s eñor Iglesias. 
E n fin. ¡ V e r e m o s a ver Si hay juj. 
t:cia en W a s h i n g t o n ! . . . 
No compre semillas atrasadas na-
r a hortalizas. E n la Casa Langwitli 
y Co. de Obispo 66 las acaban de re. 
cibir. 
Cosas que deben evitar lae rauie-
U n amigo e n t r a ñ a b l e con quien 
suelo pasar ratos agradables, tam- i 
b i é n e s t á ofuscado con la "bolada" 
de l a buena "estrella. De haber con- | 
t inuado el general Menocal e" el I 
Poder—dice—tengo la seguridad de 1 
que v e n d r í a algo imprevisto a sa lvar ] 
de l a bancarrota a la n a c i ó n . . . 
¡ A y ! de nosotros s i el recuerdo de 
los infortunios persist iera en nues-
tro e s p í r i t u . . . Muchas e n s e ñ a n z a s 
nos p r o p o r c i o n a r í a , es cierto, pero 
q u i z á s acabara primero con r i i e s t r a 
existencia adelantando el d ía en que 
nos ofrendaran las coronas de C e l a -
do. . . 
Pero noto que voy terminando el 
pr imer p e r í o d o de esta s e c c i ó n , lle-
no de melan . . de m e l a n c o l í a , que 
dice P é r e z Z ú ñ i g a . 
Solo m é toca hacer constar que r o 
tengo n inguna a n i m a d v e r s i ó n por 
ninguno de los candidatos que aspi-
ran a sentarse en la pol trona. . . . 
A todos les deseo que sigan comien-
! res. 
I L e e r novelas naturalistas. 
I Apretar el corset "Niñón" más áe 
lo debido. 
L l e v a r m á s de cuatro colores én el 
vestido. 
Pasar algunas horas frente al es-
pejo teniendo la casa desarreglada. 
Retratarse con otro fotógrafo que 
no sea el gran Gispert. 
Tener dos novios a la vez, 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
tos que celebre en la H a b a n a el P a r -
tido L i b e r a l y p r e p a r a r á n a sus hues-
tes para que se presenten bien or-
ganizadas el d í a de los comicios. 
E n t r a d a l a noche se t e r m i n ó aquel 
acto de a f i r m a c i ó n l iberal . Y para 
dar comienzo a l programa de a c c i ó n 
de la V a n g u a r d i a , los reunidos se 
tras ladaron a l local del C o m i t é E j e -
cutivo oficial del barrio, en donde 
celebraba r e u n i ó n l a V i e j a V a n g u a r -
dia Miguel ista, presidida por el Co-
ronel Jul io D o m í n g u e z . Unos y otros 
l iberales confundieron sus viflas a l 
Part ido L i b e r a l y a los candidatos 
presidenciales Machado y L a R o s a . 
C O M I T E E J E C U T I V O N A C I O N A -
L I S T A 
A M I G O S D E L D O C T O R P E R E D A 
Se cita a los amigos l iberales y 
populares del doctor Pereda para l a 
r e u n i ó n que t e n d r á efecto el viernes 
29 del octual a las 6 p. m. en I n -
dustr ia n ú m e r o 34 con el objeto de 
t ra tar de la forma en que se debe 
actuar en l a presemte c a m p a ñ a po 
lítifca y a favor de l a cand idatura 
Machado L a Rosa^ 
V a l e n t í n R i v e r o , 
Presidente. 
Las Páginas de Sports dei 
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las más informadas 
Lámparas Eléctricas Llenas 
de Gas 
Tanto los comerciantes e indus-
triales como los ingenieros, peritos 
|y personas part iculares se dieron 
cuenta desde hace bastante tiempo 
de las excelentes propiedades que ca-
racter izan las l á m p a r a s incandescen-
tes l lenadas de gas de la m a r c a "Os-
r a m - N í t r a " . Genrra lmente se prefie-
ren las l á m p a r a s " O s r a m - N i t r a " de 
muchas b u j í a s qup- i rrad ian una luz 
blanca muy tranqui la y son Impres-
cindibles en muchas ocasiones y pa-
r a mult i tud de t rabajos . E s t a s l á m -
paras, reemplazaron en poco tiem-
po las de arco v o l t á i c o , empleadas 
tan amenudo hace algunos a ñ o s , de-
bido a sus extraordinarias ventajas 
e c o n ó m i c a s y t é c n i c a s como manan-
tiales v fuentes de luz de gran in-
tensidad luminosa . Cas i todas las 
grandes salas de montaje de las fá-
bricas de maquinar ia , todas las sa-
las de e x p o s i c i ó n , Jos teatros, las ca-
lles y plazas de las ciudades impor-
tantes a s í como las oficinas y salas 
de concierto, de fiestas y de dibujo 
se equipan casi exclusivamente con 
las l á m p a r a s " ü s r a m - N i t r e " porque 
emiten una luz apropiada y gastan 
muy poca corr iente . T a m b i é n los 
modelos p e q u e ñ o s y medianos de las 
l á m p a r o s "Osrom-Nitre" encuentran 
cada d í a mayor a p l i c a c i ó n y sust i -
tuyen ventajosamente las bombil las 
e l é c t r i c a s ordinar ias de fi lamento 
m e t á l i c o cuando se desea embelle-
cer los cuartos y locales con a r a ñ a s 
de aspecto hermoso y a r t í s t i c o . 
1-t 27 
' Curiosidades. 
I C o l e c c i ó n ex traña . i 
( A los que se maravillan de pe 
Ihaya gente que coleccione con el ma. 
I yor i n t e r é s sellos de Correos, foto-
1 tipias, postales, etc. les producirá se-
guramente verdadero asombro saber 
' que hay un sabio americano, mister 
Rothschi ld , que colecciona.... pul-
¡ gas. 
E s t e s e ñ o r ha fletado un barco 
¡ra recoger en las regiones 
i pulgas de perros esquimales, osos 
¡ b l a n c o s , zorros azules, porque pare-
ce ser que las pulgas que a nosotros 
|nos parecen iguales, son muy distin-
¡ t a s entre sí, y la del mono, porejem-
p í o , no se parece en nada a la que 
pica al hombre. 
Mr. Car los Rotbschilld posee ja 
110,000 variedades de pulgas, 7 sin 
embargo, su colección dista mueñ 
¡ t o d a v í a de estar tan completa como 
'el surtido en armas que tme Jr 
i C a s a R i b i s " de Galiano 128 y lí»' 
RJESUIITADO D E I I A S C A R R E R A S C E L E B R A D A S A Y E K 
H I P O D R O M O J> E S A R A T O Q A 
Caballos Jockeyt Dividendo 
Hayward Pal ke . . 
Reply Thurber. 
Anniversary Mathews 




















E f e m é r i d e s . 
1 8 0 5 . - ( A g o s t o 27) . Destruecan e 
la exped ic ión mandada por 
N a p o l e ó n contra Inglate ; 
12 80.—Privi legio de Fraga por ^ 
me I . . Tipnij-
1 ? ! 5 1 . _ A c t a constitutiva de la wv* 
blica de Guatemala. j 
1812. _ M o n t e v e r d e da _ P f 
B o l í v a r para salir de Cara ,̂ 
1626 .—Derrota a Cristian iv 
namarca , Til ly en Lutter 
1813. — B a t a l l a de Dresde. 
^ g S . — D c n a t i v o artístico por ' . 
da de Garnier de !ae v 
ras de su marido. „. 
1 8 8 0 . _ E ! doctor P i 7 ^ " V Q t t i ' j 
ca sus estudios sobre el 
jote. 
H o r ó s c o p o del día. _ ^ . ^ ' é -
" L o s nacidos el 27 ^ ^ ^ 
t e n d r á n fortuna en s"S neg 
I ' ineves 2S' 
Santos Pai;a ^ f V B i ^ 0 ' San A g u s t í n , Moisés y » 
L a nota final. amT)]eado- ¡ 
E n t r e director > efnpl'burrimif; 
— M e da usted tanto abu^^ ]s! 
. t o , como un hotel ^ nc0ómonieP; 
comodidades del p t z j . j 
de permiso a l egado ^ pa 
muier e s t á de parto, s n ^ ^ 
sado le c o n c e d í otro ^ 
disculpa? _ .Mi esPosa ' 
— L e d i r é , s e ñ o r . •• 
comadrona! . . • 
S o l u c i ó n . v i a j a d $ 
¿El colmo de tren,.. 
Querer v ia jar en 
cantinas. y) 
r ^ T c u á i c 6 
Vamos a ver . • • * 
m á s deseado? 
Hasta el Jueves. 0® 
L u i s ^ 
